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La desestimación de 
la política 
Se h a hecho n o t a T ^ «1 f e n ó m e n o po-
Jí t ico h a p e r d i d o i n t e r é s y e m o c i ó n e n e 
a l m a co l ec t iva . O r t e g a y Gasset dice 
al a l m a r e v o l u c i o n a r i a no h a suced ido 
n u n c a en l a h i s t o r i a u n a l m a r e a c c i o n a r i a , 
s i no m á s s e n c i l l a m e n t e u n a l m a d e s i l u -
s ionada . A n t e s que él, P a ú l B o u r g e t h a -
b í a a t i sbado c o m o f u n d a m e n t o de l a so-
c i o l o g í a t r a d i c i o n a l i s t a u n a e c o n o m í a de 
la e n e r g í a . H a y é p o c a s de e x a l t a c i ó n y 
de i n d i v i d u a l i s m o , en que se d i l a p i d a l a 
e n e r g í a a c u m u l a d a por a n t e r i o r e s gene-
rac iones . Es te desgaste t r a e t i e m p o s de 
f a t i g a y de d e s i l u s i ó n . H a y o t r a s é p o c a s , 
en que e l i n d i v i d u o , con ten ido , a m p a r a -
d o e n c reenc ias f i j as , e n s e n t i m i e n t o í ) 
heredados , e n cuad ros t r a d i c i o n a l e s , aho-
r r a e n e r g í a s y a c u m u l a f o r t a l e z a y sa-
l u d e q u i l i b r a d a . 
Es c i e r t o q u e l a p o l í t i c a n o o c u p a y a 
en n u e s t r a v i d a el l u g a r d e i dea l p r e -
e m i n e n c i a que en o t r o s t i e m p o s ocupa-
ba . Apenas se l a cuen ta en t r e las g r a n -
des f ina l idades h u m a n a s . Se l a m i r a co-
m o u n a c o n d i c i ó n , c o m o u n s i s t e m a de 
g a r a n t í a s , que nos p e r m i t e n d e d i c a m o s 
a o t ros e m p e ñ o s m á s s u s t a n t i v o s . P a r a 
m u c h o s l a c ienc ia , el a r t e , l a f a m i l i a , el 
t raba jo , desde luego l a r e l i g i ó n , a f ec t an 
a zonas m á s esenciales de n u e s t r o e s p í -
r i t u . 
. A p a r t e de l a g o t a m i e n t o que h a y a pod i -
do p r o d u c i r l a p a s a d a e x a l t a c i ó n r o m á n -
t ica , h a y o t r a r a z ó n que nos e x p l i c a el 
f e n ó m e n o . D a m o s menos a l a p o l í t i c a , 
porque esperamos menos de el la . L i m i -
t amos e l sac r i f i c io , porque , s e n t i m o s m e n -
guada l a esperanza. N o le o f r e n d a m o s 
la e f u s i ó n amorosa , po rque y a no es pa-
r a noso t ros el l eg i s lador u n m a g o que 
tejo con l a v a r i l l a p r o d i g i o s a n u e s t r o s 
s u e ñ o s de v e n t u r a , p o r q u e y a no espera-
mos que descienda de las c u m b r e s del 
Gob ie rno el m a n á de l a d i c h a que h a de 
sac ia r todo deseo. E l p leb i sc i to ha de-
m o s l r a d o que u n a pa r te cons iderao le de l 
pueblo e s p a ñ o l h a ganado en sen t ido rea-
l i s t a , y que n o t iene u n a idea exagera -
da de l o que se puede p e d i r a u n Go-
b ie rno . 
E l que con i l u s i ó n r o m á n t i c a o f r enda -
ba su a lma a la p o l í t i c a , a t r a v é s de e l la 
la o f rendaba a la h u m a n i d a d . E s p í r i t u s 
nobles o r i e n t a b a n p o r esa v í a sus ansias 
Solemnes fiestas franciscanas en Asís 
En la ciudad se han reunido 50.000 peregrinos representantes de 24 na-
ciones. El Cardenal Legado hizo un viaje triunfal desde Roma, recibiendo 
honores oficiales. Representa al Gobierno el ministro de Instrucción 
ASIS , 4 (a las 2,30).—Las ñ e s t a s del séip-
t i m o centenar io de San Francisco h a n em-
pezado esta noche con l a v i g i l i a , solem-
nemente celebrada en l a t r i p l e B a s í l i c a que 
gua rda el cuerpo del g r a n Sanio. Como 
cua l nos separamos de las cosas de este 
m u n d o ; l a h u m i l d a d y l a pureza de v i d a , 
que son las m á s preciosas dotes del á n i -
mo , a s í como t a m b i é n los d e m á s dones es-
p i r i t ua l e s que el Santc Padre d e r i v ó de 
es i m p o s i b l e a lbergar en e l l a los 50.000 pe- modo t a n a d m i r a b l e de su c a r i d a d . » 
r egr inos . representantes de 24 naciones, que Pa ra ese í i n un imos nuestras p l e g í 
u n i d o a l a han l legado muchos , se h a n u n i d o a 
ceremonia , reunidos e » las afueras de l a 
c i u d a d y en los montes que rodean el va l l e 
b r i l l a n m i l l a r e s de luces. L a noche, c l a r a 
noche de U m b r í a , favorece l a solemne v i -
g i l i a , y de vez en cuando l l ega hasta nos-
otros el son de las campanas de 'o t ras 
iglesias o las notas de u n h i m n o sacro. 
Antes de l a misa se can ta ron v í s p e r a s y 
en ellas el h i s t ó r i c o canto de las c r i a t u -
ras. 
E n l a B a s í l i c a , l l ena hasta rebosar, ofi-
c ió el Legado pon t i f i c io . Frente a su t ro-
no, en una t r i b u n a especial, e s t á el m i n i s 
t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Fedele, repre-
sentante del Gobierno en esta fiesta. A n -
tes h a b í a ido a sa ludar a l Cardenal M e r r y 
del V a l en el convento. E n o t r a t r i b u n a 
e s t á n las autor idades c iv i les y m i l i t a r e s . 
D e s p u é s del Evange l io , M e r r y del V a l 
p r o n u n c i a u n a h o m i l í a de a r reba tadora 
elocuencia, exa l tando l a h u m i l d a d y l a 
p iedad de San Francisco . T e r m i n ó con una 
m a g n í f i c a i n v o c a c i ó n , p i d i e n d o la bendi-
c i ó n de Dios p a r a I t a l i a , « t i e r r a p r i v i l e -
giada tf-cunda ea santos y h é r o e s » , p a r a 
el m u n d o c a t ó l i c o , el g r a n P o n t í f i c e rei-
nante, l a Ig les ia entera y « p a r a todos nos-
otros, que queremos se rv i r a Cristo pa ra 
ve la r con él en l a P a t r i a c e l e s t i a l » . 
U n via je t r i u n f a l 
E l v ia je del Legado pon t i f i c io en las fies-
tas de A s í s ha resul tado t r i u n f a l . L a m i -
s i ó n p o n t i f i c i a s a l i ó de R o m a en u n t r e n 
especial, f o rmado por dos m á q u i n a s , c inco 
vagones y u n f u r g ó n . H a b í a u n coche s a l ó n 
p a r a el Cardenal M e r r y del V a l y los de; 
m á s de p r i m e r a clase p a r a sus a c o m p a ñ a n 
tes. P o r VRZ p r i m e r a , los func iona r io s l a i 
eos del Va t i cano a p a r e c í a n en p ú b l i c o con 
sus un i fo rmes . E n el s é q u i t o v a n represen-
tantes de las cua t ro f a m i l i a s f ranciscanas , 
va r ios Obispos y los per iodis tas . En l a ha 
t a c i ó n , donde r i n d i ó honores u n destaca-
mento de l a m i l i c i a nac iona l , h a b í a m u c l u 
simas personas y representaciones de todas 
las Asociaciones c a t ó l i c a s . 
E l Cardenal l l e g ó a l a e s t a c i ó n a las 
once, d e t e n i é n d o s e unos m i n u t o s en l a sala 
de espera, dest inada a las personas reales 
de pe r f ecc ionamien to soc ia l antes de que ; pa ra r e c i b i r los saludos de las represen 
ios r u í i a n e s lo^ l l e n a r a n todo con sus ba- i taciones. A l s a l i r p a r a ocupar el v a g ó n , p re 
p e r e g r i n o s encend idos i sentaron las a rmas los m i l i c i a n o s fascistas. jos apet i tos . H o y 
en f e r v o r r e c o r r e n o t ras r u t a s que c o n -
ducen a las c a t e g o r í a s excelsas. 
Pero en esta d e s e s t i m a c i ó n de la p o l i r 
l ica hay u n exceso y u n e r r o r ; puede ha-
ber t a m b i é n una c o n i o d i d a d y un e g o í s -
mo. C ie r to que las fuerzas sociales i n í l u -
ven sobre la p o l í t i c a ; c i e r t o que n i n g ú n 
p lega r i a s , 
a las que se e l e v a r á n en l a t u m b a del 
S e r á f i c o Padre m i l l a r e s de fieles, y a las 
que lejos de e l l í e l e v a r á n los que se en-
cuent ren en todas las partes del mundOj 
haciendo votos porque esta c o n m e m o r a c i ó n 
renueve en los pueblos el e s p í r i t u de san-
t i d a d , os concedemos la f acu l t ad de bende-
c i r en nuestro n o m b r e a los asistentes, 
concediendo l a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a de los 
pecados comet idos con las condiciones 
acostumbradas, y entre tanto, mensajera de 
los favores de l Cielo y de nues t ra bene 
volenoiu venga sobre t i nuestra a p o s t ó l i -
ca b e n d i c i ó n a m a d í s i m a m e n t e concedida 
en nombre del S e ñ o r . » 
E N R O M A 
R O M A . 4.—El V I I cen tenar io de l a muer-
te de San Francisco de A s í s se h a celebra-
do h o y con so lemnidad en toda I t a l i a . 
E n R o m a ha hab ido u n a imponen te cere-
m o n i a en la B a s í l i c a de Santa M a r í a de 
A r a c e l i . asis t iendo a l acto el gobernador 
y al tos func ionar ios . L a c i u d a d estaba en-
ga lanada y todo el comerc io cerrado. Por 
l a noche h a y i l u m i n a c i o n e s y conciertos 
p ú b l i c o s . 
E l d í a de h o y h a sido considerado en todo 
el p a í s c u a l fiesta c i v i l , a d e m á s de r e l i -
giosa. 
U N A B E A T I F I C A C I O N 
ROMA, 4.—El c ic lo de las nuevas beati-
ficaciones ha empezado h o y en el Va t i cano 
con l a del venerable M i g u e l Abba Gabre, 
ab i s in io de l a orden de los s e ñ o r e s de las 
mis iones , m u e r t o en 1885 por orden d e l em-
perador Teodoro. 
P o r l a m a ñ a n a l e y ó l a b u l a de beat if ica 
c i ó n m o n s e ñ o r B a r n a b e i ; d g s p u é s se des 
c u b r i ó l a i m a g e n del beato y se c a n t ó el 
T e d é u m . Ofició de p o n t i f i c a l el Arzobispo 
m o n s e ñ o r Pe l l i zo y as is t ie ron siete Carde-
nales, el super io r genera l de los s e ñ o r e s 
de las mis iones , padre V e r d i e r ; el postu 
l ador , padre Fugazza, y muchas represen-
taciones de las ó r d e n e s re l ig iosas . 
Por l a ta rde el P o n t í f i c e , a c o m p a ñ a d o por 
los Cardenales secre ta r io ' de Estado, Vico , 
F r u h w i r t h , B o g g i a n i , Taoc i , B i s l e t t i , E n r í e , 
G a l l i y Verde, b a j ó a l a B a s í l i c a de San 
Pedro p a r a venerar a l nuevo beato. Aco-
gido con aplausos por los fieles que l lena-
b a n l a ig les ia , d e s c e n d i ó de l a s i l l a gesta-
t o r i a frente al a l t a r de l a Catedral , arro-
d i l l á n d o s e , m ien t r a s se e x p o n í a el S a n t í s i -
m o Sacramento . D e s p u é s del canto del h i m -
no a los Grandes M á r t i r e s y del T a n t u m 
Las mamfestaciones de entusiasmo y los ( Erpo m o n s e ñ o r Pel l izo d i ó l a b e n d i c i ó n ' e u -
homenajes se h a n repet ido en las es tado i c a r í s t i c a . 
Ante los aplausos de l a m u c h e d u m b r e , el 
Cardena l se v i ó ob l igado a sa ludar desdo 
la ven tana del v a g ó n . 
nes del t rayecto, donde esperaban el aso 
del t r e n l a m u l t i t u d y las autor idades c i v i -
les y m i l i t a r e s . E n Orte, el Cardena l deseen 
• ¡•obierno puede escapar a la i n t e r p e n d e n - | d i ó p a r a rev is ta r a l a m i l i c i a fascista, oen 
cia, en que c o n v i v e n todos los e lementos d ic iendo a los soldados y lo m i s m o ¡hizo o 
de u n p a í s ; pe ro la p o l í t i c a es s i e m p r e Folife,no Y en Spoleto. E n otras par tes donde 
una s í n t e s i s d o m i n a d o r a y puede i n f l u i r 61 t ren no se d e t e n í a ' los habi tantes , con el 
m á s de lo que m u c h o s c reen en l a re - p á r r o c o a ]a •cabeza' 58 colocaban a lo la r -
Los postuladores de l a causa h a n ofreci-
do a Su San t idad el rega lo de r ú b r i c a , que 
consiste en u n a r t í s t i c o cofre que contiene 
u n p á p i r o con los c á l c u l o s a s t r o n ó m i c o s 
del beato.—Da// ina. 
E N M U R C I A 
M U R C I A , 4.—En l a Catedral c e l e b r ó el 
f o r m a m o r a l . C u a l q u i e r a que sea unes ' 3a ^ P ^ f recil;,ir l a b e n d i c i ó n del | Obispo de l a d i ó c e s i s , doctor Vicente A l o n -
i r a p e r s o n a l p r o p e n L n n o ^ o d e m o s Se -" 1 nadas * ^ ^ ^ eStaban e n ^ l a - so Salgado, solemne p o n t i f i c a l con m o t i v o 
d e ñ a r la nnl íHV* n i i o r ó m / - , e i ^ ^, ^ ^í i /-•',•,„,>.,„-i , . de l centenar io f ranciscano. Hizo el p a n e g í -
E l Cardenal , hablando con los per iodis tas . ' r i co del Santo de A s í s el Obispo de Cala-defiar la política. Querámoslo o no, en 
su seno se forja la norma jurídica im- les declaró la grandísím'a "¿¿tTsfa¿clón ^ i h o 7 r a 7 ¿ 0 ^ 7 FWei* G V c k r T s i s t í e r o n T^s m á n ^ r ^ mó 
peratiya que nos protege, nos limita, nos ^ producía la actitud de los pueblos, unién- autoridades y otros muchos fieles, 
y , a la larga, también nos 
Hacia una entrevista 
Briand-Mussolini 
El duce ha conferenciado varias 
veces con ministros ingleses y 
ninguna con un ministro francés 
P A R I S , 4.—-Desput'y de las entrevis tas 
entre Chamber l a in y M ü s s o l i n i se h a b l a de 
l a convenienc ia de o t r a ent re B r i a n d y 
M ü s s o l i n i . en l a que se t r a t a r í a n cuestio-
nes del icadas y s e r v i r í a p a r a d i s i p a r pre-
venciones In jus t i f icadas . 
E n efecto, va r ias veces los m i n i s t r o s i n -
gleses se h a n arreglado p a r a encontrarse 
con M ü s s o l i n i , e I t a l i a h a agradec ido d i -
cha a t e n c i ó n . 
P o r el co i t t r a r i o . s i se e x c e p t ú a n las po-
cas horas ' que M ü s s o l i n i p a s ó en Loca rno 
pa ra l a f i r m a de los acuerdos, no h a ha-
bido a ú n n i n g ú n contacta entre los pre-
sidentes del Consejo de m i n i s t r o s france-
ses y el «duce» . 
Esto p r o v o c a l a suscep t ib i l i dad fascis-
t a y envenena los incidentes inevi tab les 
que surgen ent re los dos p a í s e s . 
D E C L A R A C I O N E S D E C H A M B E R L A I N 
LONDRES, 4.—Interrogado acerca de BU 
reciente en t rev i s t a con el presidente Mus-
s o l i n i , Chamber l a in h a declarado que nn 
h a b í a sido preparada , como a lgunos pre-
tenden, antes de su sa l ida p a r a I t a l i a , af ir-
mando que n i é l n i el s e ñ o r M ü s s o l i n i 
ab r igan suspicacias acerca de l a entrevis-
ta de T h o i r y , de l a cua l , por el c o n t r a r i o , 
se congra tu lan , dada l a i n f l u e n c i a que ha-
b r á de ejercer favorablemente en las re-
laciones in te rnac iona les . 
C h a m b e r l a i n y M ü s s o l i n i h a n podido 
oemprobar en el curso de sus conversacio-
nes l a c o m u n i d a d de m i r a s de sus Gobier-
nos respectivos en lo que se refiere a los 
p r inc ipa les problemas actuales y a f i r m a r o n 
su fe c o m ú n en e l e s p í r i t u de L o c a r í a , 
C h a m b e r l a i n ha declarado u n a vez m á s 
que en e l curso de las entrevistas no se 
h a firmado n i proyectado n i n g ú n acuerdo. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros i n -
g l é s ha alabado el p a t r i o t i s m o de M ü s s o l i -
n i , d e c l a r á n d o s e , s in embargo, g r a n adver-
sar io de su p o l í t i c a en el caso de que 
M ü s s o l i n i i n t e n t a r a c o n v e r t i r a l fascismo a 
todos los d e m á s p a í s e s . T e r m i n ó hac iendo 
protestas de su g r a n amis t ad hac i a B r i a n d 
e h izo resa l tar que l a Sociedad de N a c i ó 
ne's se for talece cada vez m á s t r i u n f a n d o 
de todas las dif icul tades y venc iendo las 
recientes c r i s i s . Chamber l a in l a m e n t ó l a re-
t i r a d a del B r a s i l y de E s p a ñ a del organis-
m o de Ginebra . 
A pesar de estas af i rmaciones en a lgunos 
c í r c u l o s se recuerda l o acaecido en d ic i em-
bre ú l t i m o cuando los dos m i n i s t r o s se 
c h t r ' í v i s t a r o n en Rapa l lo . . 
L " s comunicados d e c í a n que h a b í a sido 
u n a v i s i t a de c o r t e s í a , pero, s i n embargo, 
unos meses m á s tarde se s a b í a que h a b í a n 
concertado el t ra tado ang lo i t a l i ano , referen-
te a A b i s í n i a . 
L A I M P R E S I O N E Í í R O M A 
R O M A , 4.—En los c í r c u l o s i t a l i a n o s se 
h a n acogido m u y favorablemente las de-
claraciones hechas por C h a m b e r l a i n a l a 
Prensa inglesa. Se dice que estas declara-
ciones c o n f i r m a n l a i m p r e s i ó n que se h a 
ten ido a q u í del alcance de l a en t rev i s ta de 
L i o r n a . 
O T R O I N C I D E N T E E N M A G U N C I A 
M A G U N C I A , 4.—Un subof ic ia l f r a n c é s , 
perteneciente a l 12 r e g i m i e n t o de A v i a c i ó n , 
fué atacado l a noche ú l t i m a po r u n ale-
Una huelga de cargadores 
en el puerto de Londres 
o 
Se había prohibido la entrada en los 
muelles de los jefes de sindicatos 
LONDRES, 4.—Las autor idades de los 
puertos de Londres h a n p r o h i b i d o l a en-
t r ada en los docks londinenses a los jeles 
de l a U n i ó n de obreros dockers. 
A causa de ello unos 2,500 de é s t o s se 
h a n declarado en hue lga esta semana. N i n -
g ú n barco ha pod ido ser cargado n i des-
cargado en c ienos puntos de a m a r r e . Hasta 
ahora no se ha regis t rado n i n g ú n desor-
den. 
Se t iene no obstante el t emor de que l a 
hue lga se ext ienda a los d e m á s puer tos . 
Como m e d i d a de p r e c a u c i ó n se h a n do-
blado los servicios de P o l i c í a . 
1 * * * 
A', de la ñ . — O t r o despao dice que lo: , 
obreros en hue lga son 12.000, y c i t a el puer-
to de T i l b u r g , a l l ado de Londres , como 
l u g a r en que se ha p r o d u c i d o el inc idente . 
LOS M I N E R O S 
LONDRES, 4 . - -Hoy h a n t raba jado en las 
m i n a s 171.000 obreros. 
E n l a m a y o r í a de las reuniones locales 
quo se h a n celebrado los obreros se han 
p r o n u n c i a d o con t r a l a^ propos ic iones del 
Gobierno.—2?, D. 
SE C R E E Q U E 1 £ R M Í N A ^ A E L P A R O 
LONDRES, 4.—En lo? c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se cree que la h u e l g í i m i n e r a t e r m i n a r á 
m u y p ron to , por ser ^ada vez m a y o r el 
n ú m e r o de hue lgu i s t i que acuden de nue-
vo a l t raba jo , s i n m- tMar a r reg lo n i nego-
c i a c i ó n a l g u n a p a r a e l lo y e s p é r a s e que 
esta semana las presentaciones s e r á n m u -
cho m á s numerosas . 
E n estas c i rcuns tanc ias , y dado el ago-
t amien to de la clase obrera , venc ida por 
L O D E L 
E s p a ñ a q u i e r e y d i c e 
i o q u e q u i e r e 
El a n t e r i o r e p í g r a f e e n c i e r r a la s í n t e -
sis, o la d e d u c c i ó n , de la ú l t i m a no ta 
de n u e s t r o G o b i e r n o , exp res iva do los 
pun tos de vis ta , deseos y p r o p ó s i t o s de 
E s p a ñ a en o r d e n a la t r a m i t a c i ó n in t e r -
nac iona l del p r o b l e m a do T á n g e r , , 
E n r e c t i f i c a c i ó n de i n f o r m e s inexac tos 
—inexactos , vendan de q u i e n v i n i e r e n — 
que en p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s h a n v i s to 
la luz , la no t a de l G o b i e r n o e s p a ñ o l hace 
sabe r : 
Que la c u e s t i ó n de T á n g e r se t r a t a r á , 
p r i m e r o , p o r las t res nac iones s i gna t a r i a s 
" d e l es ta tu to de aque l l a c i u d a d . 
Que si en la r e u n i ó n do de legados do 
íwas t res p o t e n c i a s — I n g l a t e r r a , F r a n c i a y 
E s p a ñ a — n o se d i e r a s a t i s f a c c i ó n a l de-
recho y a la necesidad de n u e s t r o p a í s , 
se v o l v e r á - a p l an t ea r el p r o b l e m a en t é r -
minos que p e r m i t a n una s o l u c i ó n d e f i n i -
t iva . Es to es, en m á s a m p l i a Confe ren-
cia in te rnac iona l , . 
L o d i c h o nos bas ta pa ra a p l a u d i r s i n 
reservas. Hemos d i c h o muchas veces que 
el gene ra l P r i m o de R i v e r a ha r e s t a u r a d o 
la p e r s o n a l i d a d i n t e r n a c i o n a l de E s p a ñ a . 
Y a no es nues t ro p a í s s a t é l i t e que g i r a 
en la ó r h i t a dev dos g randes f ^ t r o s , s e g ú n 
leyes que é s t o s le i m p o n e n ; y a no ma-
nif ies ta su pensamien to al a jeno d i c t ado . 
G o b i e r n o y p a í s se c o m p e n e t r a n , y el p r i -
me ro expresa ga l l a rda raen to el c o m ú n 
pensamien to , i d é n t i c o s e n t i r ; y a la men-
te y a la v o l u n t a d d é p u e b l o y G o b i e r n o 
a c o m ó d a n s e los actos de E s p a ñ a en la 
el hambre es posible que los elementos d i - | i d i n t e r n a c i o n a l . E i t r i u n f o e s t á a h í : 
rectores del m o v i m i e n t o den o f ic ia lmente . „ ,1 J - tv^ofso 
p o r t e r m i n a d a la hue lga , que. en fin de 8010 ?n es0- 51 l0S des ign ios de E s p a ñ a 
' cuentas , h a p r o d u c i d o a l a e x p o r t a c i ó n j Pi 'evalecen y se r ea l i zan s e r á m a y o r la 
: b r i t á n i c a u n enorme d a ñ o , c u y a repara- v i c t o r i a . Pero , a nues t ro j u i c i o , ^ no es 
| c i ó n h a r á d i f í c i l l a competenc ia extranje- ! d e s d e ñ a b l e la l o g r a d a sobre el v ie jo es-
| r a en los mercados que an t e r io rmen te es- ^ p i r i t u c o n s ó l o el acto de l i b e r a c i ó n y 
i t a b a n casi acaparados p o r I n g l a t e r r a . cj0 d i g n i d a d de no aceptar i m p o s i c i o n e s 
i ! ajenas, basadas en convenienc ias que no 
j T r o t s k i y Z i n o v i e f f s e son las de n u e s t r o pueb lo . 
h a n r e c o n c i l i a d o 
Con otros jefes intentaron celebrar 
una reunión clandestina 
P A R I S , 4 . — T e l e g r a f í a n de M o s c ú a l New 
Conf i amos en q u e el gene ra l P r i m o de 
R i v e r a m a r c h a r á p o r este c a m i n o . . . /zas/a 
el f i n . E l afín» se i n d i c a en estas frases 
suyas, no lejanas, q u e nos parece m u y 
o p o r t u n o r e p r o d u c i r : 
« S i no lo l o g r a m o s as i—que T á n g e r 
ent re en e l P r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l — , s e r á 
York H e r a l d que T r o t s k i y Z i n o v i e f f ?e ¡ cosa de pensar si salvado b r i l l a n t e m e n t e 
h a n reconci l iadQ, p r o n u n c i a n d o s i m u l t á - el h o n o r de las a r m a s en M a r r u e c o s , me-
neamente discursos en los cuales comba- , rece la pena ded ica r l e u n p a r de c ien tos 
t l e r o n l a p o l í t i c a desar ro l lada p o r el Co-! m i l l o n e s a l a ñ o p a r a m a n t e n e r en T á n -
m l l é e jecut ivo cen t ra l . \ ge r i n t e r n a c i o n a l un ^ pos ib l e n i d o de nue-
* * * I vas consp i r ac iones y un f ác i l m o d o de 
MOSCU, 4.—Los jefes de l a o p o s i c i ó n Z l - vo lver o a r m a r e l c a m p o m o r o . » 
nov ie f f , T r o s t k y , Radek, P i a t a k o w , S m i l g a j y a s í es. E n A f r i c a r ea l i zamos sac r i -
y Saptonov h a n celebrado u n a r e u n i ó n en : fici(J5 en { a v o r ¿ e o t r a s po tenc ias . S i es-
u n a f á b r i c a de abonos de M o s c ú , d e l i b e - ^ mi smas , ai n e g a r n o s m e d i o s necesa-
rando en e l l a con t ra l a d e c i s i ó n del P a m - r 'eai izar . nues t r a m i s i ó n , hacen 
do que considera i nadmis ib l e s esta o lase i I lu :5 i ja 'c l luaxl^a•• . „ . '. 
de discusiones fuera de los Congresos ofi- e s t é r i l e s aquel los sacr i f ic ios , n e c i o s e r á 
envuelve 
educa. 
P o r o t r a ^ par te , en p o l í t i c a nunca se 
hace el v a c í o . L u g a r que deja vacante el 
r e t r a i m i e n t o de los hon rados es l u g a r q u e 
ocupan en segu ida los r u ine s . T o d o Go-
b i e r n o neces i ta una base de s u s t e n t a c i ó n . 
Si los buenos n i egan s i s t e m á t i c a m e n t e 
toda a c t u a c i ó n , h a b r á de apoyarse en 
o t r o s e lementos menos recomendab les . 
Las a m b i c i o n e s l l enan el v a c í o de las de-
serciones, 
Y esos e lementos de baja c o n d i c i ó n son 
los v e r d a d e r a m e n l c d ó c i l e s . A q u e l a q u i e n 
s ó l o la a m b i c i ó n empuja no r e t r o c e d e r á 
ante el s e r v i l i s m o . Pero una conc i enc i a 
no se en t rega i n c o n d i c i o n a l m e n t e ; s i em-
pre^ l l eva en s í m i s m a una í n t i m a sobe-
r a n í a , s i e m p r e reserva su fondo i m p a g a -
b l e de d o n d e p a r t e la Hecha que a s p i r a 
al E m p í r e o . 
Hay h o m b r e s que se dan p o r en tero a 
la v i d a que pasa; en ella ponen su b r ú -
j u l a y su n o r t e ; en ella se vue lcan p o r 
c o m p l e t o . O t r o s pasan p o r la v i d a c o n 
u n suave despego, y desde la r e d de co-
sas banales que los a p r i s i o n a c o n t e m p l a n 
la ventana l i b e r t a d o r a p o r donde vue la 
el e s p í r i t u . 
Sa lvador M I N G U I J O N 
E N L A S P A L M A S 
L A S P A L M A S , 4 .—Llegó a esta c i u d a d el 
El conde de Bethlen a Roma 
También el ministro húngaro de Instruc-
ción pública irá a dar unas conferencias 
V I E N A , 4 . — E l p r i m e r m i n i s t r o h ú n g a ^ 
ro, conde Be th l en , se t r a s l a d a r á a R o m a el 
mes que v i e n e p a r a con fe r enc i a r con M ü s -
s o l i n i . 
* * » 
R O M A , 4 .—El G o b i e r n o i t a l i a n o h a i n v i -
tado a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
H u n g r í a , conde Klebe l sbe rg , p a r a que v e n -
ga a esta c a p i t a l con objeto de dar u n a 
confe renc ia sobre las re lac iones h i s t ó r i c a s 
y c u l t u r a l e s de I t a l i a con H u n g r í a , a s í 
como t a m b i é n sobre l a p o s i b i l i d a d de u n 
desa r ro l lo de estas re lac iones en e l p o r -
v e n i r . 
E l conde K l e b e l s b e r g ha aceptado l a i n -
v i t a c i ó n de l G o b i e r n o i t a l i a n o , y v e n d r á a 
R o m a p r o b a b l e m e n t e a mediados de l p r ó -
x i m o mes de oc tub re . 
dose í n t i m a m e n t e a l a c e l e b r a c i ó n f rancis -
cana y el g r a n i n t e r é s que el Papa t iene 
en el_ é x i t o de este centenar io . 
L a l l egada a A s í s 
En l a e s t a c i ó n de A s í s esperaban a l a 
m i s i ó n pon t i f i c i a el prefecto de Perusa pl 
A y u n t a m i e n t o en pleno, el rector de ' l a 
Un ive r s idad , el Obispo, todas las a u t o r i -
dades e c l e s i á s t i c a s m i l i t a r e s y c iv i les y los 
generales de las cuatro f a m i l i a s francisca-
nas. A l sal tar del t r en l a A r t i l l e r í a r i n d i ó 
honores, a l m i s m o t i empo que fuera se dis-
pa raban 17 salvas. 
D e s p u é s de rec ib i r el sa ludo del prefecto 
M e r r y del V a l , á c o m p a ñ a d o de a q u é l , d e l ! 
Obispo y del alcalde s u b i ó a u n a u t o m ó v i l i 
para, i r a v i s i t a r l a P o r c i ú n c u l a . En el cor- i 
tejo f igu raban m á s de 100 a u t o m ó v i l e s En 
l a P o r c i ú n c u l a rec ib ie ron a l Legado Pon-1 
t i f icio los Cardenales Bonzano y G r a n i t o ! 
d i B e l m e n t e ; el p r i m e r o l e y ó u n saludo 
al que c o n t e s t ó el Cardenal M e r r y del V a l 
bendiciendo a e s p ú é s a l cortejo que le ha-
bía a c o m p a ñ a d o . Desde a l l í , entre una 
m u l t i t u d enorme que d i f í c i l m e n t e conte-
n í a n los ca r ab in i e r i , m a r c h ó a l a B a s í l i c a . 
E l Breve de S u S a n t i d a d 
Una vez sentado en el t rono m m ^ f í c r 1 recientes declaracwnes el general Sanjuf-
Grosso l e y ó el breve pon t i f i c io ¿ u e fué l ú e I f1 T0 comi*an° ^ l car̂ 0n ^ l La 
1 es ta tura) , en u n i ó n del genera l Goded {pe-
q u e ñ o t a m b i é n de cuerpo pero de e s p í r i t u 
al to) y de m í a escolta de 80 leg ionar ios , 
ha r ecor r ido los 450 k i l ó m e t r o s que sepa-
r a n a T e t u á n de M e l i l i a , pasando por ca-
bilas po r donde muchos i m a g i n a b a n que 
p o d r í a m o s pasar.. . a l l á p o r el a ñ o 3.000. 
una p u ñ a l a d a , h i r i é n d o l e 
da gravedad. 
No se t i enen hasta ahora detalles acerca 
i de las c i rcuns tancias en que fué comet ido 
i el c r i m e n ; pero el agresor es conocido. 
™ S r j ° I ? T £ S ; J T * l ^ . ^ . " S l Parece que íe t r a t a d e ' u n comerc iante de 
Feustedt, o f i c i a l de l a reserva, a lemana, que 
se h a l l a condecorado con l a cruz de Gue-
acudiendo a i mue l l e a r ec ib i r l e todas las 
autor idades. 
A y e r p r e d i c ó en l a i g l e s i a de San J o s é de 
Franciscanos de l Puer to de L a Luz u n elo-
cuente s e r m ó n con m o t i v o del centenar io de 
San Francisco de A s í s . 
Se a l o j a r á en l a res idencia de los f rancis-
canos. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 4.—Con g r a n so l emn idad se 
c e l e b r ó u n a f u n c i ó n en l a Catedra l en ho-
nor de San Francisco de As í s . Ofició de pon-
t i f i c a l el Obispo de Huesca. 
As i s t i e ron las autor idades , u n a representa-
r r a de p r i m e r a clase. 
c i o n de los ingenieros de Montes, ó r d e n e s 
rel igiosas y otros muchos fieles. 
• E l c a t e d r á t i c o de Derecho c a n ó n i c o don 
Juan Moneva y P u y o l d e d i c ó l a l e c c i ó n de 
h o y en su c á t e d r a a « S a n Franc i sco de 
A s í s y el s ig lo XII I» . 
E n l a D i p u t a c i ó n , que fué u n an t i guo con-
vento f ranc iscano, se c o l o c a r á u n a l á p i d a 
c o n m e m o r a t i v a del centenar io de San F r a n -
cisco. 
c í a l e s de a q u é l . 
Los obreros comunis tas de l a f á b r i c a des-
c u b r i e r o n l a r e u n i ó n y a d o p t a r o n resolu-
ciones en con t r a de todos los que concu-
r r í a n . 
E l C o m i t é e jecut ivo del p a r t i d o comuni s -
t a h a propuesto al C o m i t é cen t r a l l a adop-
c i ó n de serias medidas con t r a los que i n -
f r i n g e n l a d e c i s i ó n a r r i b a expresada. 
P A R I S , 4.—En diversas loca l idades de 
Franc ia ha nevado y a 
Las nevadas fueron p a r t i c u l a r m e n t e abun-
dantes , en los depar tamentos p r ó x i m o s a 
los Alpes y , en genera l , en las regiones 
elevadas. 
E n los puer tos de los P i r ineos or ienta les 
l a nieve f o r m a u n a capa de 20 c e n t í m e -
t ros . 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
El m o v i m i e n t o se demuestra andando, 
¿ n o ? Y en nueve j o r n a d a s {como dice en 
El nuevo Gobierno polaco 
V A R S O V I A , 2,—El nuevo m i n i s t r o *e en-
cuen t ra cons t i tu ido de l a s igu ien te f o r m a : 
Pres idencia de l Consejo de m i n i s t r o s y 
ü u e r r a , m a r i s c a l P I L S U D S K l . 
Cultos, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y comisa r io 
de l Gobierno en Var sov ia , d ipu t ado y p ro -
fesor s e ñ o r B A R T E L . 
I n t e r i o r , s e ñ o r S K L A D K O W S K I . 
Jus t ic ia , s e ñ o r M E Y S Z L O W I C Z 
Hac ienda , s e ñ o r C Z E C H O W I C Z . 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r MTÍ lZABTLOWSKl 
Comerc io e I ndus t r i a , K W A T K O W S K I . 
Obras p ú b l i c a s , d ipu tado s e ñ o r M O h . u 
Z E W S K I , 
T r a b a j o , s e ñ o r JUSK1EWICX. 
« R e f o r m a s a b r o a s , s e ñ o r S T A N I W 1 C Z . 
go t r aduc ido a l i t a l i a n o por u n f ranc isca 
no. E l Breve dice a s í : 
« C u m p l i é n d o s e fe l izmente el V I I centena-1 
rio de cuando el Se rá f i co Padre San F r a n - ' 
cisco d e j ó santamente esta v i d a , los fieles 
de todo e l m u n a o v u e l v a los ojos con r a 
z ó n a l a c iudad de A s í s . E n e l la no s ó l o 
vió la luz el Santo, s ino que f u n d ó l a o r 
den a d m i r a b l e y o b r ó cosas g r a n d e s . » 
« P o r consiguiente, mien t ras en todo el 
m u n d o devoto se celebra t a n fausto acon-
tec imiento , es m u y jus to que estas fiestas 
se hagan en A s í s con m a y o r decoro y con 
r i tos m á s solemnes. Nos deseamos m u c h o 
tomar parte, como si e s t u v i é s e m o s presen 
tes, en las fiestas que con tan ta m a g n i f i -
cencia y s o l i c i t u d se p r e p a r a n y que tantos 
peregrinos a t raen , especialmente de I t a l i a 
lo m i s m o por l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
cia del acontec imiento como porque l leva-
mos en el c o r a z ó n el i n t e r é s po r todo l o 
que se refiere a l cul to de San Franc i sco 
en esa B a s í l i c a de As í s , que pertenece a 
la Sede A p o s t ó l i c a y porque conviene que 
el Sumo P o n t í f i c e no le ceda a nad ie en 
todo l o que sea acrecentar el esplendoi 
de l a c o n m e m o r a c i ó n c e n t e n a r i a . » 
Así sabiendo b i en como t u amado h i j o 
Nuestro eres p ro fundamente devoto del Se-
ráf ico Pa t r i a r ca te designamos de todo 
nuestro c o r a z ó n p a r a que representando 
Nuestra Persona, Nuestro Nombre y Nues-
tra A u t o r i d a d presidas las sagradas cere-
monias que e l d í a 4 del p r ó x i m o mes rTe 
octubre se c e l e b r a r á n on As ís , y, a d e m á s 
te concedemos el poder usar el t rono re-
servado ú n i c a m e n t e a l P o n t í f i c e , en la cer-
teza de que por t u p iedad ' con el decoro de 
la p ú r p u r a r o m a n a c o n t r i b u i r á s d ignamen-
te a l buen é x i t o de t o d o . » '• 
No ,son pocos los f ru tos saludables que 
i es l í c i t o esperar en p r ó y e c h o no s ó l o de 
cada persona, s ino t a m b i é n do las f a m i l i a s 
1 de todo el g é n e r o l i u m a n o , y pa r i i cu la r - . 
¡ mente que reflorezcan en todas , partes las 
I v i r tudes de que hemos hablado l a rgamen te 
i en nues t ra Carta E n c í c l i c a «Rito eXpia t i s» , 
y que s o n : la pobreza evanaéU&p-, ,«̂05 ig. 
rruecos? No. E l genera l San jur jo , con 
buen sentido, ha dicho que « c o n s i d e r a r á 
jyacificada nues t ra zona cuando u n a m í a 
pueda r eco r re r l a s in t emor de ataque se-
r io» , que donde hubo fuego rescoldo que-
da, pero en esas mismas declaraciones 
del a l to comisar io se ve que si hoy la fa l ta 
de comunicaciones es nues t ro peor enemi-
go, esa c o n f e s i ó n l l eva anejo el p r o p ó s i -
to de r e m e d i a r ese m a l {¿no p e d í l a pres-
t t a c i ó n personal pa ra que los i n d í g e n a s 
Cuando en u n a c á t e d r a p o n í a y o el p a ñ a \ ab r i e r an c a m i n o s l ) , y cuando el Nor t e de. 
I N D I C E - R E S U M E 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
a l p u l p i t o y tomando como ejemplo lo he-
cho por el m a r i s c a l Bugeaud en A r g e l i a , 
hablaba de la p o s i b i l i d a d de hacer lo que 
e l genera l San ju r jo acaba de l levar a ca-
bo ; cuando m á s tarde en esta c á t e d r a p ú -
blica del p e r i ó d i c o p r e d i q u é del m i s m o 
modo uno y otro d í a , no fa l tó gu ien me 
c o l g ó el sambeni to de loco y el de Napo-
león de g u a r d a r r o p í a . - ¿ A c o n s e j a b a y o algo 
nuevo cocido en mis sesos? ¡Qué dispara-
te 1 {Si l a p ó l v o r a estuviera po r descubri r 
no serla yo qu ien la descubriera.) L o que 
Marruecos pueda cruzarse f á c i l m e n t e en 
todas direcciones, « p e q u e ñ a s columnas i n -
d í g e n a s con poco n ú c l e o europeo b a s t a r á n 
p a r a mantener la t r a n q u i l i d a d . . . » , Do 
acuerdo. ¿ P o r q u é estas verdades elemen-
tales se h a n o lv idado duran te muchos 
a i í o s i os l o he d icho en 1922 en u n a r t í c u -
lo que se p u b l i c ó en este p e r i ó d i c o en l u -
gar p re fe ren te : os l o he recordado hace 
meses..., os lo v o l v e r é a decir s i Dios me 
da v i d a en o c a s i ó n o p o r t u n a . Que esta lec-
c i ó n de hechos nos e n s e ñ e a todos que sí 
h a c í a era ped i r una y o t ra vez que se ap l i - ' absurdo s e r í a querer resolver a c intarazos 
casen ios s e n c i l l í s i m o s {asi, s e n c i l l í s i m o s 
p r i n c i p i o s del Ar te M i l i t a ? , que h a b í a m o s 
echado en o l v i d o . Y, ¡ q u é c a s u a l i d a d l , 
cuando hemos ido a buscar al enemigo 
dondequiera- que se encontrase {¿no c i t é 
m i l veces ¡a frase de Federico el Grande 
de que h a b í a que buscar a l adversar io 
« a u n q u e estuviese en los campanar ios de 
u r e s l a u » ! ) ; cuando lejos de ser t í m i d o s 
fiemos sido audaces {¿no s a q u é a c o l a c i ó n 
en otras m i l ocasiones el g r i t o de D a n t ó n 
« ¡ a u d a c i a , audac ia y s iempre a u d a c i a » ! ) • 
cuando lejos de dar armas al enemigo ( ¡ se 
las d i m o s tantas veces]) tes hemos qu i l a -
do las que tenia-, cuando nos hemos deci-
dido a m a t a r . e l r e p t i l en el huevo, y , en 
suma, cuando h ic imos la guer ra como l a 
g u e r r a debe hacerse... a M e s t á n los r e s u l 
lados. Dos generales, y u n o de ellos el 
(día comisar io { ¡ b u e n a p r e s a ] ) , con u n a 
l i v i a n a escolta han pod ido , sin contra-
t i empo a l g u n o , cruzar de uno a o t ro ex-
t remo toda nues t ra zona... ¡Y a ú n tiene 
que l l o v e r m u c h o antes de que l legue r l 
« ñ o S.000! 
¿ Q u i e r e decir lo apun tado que y a no hay 
por que pensar en el p rob lema de Ma-
u n p r o b l e m a e c o n ó m i c o , p o r e jemplo, tan 
absurdo o m á s absurdo fué s iempre pre-
tender resolver el p rob lema a f r i cano , esen-
cia lmente m i l i t a r , de o t ro modo que como 
estos problemas se r e sue lven : haciendo 
la gue r ra y h a c i é n d o l a como e l A r t e M i -
l i t a r e n s e ñ a que debe hacerse. Y n o deja 
de ser pe regr ino {y ello se pres ta a sabro 
sas consideraciones que no qu is ie ra mo-
r i r m e s in hacer p ú b l i c a s ) , que no a c e r t á -
ramos a resolver el p roblema cuando el 
enemigo estaba a rmado e n su m a y o r par-
te con porras y hayamos a t inado con la 
s o l u c i ó n cuando d i s p o n í a , de c a ñ o n e s y de 
toda clase de elementos bé l i cos . 
«Cosas veredes, m í o Cid. . .» 
que h a r á n ' pensar ' a l menos dado a po-
ner en funciones su) meol lo en las v i r t u -
des del E j é r c i t o p rus i ano d e s p u é s de Jena 
y Auersteci, ' ¿ i n c o n g m e n c T a l . . . A ü i d 
gracias t o d a v í a estoy en el pleno uso de 
mis facultades menta les . Porque amo < 
E s p a ñ a '.en p r i m e r t é r m i n o y a l E j é r c i t o 
d e s p u é s , hablo de ese modo . A su t iempo 
t raduc i remos esos conceptos a l lenguaje 
vu lga r . Por hoy basta, con l o d icho . 
A r m a n d o G U E R R A 
E l « P r o b l e m a de San Pranc lsoo» , 
por Manue l Grana 
Crepúscu lo , por Jenaro Xavier Va-
llejos 
Crónica de sociedad, por el «Aba te 
F a r i a » 
Noticias P á g . 4 
E l secreto de M l g u y ( fo l le t ín ) , por 
F ie r re Fe r r au l t P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsa P á g . 6 
¡ C u a n d o hay toros no hay toreros!.. . 
por «Cur ro C a s t a ñ a r e s » P á g . 5 
M A D R I D . — T a s a m í n i m a para l a carne de 
ganado de cerca ( p á g i n a 2).—Obras d© me-
joras que r e a l i z a r á en breve l a C o m p a ñ í a 
del Nor t e ( ( p á g i n a 3).—Homenaje a la ma-
dre española .—El d í a de la Fiesta del L i -
bro se p o d r á v i s i t a r la Bibl ioteca Nacional 
( p á g i n a 4).—El presidente del Consejo a 
Badajoz.—Anoche llegaron los representan 
tes de las Diputaciones vascas ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — U n a asamblea en Daroca 
para pedir la carretera a Herrera y el en-
lace con el f e r roca r r i l a Caminreal.—Se 
gestiona en Valencia un intercambio de 
productos con Yugoeslavia ( p á g i n a 2).—J^l 
Sindicato Agr ícola Cató l ico de Vi l l a fuer te -
Palenoia) adquiere una finca de 41.000 du-
ros, que reparte entre sus socios ( p á g i n a 3) . 
s e g u i r p r e s t á n d o l o s . 
¡ Q u e v a y a n o t ros a p r o s e g u i r l a i n g r a t a 
t a rea ! 
Todos conformes 
O b s e r v a m o s con gus to que a d q u i e r e 
m a y o r s e r e n i d a d y p r e c i s i ó n l o que se es-
c r i be e n los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s acer-
ca de l a f u t u r a l ey de P rensa . C o m o a l 
paso que es ta s e r e n i d a d se e x t e r i o r i z a , se 
fia n e V a C l O y a en r r a n C i a ¡ a c e n t ú a n las co inc idenc ias , e s t a m o s c a s i 
seguros de que se l o g r a r á u n a c u e r d o e n 
este a s u n t o d e t a n t o i n t e r é s p a r a e l pe-
r i o d i s m o e s p a ñ o l . 
D e s t a q u e m o s h o y a l g u n o s de esos p u n -
tos, en l o s , que l a c o i n c i d e n c i a apa rece 
c la ra . L a censura . Parece que todos es--
t amos con fo rmes en que l a p r e v i a censu-
r a debe desaparecer . N o s o t r o s n o l a es t i -
m a m o s conven ien te en m o d o a l g u n o co-
m o r é g i m e n n o r m a l . B a s t a c o n h a b e r v i -
v i d o o con conocer l a v i d a de u n p e r i ó d i -
co p a r a da r se c u e n t a de todo e l t r a s t o r n o 
i que l a c e n s u r a aca r r ea . N o c o n v i e n e é s t a , 
I pues, a l o s p e r i ó d i c o s ; p e r o m á s s i g n i f i -
í c a t i v o es t o d a v í a e l que e x i s t a n casos, 
en los q u e n o c o n v i e n e t a m p o c o a l Go-
b i e r n o . E j e m p l o : l a p o l í t i c a e x t e r i o r . L o s 
c o m e n t a r i o s , los j u i c i o s s o b r e G o b i e r n o s 
e x t r a n j e r o s que v e n l a luz en u n a P r e n -
sa c e n s u r a d a e n t r a ñ a n l a g r a v e d a d que 
les o t o r g a el saberse que aque l l o s c o m e n -
t a r i o s y aquel los j u i c i o s h a n l l egado pre-
v i a m e n t e a c o n o c i m i e n t o del, censor . 
((El q u e l a haga , que l a p a g u e » , h a n es-
t a m p a d o a lgunos colegas e n defensa de 
las sanciones « a p o s t e r i o r ! » . Y que l a pa-
gue a n t e los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . Con-
fo rmes t a m b i é n . N o es n u e v o este t e m a 
en n u e s t r a s c o l u m n a s , y s i e m p r e que he-
m o s t r a t a d o de é l , nos h e m o s d e c l a r a d o 
e n e m i g o s de la s a n c i ó n g u b e r n a t i v a y 
a m i g o s de l a j u d i c i a l . P r e c i s a m e n t e e n 
ese pun to , ent re o t ros , d i s c r e p a m o s de l a 
l ey i t a l i a n a a l c o m e n t a r l a . Y h e m o s l l e -
g a d o a m á s . H e m o s ped ido que dec id iesen 
las sanc iones T r i b u n a l e s especiales, en 
los que los p e r i o d i s t a s t u v i e s e n r ep resen-
t a c i ó n . L a l e y de Prensa, h a de t ener po r 
r e s u l t a d o p rec i s amen te , que el que la ha -
ga, la pague, y l a pague con a r r e g l o a 
n o r m a s de l e g a l i d a d y j u s t i c i a . 
D e paso, l a l ey de P rensa , n o s ó l o se 
l a h a r á p a g a r a q u i e n l a h a g a , s ino que 
p o n d r á a lgunos o b s t á c u l o s a los que ta r -
de o t e m p r a n o h a b í a n de h a c e r l a . P o r 
e l e s t a t u t o se e x i g i r á n g a r a n t í a s e c o n ó -
m i c a s y m o r a l e s a l o s p e r i ó d i c o s . Se ele-
v a r á , p o r cons igu ien te , el c r é d i t o y b u e n 
n o m b r e de los m i s m o s , y los p e r i o d i s t a s 
d e b e r á n ag radece r a P r i m o de R i v e r a u n a 
l a b o r , que r e d u n d a r á , en f i n de cuentas , 
en p r o del m e j o r a m i e n t o y d i g n i f i c a c i ó n 
de la clase p e r i o d í s t i c a . 
¿ a s grandes empresas 
de la Aviación 
E X T R A N J E R O . — C o n toda solemnidad se 
han celebrado en As ís las fiestas del cen-
tenario do San Francisco; asist ieron el Le 
gado pontificio y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
públ ica .—Se habla de una entrevis ta entre 
B r i a n d y M u s s o l i n i . - U n a huelga parcia l 
de cargadores del muelle en L o n d r e s . - M 
presidente del Consejo h ú n g a r o i r á a i i o -
ma.—En Eusia l a oposición conspira conhra 
el Gobierno ( p á g i n a 1). 
—«o»— i 
E L T I E M P O (Dalos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiprnpo probable para hoy: 
bueno. Ea temperatura m á x i m a del do-
mingo fué de ; i l grados en C ó r d o t a y la 
m í n i m a de ayer de dos grados en Sego-
via y V i t o r i a . L a m á x i m a del domingo en 
Madr id fué de 20.8 grados y la m í n i m a de 
boy de 7,6. 
I n g l a t e r r a h a t r i b u t a d o a l a v i a d o r A l a n 
C o b h a m u n a g r a n a c o g i d a . ¡ S i g n i f í c a l e 
con e l lo s u g r a t i t u d p o r el v u e l o a A u s -
t r a l i a r e a l i z a d o con é x i t o . Y esto g r a t i -
t u d no es lanío la n a t u r a l de un país 
h a c i a a q u e l de sus h i jos que In h o n r a 
con a l g u n a h a z a ñ a , como l a de l a na-
c i ó n que se e s t i m a s e r v i d a en in tereses 
v i t a l e s y l o p r o c l a m a a s í . ( (Cqbham—ha 
d i c h o e l m i n i s t r o de A v i a c i ó n , s i r Sa-
n jue l H o a r e — h a t r i u n f a d o a l l í d o n d e f ra-
Martes 5 ¿le octubre de 1926 (2) 
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casaron a lgunos p o l í t i c o s , c o n s i g u i e n d o 
s i t u a r los pueblos dei I m p e r i o m á s cercr. 
de nosotros en c u e r p o y a l m a . » G r a n par -
te de la Prensa, a su vez, r e p i t e esta 
idea bajo d iversas fo rmas . T o d o s han v i s -
to, pues, lo m i s m o : que el vuelo de Co-
bham t iene g r a n i m p o r t a n c i a p o l í t i c a y 
ha p r o d u c i d o efectos favorab les a la u n i ó n 
e s p i r i t u a l y m a t e r i a l de los componen tes 
del I m p e r i o b r i t á n i c o . 
N o se p o d r á a f i r m a r que h a s ido me-
nes ter especial agudeza p a r a enfocar a s i 
el a s u n t o ; m a s n o p o r eso conv iene m e -
nos h a c e r r e s a l t a r esta m a n e r a de c o m -
p r e n d e r l o s g r a n d e s (cra ids» de l a A v i a -
c i ó n . A s í h a y que e s t i m a r el de l ((Plus 
U l t r a » y el de l a e s c u a d r i l l a E lcano , y no 
hace m u c h o r e c o r d á b a m o s lo m i s m o r e f i -
r i é n d o n o s o í . e s t a b l e c i m i e n t o de l a l í n e a 
a é r e a Sev i l l a -Buenos A i r e s . 
N o o l v i d e m o s que los g randes v u e l o s 
son los que m a r c a n y desb rozan e l ca-
m i n o . E l los c o n s t i t u y e n la a r r i e s g a d a l a -
b o r que precede necesa r i amen te a l esta-
b l e c i m i e n t o de Jas l í n e a s r e g u l a r e s . S i é s -
tas son, t a l como d i j i m o s el o t r o d í a , 
g e r m e n de s e n t i m i e n t o s co rd ia l e s en t r e 
los pueblos y m a n a n t i a l de m u t u o s bene-
í i c i o s e c o n ó m i c o s , d e d ú c e s e el i n t e r é s y 
l a i m p o r t a n c i a que t i enen « r a i d s » c o m o 
e l de G o b h a m a h o r a y los m a g n í f i c o s v u e -
los de los e s p a ñ o l e s y a c i t ados . 
Es tas empresas de l a A v i a c i ó n n a c i o -
n a l deben, pues, f omen ta r s e , po rque en 5^^^,/^ J l o m á s conveniente p a r a 
pocas ipomo en el las c o n c u r r e n en el m i s 
m o g r a d o l a e l e v a c i ó n del e s p í r i t u y los 
•beneficios nmfp r i a l e s . 
Todo un síntoma 
U n d i a r i o f r a n c é s , nada « c l e r i c a l » p o r 
c i e r t o — L ' E r e Nouvelle—, se duele amar-
gamen te do las consecuencias de u n d ra -
m a p r o v o c a d o p o r el d i v o r c i o . Se decre ta 
Pronto las conversaciones 
sobre Tánger 
España planteará el problema para ob-
tener una solución deíinitiva 
—o— 
E l Gobierno h a hecho p ú b l i c a l a s iguiente 
i n t e r e s a n t í s i m a no ta o f i c ioaa ; 
«Va pareciendo y a enojosa l a r e p e t i c i ó n 
de notas of ic ia les re la t ivas al asunto de 
T á n g e r ; pero las impone l a necesidad de 
rec t i f i ca r versiones en su m a y o r í a acogi-
das y comentadas po r p e r i ó d i c o s ex t ran je -
ros. 
Los unos dan y a por presentadas, y has-
ta m a r c a n su p r e l a c l ó n y orden, las prepo-
siciones que E s p a ñ a h a r á y descuentan Ia 
acogida que les reservan los Gobiernos OM6 
h a n de t r a t a r el asunto con e l de E á P a ñ a -
Excusado es s e ñ a l a r l a f a l t a de fundamento 
de todo e l lo . 
Otros descar tan t oda p o s i b i l i d a d ae que 
el asunto de T á n g e r h a y a de ^ , et 
n i n g ú n caso fue ra de l a ó r b i t a , ae 1 as tres 
naciones m á s d i rec tamente interesadas, ASI 
es de desear y esperar ; pero eso lo aecmi -
r á n las c i rcuns tanc ias . Porque si hspana, 
en l a r e i v i n d i c a c i ó n de l o <ruf Juzga su de-
recho y su necesidad con r e l a c i ó n a l ejer-
c ic io de l p ro tec to rado , -prescindiendo de to-
do e g o í s m o y amor -p rop io , no ob tuv ie ra 
l a s i t u a c i ó n que j u z g a indispensable, no de-
j a r í a de p l an t ea r el p r o b l e m a en t é r m i n o s 
que p e r m i t i e r a n u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
E n l a nota an te r io r sobre este asunto y a 
E N L A E S T A C I O N , por K-HITO 
•• — \mim*wí 
—Diga usted; ¿el tren del presidente a qué hora pasa? 
—A las ocho y cuarto, a las trece diez, a las quince cuarenta y dos v a 
las veintidós quince. 
su favorable r e s o l u c i ó n es desenvolverlo 
en un ambiente de d i s c r e c i ó n y serenidad. 
M u y en breve nues t ro emba jador en P a r í s 
v e n d r á a M a d r i d p a r a r e c i b i r ins t ruccio-
nes, y en no l e j ano p lazo t e n d r á n l u g a r 
las p r i m e r a s c o n v e r s a c i o n e s . » 
TUNTA V I S I T A D E S T E E G 
TANGER, 4 .—Al r ec ib i r h o y el residente 
genera l f r a n c é s en Marruecos , s e ñ o r Steeg, 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
é s t e en c o n t r a de la esposa a la cua l se 1 a l a co lon ia francesa de esta c iudad , y a l 
p r i v a del h i j b , que queda bajo el a m p a r o hacer l a p r e s e n t a c i ó n de é s t a el c ó n s u l de 
de l pad re . L a m a d r e , entonces , desespe- , F r anc i a , é s t e e x p r e s ó el deseo exper imen-
rada p o r este f a l l o , asesina a - s u m a r i d o . 1 ^ . r ^ ^ ^ f 1 1 ^ ^ ^ Se mant̂ nga e] 
V E r c Nouuelle se o r e c u n t a ser iamente *s a1tll'I0 ac t l i a l de T á n g e r , p o r ser l a esta' 
,L t i re ¡Mouveue se P1 c S u n ~ .., b i h d a d p o l í t i c a c o n d i c i ó n esencial de l des 
^ -va pasando la h o r a del ü a u d e v i l l e — ^ o v áQ ^ ciudad 
l a mane ra de r e m e d i a r la t r i s te s i t u a c i ó n ¡ s tee í? no d i ó a su discurso de contesta. 
de los h i j o s de padres d ivo rc i ados . « L a s Ción n i n g ú n c a r á c t e r p o l í t i c o , mani fes tando 
cosas c o n t i n u a r á n a s í — d i c e — m i e n t r a s no que en su c a l i d a d de m i n i s t r o de Negocios 
se encuen t r e l a i n e n c o n t r a b l c c o m b i n a - Ex t ran je ros del S u l t á n p e r m a n e c í a i n d i -
c i ó n que m a n t e n g a pa ra el h i j o e l lazo ; ferente ante l a c u e s t i ó n t ange r ina , 
f a m i l i a r r o t o p o r los p a d r e s . » D e s p u é s de as is t i r a u n l u n c h dado en 
C a u s a r í a n r i sa , s i no causaran t r i s t eza , ?u ™ el Consulado de F r a n c i a Steeg 
, • . ' . , . a acr> r ' : h a segiudo pa ra Casablanca a bordo del 
estas pa labras , en las que late esa ' o r - j ^ ^ 
roa de la p e d a n t e r í a y de la sobe rb i a mo-
de rn i s t a s , que desecha p r e v i a m e n t e las 
m á s c laras so luc iones c r i s t i anas para per-
derse en una afanosa rebusca, con abso-
l u t a ca renc ia de toda o r i e n t a c i ó n y f u n -
dt imenfo . L a n o r m a es : b u s q u e m o s una 
s o l u c i ó n p r á c t i c a y h u m a n a q u e no sea 
la «v ie jas s o l u c i ó n de los c a t ó l i c o s . Que 
es lo m i s m o que d e c i r : busquemos una 
s o l u c i ó n p r á c t i c a y h u m a n a en t r e las que 
no lo sean. Y , c l a r o , no se encuen t ra . 
Esa « i n e n c o n l r u b i e c o m b i n a c i ó n » que 
¡//.'re yonvclle p e r s i g u e , ¿ n o es acaso la 
q u é ofrece el m a t r i m o n i o i n d i s o l u b l e ? S i 
dejamos de c o n s i d e r a r el m a t r i m o n i o co-
mo u n sacramento y e s t i m a m o s que los 
h o m b r e s no so casan a n t e t odo y s o b r e 
todo piiva c o n s t i t u i r u n a f a m i l i a , ¿ p a r a 
. q u é l i a b i a r de m a t r i m o n i o n i de f ami l i a? 
'Esas pa lab ras p i e r d e n .así t oda su s i g n i -
f i c a c i ó n , y . n a l u r a l m e n t e , no hay « c o m b i -
i t ó c i o n c s ' que puedan d e v o l v é r s e l a . 
.'ÉE\ caso de este desa t inado c o m e n t a r i o 
del p e r i ó d i c o f r a n c é s es todo u n s í n t o m a . 
Se a d i v i n a a t r a v é s de él una m e n t a l i d a d 
ofuscada que se e m p e ñ a en p e r s e g u i r los 
efectos d e s d e ñ a n d o la ú n i c a causa q u e 
hasta el los p o d r í a c o n d u ó i r . 
Problema difícil 
E l G o b i e r n o b e l g a h a dec id ido que de 
n u e v o pueda f a b r i c a r s e e n B é l g i c a p a n 
blamco. L o s antecedentes de es ta m e d i d a 
no dejan de ser c u r i o s o s . H a c e a l g ú n 
t i e r r í p o el G o b i e r n o be lga , e n t r e o t r a s d i s -
pos ic iones conducentes a l a m e j o r m a r -
c h a e c o n ó m i c a del p a í s , d i ó l a de que n o 
se f a . ó r i c a s e pan b l a n c o , y 'se emplease 
p a r a l a p a n i f i c a c i ó n u n a m e z c l a de ha -
r i n a s i n f e r i o r e s . E l pueb lo r e c i b i ó m a l 
l a m e d i d a , y e m p e z ó a c l o c o n t i n u o a l i -
b r a r s e de e l l a c o m o p o d í a . U n o s c o m p r a -
r o n e l p a n en H o l a n d a , F r a n c i a o A l e -
m a n i a ; o t r o s l o g r a r o n i n t r o d u c i r b u e n a 
ha r ina , de t r i g o p a r a f a b r i c a r s e ellos e l 
,pan , y o t r o s s u s t i t u y e r o n e l p a n con c u a l -
¡ijuier o t r o a l i m e n t o . E n r e s u m e n , la eco-
n o m í a n a c i o n a l r e s u l t a b a m á s p e r j u d i c a -
d a que n u n c a . E n v i s t a de eso, el G o 
b i e r n o h a dec id ido que l a d i s p o s i c i ó n res-
i r i c t i v a quede s i n efecto. 
N o de ja de ser u n a l e c c i ó n que merez -
ca m e d i t a r s e . E v i d e n c i a an te todo l a d i -
f i c u l t a d y las comple j i dades de los p r o -
b l e m a s (^uc se p l a n t e a n a l s egu i r u n a po-
l í t i c a de subs i s t enc ias . N o que remos p o r 
jesto dec i r de u n a m a n e r a a b s o l u t a que 
j toda a c t u a c i ó n d e l G o b i e r n o en ese sen-
t i d o deba cons ide ra r s e como i n ú t i l . L o 
ique a f i r m a m o s es que el c a t n i n o d i s t a 
¡de ser l l ano , y l a s so luc iones f á c i l e s son, 
a l cabo, t a m b i é n l a s so luc iones i n ú t i l e s 
jo d a ñ i n a s en m u c h o s casos. 
Cada d í a nos t r a e n u e v a c o m p r o b a -
c i ó n de u n a v e r d a d , que las tendenc ias 
p o l í t i c a s m o d e r n o s se e m p e ñ a n en des-
conocer . E l G o b i e r n o encauza , e s t i m u l a 
o d i r i g e ; p e r o casi n u n c a no « h a c e » . L a 
q u e hace es la sociedad, y c u a n d o é s t a u t i -
l iza sus recursos en c o n t r a de los recursos 
de l G o b i e r n o , la d e r r o t a de este ú l t i m o es 
segura . A s í h a o c u r r i d o en B é l g i c a , y 
a s í o c u r r i r á t a n t a s ' veces c o m o u n p r o -
b l e m a dif íci l , en el que sea ind i spensa-
ble la c o l a b o r a c i ó n socia l , q u i e r a r e so l -
ve r se desde e l Pode r con u n a p l u m a d a . 
Asistirán 42 Prelados 
—o— 
T O L E D O , 4 . — E s t á r e a l i z á n d o s e u n a es. 
c m p u l o s a l i m p i e z a en toda l a Catedra l . 
Los actos corales se celebran estos d í a s 
en l a c a p i l l a de l a V i r g e n del Sagra r io . 
Se u l t i m a n los detalles de l a i n s t a l a c i ó n 
del nuevo Museo ca ted ra l i c io , que s e r á u n 
verdadero acontec imien to p o r l a o r i g i n a l i -
dad y r i queza de los objetos que se p o n 
Interpelaciones en Francia 
sobre el "cartel" del acero 
Parece que las Cámaras se abrirán 
a fines de octubre 
Sanjurjo en Tetuán 
Ha regresado a Zeluán para des-
cansar la harca de Melilla 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) . 
S i n novedad en ambas zonas del Protec-
torado . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
General en jefe t e l e g r a f í a desde T e t u á n 
a las veinte horas y t r e in t a m i n u t o s que 
acaba de l l egar a d icha p laza , s in que 
exista novedad a l g u r í a en los t e r r i t o r io s 
del p ro tec torado. 
S A N J U R J O A T E T U A N 
M E L I L L A , 4 (a las 23).—El co rone l Pozas 
se t r a s l a d a r á m a ñ a n a a B e n i T u z i n para 
inspeccionar l a o r g a n i z a c i ó n ma jzen iana . 
E n los ú l t i m o s regis t ros ver i f icados en 
los poblados de B e n i - U r r i a g u é l se h a l l a r o n 
1] fusiles m á u s e r , dos r e m i n g t o n y 1.20P 
car tuchos. A los que los o c u l t a b a n se les 
c a s t i g ó severamente. 
L a harca de M e l i l l a m a r c h ó a Z e l u á n . 
donde d e s c a n s a r á . A l a o f i c i a l i dad se lo 
o b s e q u i a r á maf i ana con u n banquete. 
M a r c h ó a M á l a g a l a u n i d a d de carros de 
salto de A r t i l l e r í a . 
E n T a r g u l t s v o l c ó u n auto, resul tando 
mue r to é l conduc to r y he r idos tres ocu 
pautes, d e s c o n o c i é n d o s e otros detalles. 
E l genera l San ju r jo estuvo h o y despa-
chando diversos asuntos y r e c i b i ó a IOP 
jefes de var ias cabilas. 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde m a r c h ó a 
bordo de u n h i d r n a T e t u á n , a c o m p a ñ a d o 
del genera l Goded. 
L L E G A D A D E S A N J U R J O 
CEUTA, 4 (a las 21,30).—A ú l t i m a h o r a 
de l a tarde a m a r i z a r o n en l a b a h í a Norte 
dos h i d r o p l a n o s de M e l i l l a , t r i p u l a d o s p o r 
el a l to comisa r io y el jefe de Estado M a -
yor , genera l Goded; el jefe de 
España en el Consejo de l a 
Internacional Municipal 
E l próximo Congreso se celebrará en 
Sevilla, en 192b 
—u— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE") 
D U S S E L D O R F . 4 (urgente) .—El Congre-
so de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de M u n i c i -
pios ha dec id ido que l a p r ó x i m a asamblea 
se celebre en S e v i l l a el a ñ o 1928. 
A d e m á s h a concedido a E s p a ñ a u n pues-
to permanente en el Consejo e jecut ivo — 
G i l l iob les . 
« » # 
L a U n i ó n de M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s entre-
g ó ayer l a s iguiente noTo: 
« H a l legado a D ü s e l d ó r f l a representa-
c i ó n de l a U n i o n de M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , 
In tegrada po r los s e ñ o r e s conde de Voi le-
i l a n o . G a r c í a C o r t é s y G i l Robles, a qu ien 
a c o m p a ñ a el jefe a d m i n i s t r a t i v o s e ñ o r P l -
zarroso, e n t r e v i s t á n d o s e con el d i rec tor de 
l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Vl l l e s , m í s t e r 
V l n c k , p a r a hacerle entrega de sus pro-
puestas sobre d e c l a r a c i ó n de l a o f i c i a l idad 
del i d i o m a e s p a ñ o l y de que se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o Congreso i n t e r n a c i o n a l de Ciu -
dades en Sev i l l a . 
Ambas propuestas h a n encontrado u n a 
favorable acogida y s e r á n d iscut idas en 
las sesiones del Consejo, que h a b r á n dado 
comienzo en el d í a de h o y . » 
E n v i s t a de l g r a n é x i t o ob t en ido por este 
no t ab l e t r í o en el conc i e r t o de l tea t ro de l a 
Comedia , y a t end iendo e l ruego de numero-
sos aficionados, d a r á u n segundo concier-
to en el m i s m o tea t ro el p r ó x i m o d í a 6, 
con u n in te resan te p r o g r a m a . 
P A R I S . 4 .—León B l u u h a d i r i g i d o a l pre-
sidente de l a C á m a r a u n a ca r t a anunc i an - ¡ de Tafers i t , teniente co rone l Delgado B r a n -
do su p r o p ó s i t o de in te rpe la r a l Gobierno | k o b u r y . y e l comandante s e ñ o r M a r t í n 
sobre e l t ex to y alcance exacto de los 1 Alohso. E n el mue l l e de l -comercio fue ron 
acuerdos real izados bajo el n o m b r e de I recibidos los, v ia je ros po r el genera l Gó-
«car teb- de l acero, sobre las condic iones 1 mez Mora to , c o n t r a a l m i r a n t e G a r c í a Ve-
en que el Gobierno h a inspeccionado l a ne- l á z q u e z , jefes de los Cuerpos de l a guar-
d r á n en este l o c a l , a m á s de las an t iguas g 0 c i a c i ó n sobre las medidas que cuenta ! n i c l ó n , comandan te de M a r i n a , muchas 
ins ta lac iones del tesoro de l a Catedra l . Se adopta r p a r a v i g i l a r su e j e c u c i ó n y sus re- personal idades dei elemento c i v i l y otros 
e s t á moretando u n a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a percuSi.ones e c o n ó m i c a s y sociales, y sobre : numeo-osos amigos . 
el s i gn i f i cado y las consecuencias posibles ¡ Seguidamente en los a u t o m ó v i l e s que les 
fa mehSia E! día 10 empezarán las obras 
del pantano de Santolea 
Una línea de hidroaviones 
Coruña-Vigo 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de l sana to r io a n t i -
t ube rcu loso P r í n c i p e de A s t u r i a s 
V I G O , 4.—Dice u n p e r i ó d i c o que se es-
t á n ce lebrando gestiones p a r a establecer 
una l í n e a a é r e a de h i d r o a v i o n e s en t re Co-
r u ñ a y V i g o , a c u y o ' efecto c a m b i a n i m -
presiones v a r i o s cap i t a l i s t a s gal legos. 
N u e v o sana to r io 
V I G O , 4.—Para el p r ó x i m o d o m i n g o se 
a n u n c i a l a i n a u g u r a c i ó n de las obras de l 
sana tor io a n t i t u b e r c u l o s o P r í n c i p e de A s -
t u r i a s en l a p l a y a de Lanzada , ce rcana a 
L a T o j a . C o n t a l m o t i v o se p r e p a r a n a l -
gunos festejos p a r a e l c i t a d o d í a . Bende-
c i r á l a p r i m e r a p i e d r a e l A r z o b i s p o de 
Sant iago. 
V i a j e de u n P r í n c i p e 
V I G O , 4. — E n e l t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s 
« A s t u r i a s » p a s ó p o r este p u e r t o , de r eg re -
so del v i a j e a A m é r i c a de l Sur , e l P r í n -
c ipe heredero de R u m a n i a , que e n v ia je 
de regreso se d i r i g e a F r a n c i a e I n g l a -
t e r r a . 
Este v i a j e l o hace e l P r í n c i p e de r i g u r o s o 
i n c ó g n i t o . 
I n c e n d i o e n u n m o n t e 
V I G O , 4.—Dicen de Poyo que en e l m o n -
te de aque l l a p a r r o q u i a se d e c l a r ó u n v i o -
l e n t o i n c e n d i o , v i é n d o s e desde Pon tevedra ! 
de sorprendente efecto. 
E n t r e las capi ta les adher idas a l Congre-
so se destaca C á c e r e s , c u y a D i p u t a c i ó n , 
A y u n t a m i e n t o , I n s t i t u t o y Normales de 
Maestros y Maestras y numerosos pa r t i cu -
lares se i n s c r i b i e r o n como socios protec-
tores. 
• T i enen preparado a lo j amien to 42 Prela-
dos y los V i c a r i o s A p o s t ó l i c o s de T o n k i n 
(China) y G u a g i r a (Colombia) , ambos es-
p a ñ o l e s . 
Se espera que el Congreso rev i s t a una 
incomparab l e m a g n i f i c e n c i a . 
P r ó r r o g a de los b i l l e t e s 
T O L E D O . 4.—Se h a hecho p ú b l i c o o f i c i a l -
mente que los bi l letes de f e r r o c a r r i l de 
de dichos convenios con r e l a c i ó n a l a po-
l í t i c a e x t e r i o r de F r a n c i a . 
P o r su pa r t e , Cavre l , d i p u t a d o por l a 
Gi ronda , h a deposi tado en l a mesa de l a 
C á m a r a u n a p e t i c i ó n de i n t e r p e l a c i ó n so-
bre l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y comerc i a l que 
piensa seguir e l Gobierno sobre los ú l t i -
mos convenios comercai les concertados con 
diferentes p a í s e s , sobre todo con Alema-
esperaban m a r c h a r o n todos a T e t u á n . 
a c o m p a ñ á n d o l e s el genera l G ó m e z M o r a t o . 
E l genera l San jur jo v iene m u y satisfecho 
del b r i l l a n t e r ecor r ido po r t i e r r a desde Te-
t u á n a M e l i l l a . 
—Procedente de P u n t a Pescadores l l e g ó 
l a s é p t i m a bande ra de l Te rc io , que fué 
rec ib ida po r el coronel M i l l á n Ast ray y 
los d e m á s jefes y oficiales de l a L e g i ó n . 
n í a . y sobre las consecuencias que puede Duran te el desembarco, l a banda de l a De-
tener l a c o n s t i t u c i ó n de l «car te l» de l ace- i g i ó n i n t e r p r e t ó u n concier to . 
ro en l a p r o d u c c i ó n y e n e l consumo fran-
cés . 
L A A P E R T U R A D E L A S C A M A R A S 
P A R I S , 4.—Aunque parece que l a reaper-
a l t í s i m a s l lamas , que p resen tan u n f a n - t raged ia en tres actos de J o s é C a s t e l l ó n Sie 
los congresistas s e r á n valederos desde el1 t u r a del P a r l a m e n t o se f i j a r á p a r a los ú b 
15 de octubre a l 24 pa ra v e n i r y del 21 al. t imos d í a s de l mes cor r i en te , a l g ú n p e r i ó -
4 de n o v i e m b r e p a r a e l regreso. ; dico cree posible que se retrase algo la 
Los congresistas p o d r á n con d ichos b i - fecha y que no se convoquen las C á m a r a s 
Iletes detenerse en las estaciones de l t r á n - hasta p r i n c i p i o s de n o v i e m b r e . 
s l t0 E l Gobierno p r e f e r i r í a , en efecto, que l a 
España consüwá destroyers 
parala Arme da argentina 
F E R R O L , 4.—Se asegura que l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a c o n s t r u i r á en los as t i l le-
ros e s p a ñ o l e s los « d e s t r o y e r s » c u y a construc-
c i ó n ha s ido acordada p o r e l P a r l a m e n t o 
de aquel la n a c i ó n . < 
Parece que los barcos s e r á n todos de l 
t i p o del Alsedo y de l Chur ruca . 
"Sierra de lobos" se estrena 
en Oviedo 
O V I E D O , 4.—Ayer, en el teatro Campo-
amor , e s t r e n ó l a c o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s l a 
t á s t i c o aspecto. 
S e p i d e l a c a r r e t e r a d e 
H e r r e r a a D a r o c a 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
L a Federación catalana reanuda los 
cursos de griego y latín 
B A R C E L O N A , 4.—La F e d e r a c i ó n Catala-
na do Estudiantes C a t ó l i c o s ha acordado 
reanudar este a ñ o los cursos de Griego y 
L a t í n , que t a n excelentes resultados die-
r o n en el anter ior . 
E s t a r á n encargados de dichas e n s e ñ a n z a s 
los mismos profesores de l a ñ o an te r io r , o 
sea don Carlos de l a Riva) de los ^ 
sos e l ememal y super io r de Griego, y mo-
s é n Lorenzo River t , de los de L a t í n 
T a m b i é n se p ropone i m p l a n t a r cursos de 
A l e m á n , I n g l é s y F r a n c é s . ^ ^ 0 3 ae 
Los inscr ip tos p a r a estas e n s e ñ a n z a s son 
y a m u y numerosos. 
T e r m i n a e n N o r u e g a e l 
c o n f l i c t o d e l p a p e l 
Z A R A G O Z A , 4-—En D a r o c a se v e r i f i c ó 
ayer po r l a m a ñ a n a l a so lemne b e n d i c i ó n 
y en t r ega de l a bande ra de a q u e l S o m a t é n . 
Por l a t a rde h u b o una asamblea, a, l a 
que as is t ie ron representac iones de todos 
los pueblos interesados en l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a c a r r e t e r a de H e r r e r a a Daroca . Ha -
b l a r o n los alcaldes de estas dos loca l i da -
des, el p re s iden te de l a D i p u t a c i ó n de Za-
ragoza y otras personal idades . 
Se a c o r d ó so l i c i t a r de l Gobierno l a p ron -
t a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de D a r o c a 
a Be lch i t e , en t r e cuyos p r i m e r o y segundo 
t rozo se h a l l a c o m p r e n d i d a l a de Her re r a , 
y que e s t á y a aprobada desde hace bas-
t an t e t i e m p o ; a s í c o m o que, a l cons t ru i r se 
e l f e r r o c a r r i l a C a m i n r c a l , se haga la lí-
nea de D a r o c a a M a i n a r , de u n a l o n g i t u d 
de 12 k i l ó m e t r o s , q u e enlace con a q u é l l a , 
Las conclus iones aprobadas h a n sido ele-
vadas al G o b i e r n o . 
Las obras de consolidación 
del monasterio de Poblet 
L a Diputación y el Círculo Artístico 
de Cataluña se dirigen al ministro 
de Instrucción 
BARCELOINA, 4.—El C í r c u l o A r t í s t i c o de 
C a t a l u ñ a se ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a en s ú p l i c a de que adopte 
cuanto antes las medidas necesarias pa ra 
l a c o n s o l i d a c i ó n del monas te r io del Poblet , 
cuyo estado, ex t remadamente ru inoso , hace 
temer u n i n m i n e n t e d e r r u m b a m i e n t o . 
En el m i s m o sent ido se ha d i r i g i d o a l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
I n a u g u r a c i ó n de u n t e m p l o 
B A R C E L O N A , 4.—Ayer f u é bendecido so-
lemnemente y ab ie r to d e s p u é s a l p ú b l i c o 
el nuevo t emplo de San .losé O r i o l , cons-' 
t r u í d o po r s u s c r i p c i ó n entre los feligreses 
de la nueva p a r r o q u i a , que comprende toda 
l a parte ba ja de l a i zqu ie rda del ensanche. 
E l nuevo t emplo , o b r a del a rqu i tec to mar-
q u é s de Sagnier , es de puro es'tiro r o m á -
n i c o ; ' mide 40 metros de l a rgo por 18, de 
ancho, r epa r t ido en tres naves, y ocho co-
l u m n a s de g r a n i t o de una sola pieza. T i e -
ne 12 aJtares, y el m a y o r cons t i tuye po r 
s u pu reza de etsilo u n a verdadera obra de 
arte. 
V a l e n c i a y Y u g o e s l a v i a 
Un intercambio de productos 
—u— 
V A L E N C I A , 4 . — E l gobernador c i v i l e s t á 
rea l izando con g r a n a c t i v i d a d gestiones 
para conseguir u u i n t e r c a m b i o de produc-
tos e n t r e V a l e n c i a y Yugoes lav ia . e n v i á n -
dose desde a q u í p r i n c i p a l m e n t e naranja, 
a cambio de carnes, maderas y otras mer-
c a n c í a s de aque l p a í s . 
De l legarse a u n acuerdo, como se es-
r r a de Jobos. 
L a ob ra ob tuvo u n g r a n é x i t o , l e v a n t á n 
dose e l t e l ó n muchas veces a l final de to-
dos los actos. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
JAEN, 4.—Dicen de B a i l é n que a con-
secuencia de l a e x p l o s i ó n de u n b i d ó n de 
gaso l ina que estaba soldando, p e r e c i ó abra-
sado Pedro H e r n á n d e z Espinosa. 
ÜALICIA 
r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a y j u d i c i a l h a y a e m 
pezado a apl icarse po r comple to • antes de 
l a a p e r t u r a de l debate p a r l a m e n t a r i o quo 
no d e j a r á de susci tar . E n estas condicio-
nes, el P a r l a m e n t o no r e a n u d a r í a sus tra^ 
bajos s ino d e s p u é s de Todos los Santos. 
R O T H S C H I L D , D I P U T A D O 
P A R I S , 4 .—Maurice R o t h s c h i l d , cuya elec-
c i ó n fué i n v a l i d a d a en l a ú l t i m a r e u n i ó n 
de l P a r l a m e n t o , fué reelegido ayer d ipu-
tado por , e l depar ramento de Al tos Alpes. 
Lus socialistao l epub l i canos y los « o c l a -
l i s t as o b t u v i e r o n p a r a sus respectivos can-
didatos unos 3.000 votos cada g rupo . 
Dos coroneles griegos condenados 
a cadena perpetua 
—o— 
A T E N A S , 4. — Los coroneles Zavras y 
D o r t y l i , p r i m e r o s jefes de los ba ta l lones 
de ,1a G u a r d i a r epub l i cana , que se a m o t i -
n a r o n a los pocos d í a s de ser de r rocada l a 
d i c t a d u r a d e l g e n e r a l P á n g a l o s , h a n sido 
condenados p o r el Consejo de g u e r r a a 
t rabajos forzados a p e r p e t u i d a d . 
L A S E L E C C I O N E S 
A T E N A S , 4.—La Prensa de esta c a p i t a l 
c o m e n t a c o n s a t i s f a c c i ó n l a d e c i s i ó n adop-
tada po r los pa r t i dos p o l í t i c o s pe r t ene-
cientes a l a o p o s i c i ó n a n t i v e n i z e l i s t a de 
p a r t i c i p a r en las p r ó x i m a s elecciones par -
l amen ta r i a s . L o s p e r i ó d i c o s hacen resa l ta r 
que ha sido abandonada toda idea de abs-
t e n c i ó n , lo q u e c o n s t i t u y e u n no tab l e p ro -
greso en el c a m i n o de l a p a c i g u a m i e n t o i n -
t e r i o r y el r e s t a b l e c i m i e n t o de las c o n d i -
ciones no rma le s . 
Los l eg iona r ios m a r c h a r o n seguidamente 
a l campamento genera l de Dar R i f f i e n p a r a 
descansa?. 
E L S U L T A N E N C A S A B L A N C A 
' R A R A T , 4.—Esta m a ñ a n a h a sa l ido pa ra 
Casablanca e l S u l t á n de Marruecos . M a ñ a -
n a l l e g a r á a esta ú l t i m a p l aza Steeg, con 
Z A R A G O Z A , 4.—El p r ó x i m o d í a 10 se 
i n a u g u r a r á n la"S obras de l pan tano de 
Santolea, en A l c a ñ i z . 
P a r a a s l s t i f a l acto i r á n a Zaragoza el 
delegado reglo de l a C o n f e d e r a c i ó n h i d r o -
l ó g i c a " del Ebro, doctor Rooasolano, y el 
asesor j u r í d i c o , d o n J o s é Vo lenzue la La-
rrosa . 
L L U E V E ÉN L E R I D A 
Los agricultores contentos 
—o— 
L E R I D A , 4.—En toda l a p r o v i n c i a r ema 
u n t e m p o r a l de l l u v i a s . Los agr icu l to res i i a n 
acogido el agua con g r a n a l e g r í a , porque 
v iene a favorecer los p repa ra t ivos pa ra l a 
sementera. 
Sanciones a los que vendan 
leche en malas condiciones 
o 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , en te rado de que 
h a b í a n o c u r r i d o a lgunas i a t o x i c á c i o n e s 
qu i en se e n t r e v i s t a r á e l S u l t á n , qu ien des-! produciclas p0 r l a leche, o r d e n ó que 
í»ués s a l d r á p a r a Marraques , permanecien- reaijzase u n a i n v e s t i g a c i ó n especial . 
d o en esta c i u d a d hasta que t e r m i n e n las 
fiesta sorganfzadas con m o t i v o de l casa-
m i e n t o de su h i j o . 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r S e m p r ú n que si se 
c o m p r u e b a que el lechero a l u d i d o ha v e n -
d i d o l a leche en malas cond ic iones le i m -
p o n d r á u n a m u l t a de 500 pesetas y le c l a u -
s u r a r á e l e s t ab l ec imien to po r tres meses. 
E L S E R V I C I O D E « A U T O S » 
E l s e ñ o r S e m p r ú n d i jo que h a b í a r e c i -
b i d o l a v i s i t a d e l s e ñ o r A b a r c a , acompa-
ñ a n d o a los p r o p i e t a r i o s de l campo del M a -
TANGER, 4 (a las 11,50}—El mendub . , d i r d ienes lc h a b í a n man i f e s t ado que 
a c o m p a ñ a d o po r las fuerzas de los t abo - . estaban_ en t r a t o pa ra l a adqT l i s i c i ón d( 
E l r e s i d e n t e f r a n c é s 
e n T á n g e r 
res locales, estuvo en l a mezqu i t a p r i n -
c i p a l a da r l e c t u r a de l a ca r t a r ec ib ida 
de l S u l t á n , donde é s t e d a cuen ta de su 
regreso de F r a n c i a y de sus impres iones 
de l v ia je . 
Duran te e l acto las b a t e r í a s de la p laza 
h i c i e r o n los disparos de ordenanza . 
E n el m o m e n t o de t e l eg ra f i a r l lega el 
v a p o r A n f a , a bordo del cua l viene el 
residente f r a n c é s . L a co lon i a e s p a ñ o l a le 
p r e p a r a u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
Desde el m u e l l e Steeg i r á a l a residen-
c i a del c ó n s u l genera l de su p a í s , donde 
te r renos con objeto de descongest ionar e l 
t r á f i c o de a u t o m ó v i l e s en los d í a s de par -
t i d o . 
Tasa de la carne de cerdo 
Se d e t e r m i n a n los precios m í n i m o 
y m á x i m o 
F E R R O L , 4.—Han comenzado los t raba-
jos p r e l i m i n a r e s p a r a l a v o l a d u r a del bajo 
s i tuado en e l pue r to , f rente a l cas t i l lo de 
l a P a l m a , que cons t i tuye u n serio p e l i g r o 
para l a n a v e g a c i ó n . 
Por la Comandanc ia de M a r i n a so dic-
t a r á n las opor tunas ó r d e n e s pa ra e v i t a r 1 de crear u n a Caja de re t i ros y pensiones 
C a j a d e r e t i r o p a r a l o s 
p e r i o d i s t a s a r g e n t i n o s 
BUENOS A I R E S , 4.—Existe el proyecto 
L a Gaceta h a pub l i cado u n a r e a l o rdon 
de l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , en l a que, 
a p ropues ta de l a D i r e c c i ó n genera l de 
se c e l e b r a r á l a anunc i ada r e c e p c i ó n , es-1 Abastos, se establecen con c a r á c t e r ob l i ca -
p e r á n d o s e que Steeg p r o n u n c i e u n in tere- j t o r i o has ta el 15 de d ic i embre p r ó x i m o los 
sante discurso. 1 siguientes precios p a r a las carnes de gana-
' do de c e r d a : 
M í n i m o , 3 pesetas; m á x i m o , 3,30 pesetas 
k i l o cana l en el Matadero de M a d r i d , y 
los de 2,80 pesetas, p r ec io m í n i m o , y 3 fw-
setas el precio m á x i m e desde aque l l a fecha 
hasta t e r m i n a r 1K í e m p o m d a de sacrif ic io. 
Dentro de los quince d í a s de l a p u b l i c ü -
- r-« ' • A i - * i c i ó n de es 'a r e a i or(ien las Junts p r o v í n -06 l a HXpOSlClOn C í e oevilld c í a l e s de Abastos, especialmente a q u e l e s 
que tengan g r a n consumo o p r o d u c c i ó n de 
esta dase de ganado, p r o p o n d r á n l a ta^a 
m í n i m a y m á x i m a correspondientes , y í a 
P U l - S E R A S D E P E D I D A 
A L B E R T O , - 7 , C A R R E T A S , 7 
Homenaje al comisario regio 
accidentes marítimos. 
CATALUÑA 
O S L O , 4 .—Ha t e r m i n a d o el c o n f l i c t o de 
ta i ndus t r i a , de l papel , LSJ? obreros han r e , 1 
anudado el t rabajo . •mied ia tamente des. ! ̂  ' p r 0 n t o v e n d " a a este p u e r t o u n v a -
p u é s de haberse llegado a l acuerdo con I Z car.g,amento de made ra para v o l -
>io»_Batronos. .5 c o n v e r t i d o en u n a verdadera Expos i -
f r a n j e J e ^ r j e d i j c t o s valencianos-. 
L E R I D A , 4.—La G u a r d i a c i v i l de T r e m p 
ha detenido a u n a c u a d r i l l a de malhechores 
que h a b í a comet ido numerosos robos en l a 
comarca. A los detenidos les fué ocupado 
u n verdadero a rsena l de objetos proceden-
tes de sus r a p i ñ a s 
B A R C E L O N A , 4.—En las e n f e r m e r í a de l a 
C á r c e l ha s ido operado h o y de apendic i t i s 
el condenado por la bomba de Garrat , ape-
l l i d a d o C iv i t , que, como se sabe, fué con-
denado a l a pena de doce a ñ o s de rec lu -
s i ó n . 
GTHlTíiíflflirRBÍDflD 
Estab lec iendo u n a c o s t u m b r e m u y a r r a i -
gada en los Estados U n i d o s de A m é r i c a , L A 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A . 
o b s e q u i ó a todo su personal de M a d r i d con 
la p r i m e r a j i r a a n u a l . E l s i m p á t i c o acto se 
c e l e b r ó e l s á b a d o 2 de l c o r r i e n t e en l a 
B o m b i l l a , donde c o n f r a t e r n i z a r o n con u n 
e s p í r i t u de l a m á s a l t a d e m o c r a c i a d i r e c -
tores y emplfeados. 
Con t a l m o t i v o , y dando a l a fiesta e l 
realce deb ido , se o r g a n i z ó u n a ca ravana 
a u t o m o v i l i s t a de las acredi tadas marcas 
C A D I L L A C , B U I C K , O L D S M O B I L E , O A -
K L A N D , C H E V R O L E T y P O ^ T I A C , p r o -
ductos todos de la G E N E R A L M O T O R S , 
que p a r t i e n d o de l a plaza de C á n o v a s , 4, 
donde t iene su d o m i c i l i o social , r e c o r r i ó 
las p r i n c i p a l e s v í a s de M a d r i d , ante la c u -
r io s idad genera l , d i r i g i é n d o s e a la B o m b i -
l l a , donde, c o m o a n t e r i o r m e n t e decimos 
t u v o l u g a r la j i r a . L A G E N E R A L M O T O R S 
o b s e q u i ó a sus empleados y f a m i l i a s con 
un soberbio banque te de 300 cub ie r tos , 
d u r a n t e el cua l r e i n ó el mayor e s p í r i t u de 
s i m p a t í a y c o r d i a l i d a d e n t r e d i rec to res y 
personal , hac iendo todos u n g r a n d e r r o -
che de en tus iasmo y a l e g r í n . b r i n d á n d o s e 
por la p r o s p e r i d a d de G E N E R A L M O T O R S , 
que t a n a d m i r a b l e m e n t e ha sabido encau-
zar sus negocios en E s p a ñ a . 
T e r m i n a d o el banque te se o r g a n i z a r o n 
diversos pasat iempos, los cuales d i e r o n l u -
gar a que los asistentes e x t e r i o r i z a r a n su 
entus iasmo y a l e g r í a s in l í m i t e s has ta las 
nueve de l a noche, en que, con g r a n pe-
sar por pa r t e de todos, se d i ó por t e r m i -
nada t a n o r i g i n a l c o m o s i m p á t i c a fiesta-
hac iendo v o t o s por su r e p e t i c i ó n . 
p a r a per iod is tas . 
Dicho o rgan i smo q u e d a r á v i n c u l a d o a l a 
Caja de re t i ros p a r a obreros y empleados 
de Empresas pa r t i cu la re s . 
Fuego a bordo del "Cabo 
de Santa María" -
P A R I S , 4 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a Y o r k 
a l « M a t i n » que el vapor e s p a ñ o l « C a b o de 
San ta M a r í a » t i e n e fuego a bo rdo . 
E n a u x i l i o de b u q u e e s p a ñ o l ha sal ido 
e l vapo r a m e r i c a n o « S a u g u z » . 
E l O b i s p o d e B a r b a s t r o 
e n f e r m o 
Z A R A G O Z A , 4.—Dicen de Ba rbas t ro que 
e l P re lado de a q u e l l a d i ó c e s i s se encuen-
t r a g r a v í s i m a m e n t e en fe rmo . 
S E V I L L A , 4.—En l a caseta que en e l 
Real de l a F e r i a t i ene el C í r c u l o de La -
bradores se c e l e b r ó u n banquete en h o n o r ; D i r e c ^ i o j i g e n ^ 
d e l c o m i s a r i o reg io de l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana , d o n J o s é Cruz Conde, -por e l 
é x i t o de las gestiones l levadas a cabo, cer-
C o n f e c c i Ó n de abr igos y r e f o r m a en 
toda clase de p i e l . Precios e c o n ó m i c o s . 
R . S A N T O N J A . A r e n a l , 4, M a d r i d 
oa de l Gobierno en b e n e í i c l o de l a Expo-
s i c i ó n . 
P r e s id i e ron , con el agasajado, el a lca l -
de, e l gobernador m i l i t a r , los presidentes 
de l a A u d i e n c i a y de , l a D i p u t a c i ó n , e l 
representante de l Cardenal , el gobernador 
c i v i l y el a lca lde de C ó r d o b a y o t ras per-
sonalidades. As i s t i e ron unos 600 comen-
sales. 
O f r e c i ó el homenaje e l presidente de l a 
C á m a r a de Comerc io , s e ñ o r D í a z Mole ro . 
E l alcalde, conde de B a s t i l l o , se a d h i r i ó , 
en nombre de l A y u n t a m i e n t o , y a n u n c i ó 
que és t e p e d i r á p a r a e l s e ñ o r Cruz Conde 
l a g r a n c ruz de Isabel l a C a t ó l i c a . E l pre-
l a n d o las disposic iones necesarias p a r a ca-
d 4 u n a de ellas. 
Las t ransacciones que se h a g a n en estas 
carnes a precios in fe r io res o super lo ivs 
a las tasas establecidas, s e r á n considera-
das como e s p e c u l a c i ó n abus iva en a r t í c u -
los a l i m e n t i c i o s . Cuando la i n f r a c c i ó n sea 
po r t r a n s a c c i ó n i n f e r i o r a l a tasa m í n i m a , 
l a s a n c i ó n r e c a e r á sobre el comprador , y 
cuando lo sea p o r t ransacciones superio-
res a l a m á x i m a , sobre el vendedor . 
L a D i r e c c i ó n General de Abastos d i c t a r á 
l a s reglas precisas p a r a d e t e r m i n a r los 
precios de ven t a a l de ta l l , si p o r elevacióxi 
i n j u s t i f i c a d a de los mismos o e s p e c u l a c i ó n 
abus iva se h i c i e r a necesario. 
Esta r e a l o rden e n t r a r á en v i g o r a 
quince d í a s de p u b l i c a d a en l a Gaceta d.-
M a d r i d , desde c u y a fecha r e g i r á n los pro-
del 
!condicionen de és te 
d e l a P i e l -
L o s que han es tado s u f r i e n d o d u r a n t e 
a ñ o s de a fecc iones o i r r i t a c i o n e s de la 
p i e l , o b s t i n a d a s y mo le s t a s , c o n s i g u e n 
a l i v i o casi a l i n s t a n t e p o r m e d i o de l uso 
de l U n g ü e n t o C a d u m . A l i v i a i n m e d i a t a -
m e n t e i a p i c a z ó n y escozor y empieza 
a c i c a t r i z a r la p ie l i n f l a m a d a o i r r i t a d a 
c l e s p u é s de la p r i m e r a a p l i c a c i ó n . H a d e -
m o s t r a d o ser u n g r a n a l i v i o p a r a m i l l a r e s 
ae pe r sonas que d u r a n t e l a r g o t i e m p o ( de foros. R e s u l t ó t r i u n f a n t e p o r 
nan es tado su f r i endo de eczema, a c n é ' 
(carros), g r a n o s , f o r ú n c u l o s , ú l c e r a s , 
e rupc iones , u r t i c a r i a , ronc l ras , a l m o r r a -
nas, c o m e z ó n , sarna , p o s t e m i l l a s , e s ca l -
aadura, s a r p u l l i d o , cos t ras , a s í c o m o en 
n e n d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , l a s t i m a -
duras. escaWaduras .-quemgdurá'; 3 :P ta8 Pruebas de &ran c o h e s i ó n y d i s c i p l i n a 
u . « s , Muemaoura s , ^ r t a » g id c o g i d o roUy favorablemente-
sidente de l a D i p u t a c i ó n de C ó r d o b a se-1 ̂  g g ^ ^ ^ g p a r a todo e l expresado gó -
ñ o r San tao la l l a . se a d h i r i ó e n n o m b r e de | nado que se sac r inque en e l Matadero 6-
C ó r d o b a . _ „ . . . . . ; M a d r i d y su p r o v i n c i a , sea cua lqu i e r a la 
E l s e ñ o r Cruz Conde e m p e z ó d i c i e n d o ; d ¿ ^ a d q u i s i c i ó n y las 
que eran t a m b i é n acreedores al homena-
je el Gobierno y los restantes m i e m b r o s 
del C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n 
E l G o b i e r n o — a ñ a d i ó — a c e p t a í n t e g r a l a 
responsab i l idad e c o n ó m i c a del ce r t amen , 
y h a r á s e cargo de todo e l dé f i c i t , s iendo 
esto g r a n benef ic io p a r a Sev i l l a . L a Ex-
p o s i c i ó n , puede decirse, e s t á hecha, y y a 
nadie p o d r á l a n z a r rumores decadentes. 
Con l a E x p o s i c i ó n p o d r á n ver los ex t r an -
jeros c u á n t o supone S e v i l l a i n d u s t r i a l y 
comerc ia lmente . Dió grac ias a l alcalde p o r 
ped i r l a c ruz de Isabel l a C a t ó l i c a , d i c i en -
do que eso s e r á para é l l a l a u r e a d a de l 
t r aba jo , t a n est imable como l a l a u r e a d a 
de San F e r n a n d o pa ra los m i l i t a r e s . Ter-
m i n ó sa ludando a los representantes de 
C ó r d o b a . (Ovaciones rj v ivas a E s p a ñ a , a l 
Rey, a Sev i l l a , a C ó r d o b a y a l a Expos i -
c ión. ) 
Un triunfo de los agrarios 
católicos de Galicia 
CORUKA, 4.—Se ha celebrado en e l Go-
bie rno c i v i l l a v o t a c i ó n de S ind ica tos y 
Sociedades ag ra r i a s pa ra l a e l e c c i ó n de 
representantes de perceptores y pagadores 
 . l t  po r • u n a 
m a y o r í a de 73 votos la c a n d i d a t u r a de l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , f o r m a d a por 
don D a v i d F e r n á n d e z Dieguez y don Cons-
t a n t i n o A m a d o Cagiado. 
E l t r i u n f o de los ag ra r ios c a t ó l i c o s , que 
acud ie ron en masa, a l a v o t a c i ó n dando 
ba 
A c l a r a c i ó n s o b r e u n 
d e s c a r r i l a m i e n t o 
A l acc idente o c u r r i d o en l a e s t a c i ó n de 
A v i l a eu l a v í a genera l de l N o r t e se le ha 
dado unas p roporc iones que, a fo r tunada -
mente , no son exactas. N i hubo p e l i g r o de 
choque, puesto que e l t r e n sudexpreso a 
que se ref ie re e l sue l to estaba de ten ido en 
l a e s t a c i ó n s in da r l e sal ida, n i h u b o p á n i -
co e n t r e los v ia jeros , y a que muchos dfi 
el los no se e n t e r a r o n s i q u i e r a de l acciden-
te hasta que se les i n v i t ó a q u e ba ja ran de. 
los coches. 
U n m a q u i n i s t a de l a C o m p a ñ í a d e l N o r -
t e no i n t e r p r e t ó b i e n las s e ñ a l e s que le 
h a c í a n y t u v o que pa ra r b ruscamente el \ 
t r e n , dando l u g a r con la r e a c c i ó n d e l m a - ' 
f e r i a l a que se sa l ie ra de l a v í a gene ra l u n 
c a r r e t ó n de u n coche de tercera , s i n que 
s i n t i e r a n lo m á s m í n i m o los d e m á s v e h í c u i j 
los que f o r m a b a n e l t r e n . 
El vuelo de los Alcázaies 
a Madrid 
A y e r h a sa l ido pa ra Cartagena el coman- ' 
dante s e ñ o r Or t l z , que con e l c a p i t á n se-
ñ o r Grande, r e a l i z a r á en u n h i d r a el vuelo 
Los A l c á z a r e s - M a d r i d , amarando en l a pre-
sa de S a n t i l l a n a . 
Se cree que, por l o menob, n o p o d r á n 
l l e g a r has.!a. m a ñ a n a a M a d r i d , 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5-373 
El "Problema de 
San Francisco" 
E n otro ^ ^ ^ T Z c T Z 
fo aue ^ ha á c r t t o este af io de l aPove-
1 M i n f s e r í a p r e t e r K i o s o s e ñ a l a r con a l -
u l e resan lc el d í a de l a f ies ta . S i n 
e n u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c a la g l > 
T A o l a l i s n o t i c i a s que n o s - e -
npn de l a U m b r í a i t a l i a n a , donde a l ca-
1 u . i o t e s ig los el e s p í r i t u y el r ecuer -
do de l Santo l e v a n t a n t o d a v í a los pueblos 
Sacia u n idea l t a n humar iQ como d i v i n o . 
¿ s r e a l m e n t e m a r a v i l l o s o que u n San-
io t a n especial c o m o S a n F r a n c i s c o de 
A s í s un San io , < i .yas v i r t u d e s ca rac -
teWsticas c o n t r a d i c e n t a n t o l a s tenden-
c i a s de n u e s t r a 6poca, t e n g a en estos 
L e m p o s t an tos p a n e g i r i s t a s y s inceros 
a d m i r a d o r e s . N u n c a los h o m b r e s busca-
r o n las r iquezas con t a n t o a h i n c o , l l egan-
do c u su a p r e c i a c i ó n a n e g a r redonda-
m e n t e su pode r c o r r u p t o r y f o r m u l a r to-
da u n a t e o r í a de l ((Sentido r e v e r e n c i a l 
del d i n e r o » ; v h é t e l o s a h í ensa l zando a l 
nue se d e s p o s ó con l a pobreza , hac ien-
do de e l la e l f u n d a m e n t o de l a s a n t i d a d . 
L a e c o n o m í a m o d e r n a , r ecog iendo el sen-
ü r c o m ú n , h a es tablec ido , con r a z ó n o 
s i n o l l a , que el v i v i r de l i m o s n a , a d e m á s 
. de r e b a j a r a l que t a l hace, es funes to 
i p a r a e l b i en de l a sociedad; San F r a n c i s -
co n o condena el t r a b a j o , pe ro hace oo 
sus h i j o s o t r o s t a n t o s m e n d i g o s v o l u n -
tariOS y pone l a m e n d i c i d a d c o m o u n 
e j e rc i c io a l t a m e n t e noh le y s an t i f i c an t e . 
D e s p u é s de l a g u e r r a europea , e x p l o s i ó n 
n u n c a v i s t a de los odios y v i o l e n c i a s y 
r a p i ñ a s de que es capaz l a f i e r a h u m a n a , 
las t e o r í a s de l a f u e r z a c o m o engendra -
d o r a d e l de recho h a n l o g r a d o hacerse 
h o m b r e s y e j e m p l o s h i s t ó r i c o s ; e l « j u g l a r 
de A s í s » a r r o j ó e l p u ñ a l , que entonces 
e r a m o d a l l e v a r a l c i n t o ; a m ó l o m á s d é -
b i l de l a n a t u r a l e z a y p r e d i c ó con subt i -
m e s e jemplos l a m a n s e d u m b r e m á s i n -
g e n u a y l a c o m p a s i ó n has ta con los a n i . 
m a l e s feroces. N o es que su t i e m p o fue-
se m e j o r que e l n u e s t r o ; p e r o h a y e v i -
den t emen te en n u e s t r a sociedad tenden-
cias co lec t ivas y r azonadas que, p o r fe-
l iz c o n t r a d i c c i ó n , a d m i r a n y e n s a l z a n a l 
Sa n to r e f o r m a d o r , a u n e squ ivando , t a l 
vez r e p u g n a n d o , las v i r t u d e s f u n d a r a e m 
ta les de su s a n t i d a d . 
Es to , que Ches te r ton l l a m a r í a «el p ro -
b l e m a de San F r a n c i s c o de A s í s » , es 
p r e c i s a m e n t e l a p r u e b a de s u g randeza . 
N o q u e r e m o s i m i t a r l e ; no podemos t a l 
vez : pe ro t a m p o c o podemos r e n u n c i a r 
a su i n f l u e n c i a ; n o podemos r e s i s t i r el 
i m p u l s o í n t i m o de su s a n t i d a d ; n o po-
demos d e s t r u i r l a s i m p a t í a que nos i n s -
p i r a . Es que en e l fondo, y n o obs tan -
te l a c o n t r a d i c c i ó n ano tada , h a y a l -
go que nos es c o m ú n , l a fe en Jesucr i s -
to ; po r lo menos , l a i m i t a c i ó n de J e s ^ 
c r i s t o ; po rque , a u n q u e no se c rea en s u 
d i v i n i d a d , h a y que aca t a r s u m a g i s t e r i o 
v s egu i r sus hue l l a s e n n u e s t r a conduc-
ta . E l E s p í r i t u d i v i n o h a hecho de F r a n -
c isco « u n genio de la s a n t i d a d » , a m a d o 
m á s que c o m p r e n d i d o , que se i m p o n e a 
n u e s t r a a d m i r a c i ó n e i m i t a c i ó n a u n i n -
v o l u n t a r i a de u n m o d o s u p r a r r a c i o n a l . 
¡ A m a r l a pobreza ! Es el e j emplo g e n i a l 
p a r a l l e g a r a l a m o r de los pobres . ¡ R e -
n u n c i a r a l a p r o p i e d a d l C a m i n o s u l í l l -
m e p a r a hace r p r o p i e t a r i o s . N o nos loca 
a n o s o t r o s e x p o n e r c ó m o el f r a n c i s c a n i s -
m o m a t ó a l f e u d a l i s m o ; pe ro es u n t e m a 
suges t ivo , y b a s t a s u enunc i ado p a r a a d i -
v i n a r la g r a n r e f o r m a que S a n F r a n c i s -
co h i z o en l a soc iedad . Ches t e r ton , e n s u 
es t i lo p a r a d ó j i c o , le l l a m a e l « d i v i n o de-
m a g o g o » y el ú n i c o d e m ó c r a t a s i nce ro 
que h u b o en e l m u n d o » . I n d u d a b l e m e n t e 
t r a í a S a n F r a n c i s c o a l a h u m a n i d a d e l 
senitido e v a n g é l i c o , c o m p l e t a m e n t e o l v i -
dado en el s i g l o X I I I ; « d e m a g o g o » , edu-
cador de l pueblo , con el e t e rno l i b r o de 
las e t e rnas e n s e ñ a n z a s . Pe ro u n E v a n -
ge l io p u r o , a l a l e t r a : « s i n glosa, s i n glo-
s a » . C o n e l E v a n g e l i o , el a m o r de l o s 
hombres, que p a l p i t a en todas sus l í -
neas, como que e s e l a m o r de Dios a sus 
hijos, los h i j o s de los h o m b r e s . Aque l lo s 
here jes , que , en n o m b r e del E v a n g e l i o , 
c o m e t í a n ios m a y o r e s a t rope l los , a u n He-
l a n d o e l a p e l l i d o f r anc i scano , no h a b í a n 
heredado esa. s i m p a t í a p r o f u n d a p o r nues-
tros semejantes . No h a b í a n s i do pene t ra -
dos -por e l e s p í r i t u de l Ktijo de l H o m b r e . 
E l odio que s e m b r a r o n los h a b a r r i d o ; 
el a m o r de F r a n c i s c o l o h a s u b l i m a d o . 
T a m p o c o se e x p l i c a n los i n c r é d u l o s que 
el h o m b r e d e las renunc iac ior fes t e r r i -
bles y de l a s m o r t i f i c a c i o n e s a b s o l u t a s 
h a y a gozado t a n t o de l a n a t u r a l e z a y de 
sus m a r a v i l l a s . N o h a n c a í d o en l a cuen-
ta de l o f i c t i c i o s y fugaces que son c a s i ' 
todos nue s t ro s p l ace res y d i v e r s i o n e s , 
cuando nos a l e j a m o s de l a fuente v i v a 
de l a e m o c i ó n i n t e r i o r , que es Dios , con-
t e m p l a d o y s en t ido en sus o b r a s . San 
F r a n c i s c o nos h a a n t i c i p a d o , nos ha des-
c u b i e r t o los goces p u r o s y p r o f u n d o s de 
c o n t e m p l a r l o s bosques y los m o n t e s , los 
p á j a r o s y l a s f lo res , e l « h e r m a n o s o l » y 
ía « h e r m a n a a g u a » . A l e n c o n t r a r en D i ó a 
todas las cosas, l a s cosas t i e n e n o t r o sen-
t i d o m á s p r o f u n d o : p a r t i c i p a n de l a be-
l leza y de la b o n d a d de D i o s . E l a r t e se 
t r a n s f o r m a en v i s i ó n de l a h e r m o s u r a 
increada , y l a p o e s í a es y a u n eco ine-
fable del V e r b o , po r el c u a l t odas l a s 
cosas fue ron hechas . P o r eso el f r anc i s -
c a n i s m o d ió a. las o r l e s u n a , e n e r g í a v i -
v i f i c a d o r a , y l l egó a ser i n s t r u m e n t o de 
la e d u c a c i ó n m o r a l de la h u m a n i d a d . 
¡ D e s d i c h a d o el h o m b r e p a r a e l cua l l a 
R e l i g i ó n es s ó l o una f i l o so f í a ! En San 
F r a n c i s r n era . a d e m á s de v e r d a d , a m o r 
y v i d a ; v ida sobre lodo . S ó l o a s í se pue-
de e x c l a m a r al f i n de la ex i s t enc ia t e r re -
n a l : « i B i e n v e n i d a , ' b e r n i a n a n i u e r t e ! » De-
j é m o s l a los i n c r é d u l o s «el p r o b l e m a de 
h a n Francisco. . . Pa ra nosot ros no h a v 
a p r o b l e m a : un ac to de í e i n t i m a , sen-
c i l l a , confuida, inquebrantable- , que has-
v w ? *a '1'0r,1"r ,a m u e r t e c a n t a n d o . 
T^^,C^[ülu]0 s u s c e p i t » , como dice 
el b . ó g r a l o del San to de A s í s . 
M a n u e l G R A Ñ A 
G I L . o E : A T E : Martes 5 de o c t u b r e de 1926 
H O M E N A J E A L A M A D R E E S P A Ñ O L A 
¿Señoritas repartiendo flores a los niños para que éstos las ofrecieran a sus madres (*•<?*• T/Ídai ) 
C R E P U S C U L O 
• • 
Dulcemente se v a ex t i ngu iendo l a v i d a que u n n i ñ o sorprendido en a lguna t ra-
oe f r a y Francisco . Desde que r e c i b i ó e n , vesura, y pa ra d i s i m u l a r u n poco se pone 
l a selva del A l v e r n l a aquellas l lagas que : a cantar en el m i s m o borde del agua, 
l eva perpe iuamente rojas en los pies, en ! F r a y Francisco , que se a s e n t ó bajo l a 
las manos y en el c o r a z ó n , su v i d a des-j f rondosa copa, le d i ce : 
ciende y se apaga como esos m a r a v i l l o - ; —Canta, h i j o m í o . Canta s in pena, como 
sos c r e p ú s c u l o s de l a tarde, cuando l a ve- i esa preciosa agua que e s t á cayendo del 
g a verde y f ragante se hunde bajo las p r i - ' m a n a n t i a l , y a l m i s m o t iempo que cae b r i -
meras neb l inas y los montes son mosto l i a a l sol como si fuera de oro . As í b r i -
encendido y el c ie lo u n p i é l a g o de oro . A l i e n todos tus pensamientos. Canta como 
lo m e j o r unas vend imiado ra s que vue lven esa agua p u r a y casta, que h u y e entre los 
• con sus canastas henchidas de hermosos ma to r r a l e s s i n esperar recompensa, 
r ac imos granates , can tan cua lqu i e r tona- F r a y G i l ha cesado de cantar y se a r r o j a 
! d i l l a a l pasar po r el v ie jo puente, y h a y a los pies del Pobreci to . 
en todo el paisaje t a n acendrada paz que —Padre m í o , el agua es una c r i a t u r a p u r a 
sus voces quedan l a rgo ra to v i b r a n d o en y bondadosa. Nunca ha desobedecido el 
e l c r i s t a l de l a i re y en el c r i s t a l de las manda to del Creador. Y y o soy u n asno 
aguas. Pues a s í es este dec l i na r de l a r u i n . I g u a l que lo> bueyes, que d e s p u é s de 
Nueve obreros asfixiados en 
el túnel de Ricken 
Un tren de mercancías quedó detenido 
—o— 
BERNA, 4.—Las condiciones a t m o s f é r i c a s 
especiales del r é g i m e n que d o m i n a en to-
da l a r e g i ó n h a n imped ido de t a l modo l a 
sa l ida de l h u m o del t ú n e l de Ricken , que 
le fué comple tamente impos ib le a l perso-
n a l de u n t r e n de m e r c a n c í a s , que se d i r i -
g í a desde l a e s t a c i ó n de K a l l b r u n n a l a 
de W a t t w i l l , c o n t i n u a r e l v ia je . 
A l g u n o s empleados de d icho t ren pere-
c ie ron asf ix iados por el a n h í d r i d o c a r b ó -
n ico . 
E l convoy q u e d ó detenido en medio del 
t ú n e l , y cuantos esfuerzos se h i c i e r o n des-
de l a e s t a c i ó n de W a t t w i l l p a r a socorrer 
a l pe r sona l h u b i e r o n de ser abandonados. 
¡De colonos a propietarios 
La Federación Agraria Católica de 
Falencia adelanta el dinero para 
la compra de una finca 
fc - o -
P A L E N C I A , 4.—El S ind ica to A g r í c o l a Ca-
ftólico de V i l l a í u e r t e c o m p r ó en 205.000 pe-
setas l a Anca t i t u l a d a Dehesa de Oterono-
zoso, p rop i edad del conde de T o r r e p a l m a , 
an t i c ipando esta can t idad l a F e d e r a c i ó n 
A g r a r i a C a t ó l i c a de Fa lenc ia . 
E l S ind ica to ha a d q u i r i d o esta finca con 
objeto de pa rce l a r l a entre sus socios, que 
de esta suerte p a s a r á n de colonos a pro-
pietar ios . 
, Con este m o t i v o l a F e d e r a c i ó n , que y a 
en otras ocasiones h izo p r é s t a m o s y ope-
raciones semejantes, e s t á siendo objeto de 
muchos elogios. 
El Sindicato de Orihuela ha inaugurado 
un grupo de 21 viviendas baratas 
ORIHUELA, 4.—En el pueblo de Ra fa l se 
ha celebrado con e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d 
l a i n a u g u r a c i ó n del edif icio de l a Casa So-
c i a l C a t ó l i c a y del p r i m e r g r u p o de casas 
baratas, ve in t iuna v iv iendas , que e l S i n d i -
cato A g r í c o l a Cató l ico ha cons t ru ido p a r a 
sus socios obreros. As i s t i e ron a l acto el 
Pre lado de l a d ióces i s , u n delegado d e l go-
bernador c i v i l , varios d iputados p r o v i n c i a -
les y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c a A g r a r i a de Orihuela . 
E l s e ñ o r Obispo bendi jo el hermoso edi-
ficio d© l a Casa Socia l , p ronunc iando dis-
cursos el C o n s i l i a r i o del Sindicato, que sa-
l u d ó a los concur ren tes ; el tesorero, p a r a 
dar cuenta d e l m o v i m i e n t o de fondos del 
pasado a ñ o , que fué de u n m i l l ó n trescien-
tas m i l pesetas: don Abe l de los R í o s po r 
l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a de O r i h u e l a ; 
el d ipu tado p r o v i n c i a l , s e ñ o r Escolano, que 
fe l i c i tó a l S ind ica to po r el g r a n desarrollo 
m a t e r i a l y m o r a l que ha a lcanzado, y pro-
m e t i ó t r aba ja r po r l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
car re tera a R a f a l ; y el delegado de l gober-
nador que a l a b ó l a i m p o r t a n c i a que en 
el campo social t ienen los S indica tos A g r í -
colas, y o f r ec ió todo el apoyo de l a p r i -
mera a u t o r i d a d c i v i l de l a p r o v i n c i a . 
H i z o e l r e sumen el Pre lado . E l doc to r 
I ras torza , que t a n hondamen te siente l a 
s i n d i c a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , p r o n u n c i ó u n 
sent ido discurso en el que a l e n t ó a lodos 
a seguir s in desmayos l a ob ra empezada 
que tantos buenos f ru tos e s t á dando. Las 
palabras del s e ñ o r Obispo fue ron acogidas 
con muchos aplausos. 
v i d a de f r a y Francisco. Cada pa l ab ra su- t r aba ja r u n poqu i to anhe lan el pesebre, porque los empleados que acudie ron , p ro-
y a t iene u n a pe rdurab le resonancia l l ena a s í espero yo m i g a l a r d ó n . vistos de anaratos oxierenadores o r r í a n el 
' de c l a r i d a d . ; —Todos lo esperamos en el P a r a í s o . 
' E l sabe que se va. Desde que u n a ra-1 — Y yo , padre m í o , soy t a n miserable , 
¡ d iante noche se l o a n u n c i ó Nuestro S e ñ o r que t a m b i é n lo espero a q u í en l a t i e r r a , 
j Jesucristo, en medio del bosque, sabe que F r a y G i l , a r rebolado, de h ino jos ante e l 
| e s t á p r ó x i m o su n n , y que este i n a u d i t o s iervo de Cristo, m í r a l e de t a l modo a las 
. m i l a g r o de las l lagas es como u n an t i c ipo manos y a l costado, que f r a y Francisco 
I de l o que y a e s t á p a r a l legar . De suerte no puede dudar . A d e m á s , t i empo ha que 
que cada vez que a lza los ojos a l cielo se le h a b í a a d i v i n a d o su ansia secreta. F r a y 
( t r a n s f i g u r a y s o n r í e como si a t r a v é s de Franc isco ' s o n r í e . 
las estrellas con templa ra aquellos muros H e r m a n o f r a y G i l , con templa esa corr ien-
| de ó n i c e y de jade, tras de los que se ocul- te y d i m e q u é ves. 
' t an las inmarces ib les p r a d e r í a s en donde F r a y G i l , en su a d m i r a b l e s i m p l i c i d a d , 
pasta el Cordero. Pero su sonrisa , i g u a l se t iende, p a r a ver mejor , a l borde de las 
que l a del S e ñ o r cuando andaba en l a tie- aguas. 
r r a poco antes de m o r i r , su sonr i sa y sus —Padre m í o , veo las ramas verdes de la 
pa labras t i enen u n a m e l a n c o l í a cada vez enc ina y a f r ay L e ó n con l a capucha pues-
m á s honda . i t a y u n p á j a r o que a h o r a m i s m o cruza 
Hace y a muchos d í a s que f r a y Francls- po r el c i e l o ; a l o n d r a debe de ser. T a m b i é n 
co no puede andar por su p ie . A pesar de veo m i p r o p i a figura, mis ojos, m i n a r i -
las zapa t i l las de p l u m ó n de garza , que zota y m i s barbas, que parecen de m a í z . 
San ta C la ra le fia cosido con sus propias Y veo todas las p iedrec i l l as que hay en 
manos, es de t a l mane ra agudo el dolor el fondo. 
que las l lagas le ocasionan que y a le ha —Bien ves. Pues a s í como esa agua, h a 
sucedido desvanecerse y caer sobre los de ref le jar tu a l m a l a h e r m o s u r a de todas 
rue l los del pat io de Santa M a r í a de l o s ' las c r ia tu ras . A h o r a m i r a a l sol y d ime 
Angeles. E n el convento, no le dejan u n , q u é ves. 
p u n t o f r a y G i l y f r a y L e ó n . El los le so»- A l p r i n c i p i o f r a y G i l t iene que ponerse 
t i enen cada uno por u n b r a z o ; y c u a n d o ' l a mano sobre los ojos. Su ros t ro se t i ñ e 
qu ie re s a l i r po r las tardes a a labar a l Se-' de escarlata. 
ñ o r en med io del campo, s iempre t iene ¡ — v é o l o rojo como las granadas de nues-
a g u a r d á n d o l e , con el r onza l anudado en j t r a huer ta . Y a l rededor u n a g r a n nube, a 
l a a rgo l l a de l a puer ta , a l asna del s e ñ o r t rechos de c a r m í n y a trechos de oro. Ade- , 
Pelochas, aque l la asna comprens iva , pac í - m á s las paredes de Santa M a r í a de los A n - ; A l0. le30s. entre las frondosidades de la 
í l c a y reverente, que a pesar de su b r í o - geles, entre aque l la mancha de emparra- ; cuesta' b n í l a n las torres y las m u r a l l a s 
sa mocedad, nunca da una corcoveta, I d o s ; y nad i e d i r í a que son de cal , s ino i - P ie?ra ae As í s - Aba]o b r i l l a el r í o en 
n u n c a ade lan ta u n paso m á s p rec ip i t ado doradas a fuego. 
p oxig res 
riesgo de perecer asf ixiados. 
Tras de muchos esfuerzos, se c o n s i g u i ó 
sacar del t j n e l s in conoc imien to al n i ó o a i -
n i s ta del t r en de m e r c a n c í a s ; p.-ro, a pe-
sar de cuan to se h izo p a r a e v i t a r l o , todo 
r e s u l t ó i n ú t i l y f a l l ec ió a los pocos mo-
mentos . 
Se i n t e n t a r o n nuevos t raba jos d? salva-
mente ipor l a pa r te Sur del t ú n e l poT em-
pleados provis tos de ••-aretas con t r a los ga-
ses asf ixiantes , pero i gua lmen te hubo que 
desis t i r de l l eva r los a cabo. 
E l t o t a l de empleados que h a n p r r ec ido 
asf ix iados se e leva a nueve. 
Los obreros yanquis piden 
trabajar cinco días 
D E T R O I T ( M i c h i g á n ) , 4.—La Federa-
c i ó n a m e r i c a n a de l T r a b a j o p r epa ra su 
c u a d r i g é s i m o s e x t o Congreso anua l , h a b i é n -
dose acordado i n c l u i r en la o r d e n de l d í a 
del m i s m o una p e t i c i ó n e n c a m i n a d a a re-
d u c i r a c inco d í a s l a semana de t raba jo 
C O B R E Y L A T 
en a lambre , chapas, p le t inas , tubos y ba r ras . 
A l p a c a y a l u m i n i o . Barras de acero c a l i -
bradas. Precios s in compe tenc ia . 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
M a d r i d : Pr incesa , 8 d u p l i c a d o ; B i l b a o : Ber-
tendona, 8 y 10; Ba rce lona : Cortes , 674. 
Los noruegos van a celebrar 
su descubrimiento de América 
OSLO, 4.—Noruega se propone celebrar 
con grandes fiestas el m i l é s i m o an ive r sa -
r i o del descubr imien to de A m é r i c a po r el 
navegante noruego L ie f E r i c son . 
S e i p e l i n a u g u r a e l p r i m e r 
C o n g r e s o p a n e u r o p e o 
V I E N A , 4.—Ayer c e l e b r ó su s e s i ó n i n a u -
g u r a l el p r i m e r Congreso paneuropeo, c u -
yos pres identes honora r ios son Benes, Sei -
pel , C a i l l a u x , conde Sforza, P o l i t i s y L o e -
be. M o n s e ñ o r Se ipe l p r o n u n c i ó el d i c u r s o 
de ape r tu r a . 
A l comenzar l a s e s i ó n se d i ó l e c t u r a de 
una c a r t a de B r i a n d excusando su asis-
t enc i a po r el m u c h o t raba jo que pesa so-
bre é l , y de legando su r e p r e s e n t a c i ó n en 
De Beaumarcha i s . 
E l ex c a n c i l l e r a l e m á n W i r t h p r o n u n -
c ió u n discurso, p o n i e n d o de r e l i e v e l a i m -
p o r t a n c i a de l a c o l a b o r a c i ó n f rancoa le -
mana . 
O T R O D I S C U R S O D E M O N S E Ñ O R S E I P E L 
V I E N A , 4.—Hoy ha t e n i d o l u g a r l a se-
s i ó n i n a u g u r a l de l a C o n f e r e n c i a i n t e r n a -p a r a todos los obreros, s i n d i s t i n c i ó n , con 
ocho horas de t raba jo cada d í a del lunes f 1 0 ^ 1 de t ranspor tes de l a E u r o p a cen-
a l v iernes , y el s á b a d o en te ramente l i b r e . 
que ot ro , y frecuentemente, p res in t iendo 
los deseos del Santo, se p a r a a o r i l l a del 
r í o , entre l a oscura arboleda del Soto o 
b i e n en medio de u n o l i va r , apenas advier-
te que a lguna codorniz canta en loa ras-
t ro jos . 
F r a y Francisco, montado en el asna de 
l a ancha vega y b r i l l a n los caminos que 
l l e v a n a Pe rug ia y a toda la U m b r í a . Sube 
en paz hacia e l Cielo el h u m o azu l de los 
tejados. Los o l ivares de p la ta , los verdes 
v i ñ e d o s , el r e b a ñ o que pasta en u n comu-
F r a y Francisco le a t a j a : 
—Todp eso es po r el sol que v a a m o r i r . 
Esa es l a h e r m a n a muer te , l a cua l , b ien a l 
mosea todas las cosas d e s p o i á n d o l a s de su i e l paisaje, retenidas por e l so l que se 
~ mms.; ms^^trm t¿ŝ  \ - k ios o¡°s ̂  * 
ent re Santa M a r í a de los An8eles y As í s , u n a t r i s t e y m a t e r n a l d u l z u r a De p r o m o i luí V Í Í^LMI 'Í ? sus manos y sus 
cuando l a ta rde dec l ina y sobre el c a m i - ! se „ a estremecido como . n l e n siembra ! fiS ^ e ^ ^ ^ l ^ ^ M r T r a s Z 61 no dorado se a la rga l a sombra de los ár - ¡ dolorosa punzada , y se ha l l evado la m a n o 
boles. Todo su a f á n es ocu l t a r sus p i e s ' a l pecho. F r a y G i l cae nuevamente de re-
bajo el vue lo del h á b i t o pa rdo y sus manos d i l l a s . 
en t re los pl iegues de las mangas . Teme 
m á s que n u n c a al pecado de l a soberbia. Te-
me que aque l l a p rod ig iosa g r a c i a que Cris-
¿ Q u é os pasa, padre? 
—Ovejuela de Cristo, tú tienes los ojos 
t ransparentes y castos como esa agua y u n 
to h a dejado impresa sobre su carne, se! a l m a inocente. T ú puedes m i r a r 
l a desbaraten las lenguas de los hombres M i e n t r a s f r a y L e ó n desata las vendas dr 
E 1 d u q u e ~ d e l 5 r a b a n t e s e 
c a s a e l d í a 2 0 
corriente. 
el ma-
.. la p r i n -
celebr_ará hacia el d í a 20 del 
y l a o c u l t a como u n tesoro. De t a l ma-
n e r a h a conseguido h u r t a r l a hasta ahora, 
que f r a y G i l , que puede decirse que no le 
de j a n i a so l a sombra , a ú n no ha lo-
g rado ve r l e las pa lmas de las manos a 
pesar de todos sus santos ardides . E l ha 
en t rado p rec ip i t adamente en l a celda de 
f r a y Francisco cuando p r e s u m í a que f r a y 
L e ó n le estaba mudando las vendas, é l se 
h a pasado toda u n a noche a t i sbando entre 
las r end i j as de l a p u e r t a de tablas. Todo 
h a sido i n ú t i l . 
Es ta tarde, m ien t r a s suben despacito ha-
c i a l a fuente que h a y bajo unas rocas, 
a l a parte de San D a m i á n , f r a y G i l sien-
ta (jue su c u r i o s i d a d se recrudece. Cual-
q u i e r a que le vles^ con el ronza l en l a 
m a n o , gobernando atentamente e l paso del 
asna, c reer la que n o p o d í a a n i d a r en 
aque l a l m a Inocente o t r a ocul ta preocupa-
c i ó n . Con el m á s c a r i ñ o s o acento l l á m a l a 
p rec ios i l l a , ga lana y b i e n a v e n t u r a d a entre k< 
todos los animales , porque e l l a • s ó l a ha-
b l a servido de caba lgadura al d i v i n o Je-
s ú s . Y como si le v i n i e r a n repent inos 
t ranspor tes , v u é l v e s e n darle delicados pes-
cozones c o n ' su raheza tonsurada , cuyo 
c e r q u i l l o b r i l l a al sol poniente como el aza-
f r á n . Pero, en rea l idad , todo es p a r a v i g i -
l a r con el r a b i l l o del ojo los m o v i m i e n t o s 
de l s e r á l i c o Padre . 
F r a y Francisco , de vez en cuando, como 
aque l que t i ene en sus manos u n tesoro 
i nca l cu l ab l e , se m i r a las p a l m a s y el cos-
tado . A veces con la p u n t a de sus dedos 
descarnados palpa sobre los vendajes has-
l a sen t i r e l d i v i n o e in to le rab le dolor . Y 
entonces, con los ojos arrasados en l á g r i -
mas, c a n t a : 
Y a h a n l legado bajo las encinas que ro-
dean la fuente. F r a y Gi l de u n costado y 
f r a y León de l otro a y u d a n a l Pobreci to a 
descender de l manso a n i m a l . F r a y Gi l le 
h a puesto f u r t i v a m e n t e su mano en el (pe-
cho, pero de t a l manera , que f r a y Fran-
cisco g i m e : ' 
— ¡ D i o s to perdone, f r a y G i l ! ¿ P o r que 
haces esto? i 
E l inocente J r a i l e ^ . e n r o j e c i d o i g u a l 
las manos y de los pies de f r a y Franc i sco 
u n a c a l a n d r i a se pone a can ta r en l a en-
c ina , sobre una de las ramas máfc bajas. 
a como 
consumido por u n a fiebre celest ial . Pero 
sus c inco l lagas rojas y frescas resplan-
decen como cinco rosas de fuego. E l burdo 
p a ñ o que le roza en el pecho comienza 
a empaparse de sangre. 
Y no se sabe si es de aque l incendio de 
oro, en que se hunde el sol, o de l a p ro -
p i a grandeza del m i l a g r o , f r a y Francisco 
f r ay L e ó n y f r a y L u i s se ven envueltos eií 
u n resplandor . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
t r a l . 
E l ex c a n c i l l e r m o n s e ñ o r Seipel p r o n u n -
c ió con este m o t i v o u n d iscurso , en e l 
cua l a f i r m ó e l concepto de la « M i t t e l E u -
r o p a » , f e l i c i t á n d o s e de l a r e s u r r e c c i ó n de 
Po lon ia , que, a su j u i c i o , f o r m a p a r t e de 
a q u é l l a . 
Las obras que en breve 
realizará el Norte 
-o 
Ciento veinte kilómetros de elec-
trificación y 159,50 de vía doble 
Construcción y sustitución de nu-
merosos puentes 
L a C o m p a ñ í a da los Fer rocar r i l es del 
Norte t iene actualmente en estudio u n a 
serie "de proyectos de trazados y de mejo-
ras de l í n e a s , cuyo presupuesto se eleva 
a muchos m i l l o n e s de pesetas; t a l vez as-
c ienda a uoos 550. 
Hab la r de a lgunos de estos proyectos es 
p r ema tu ro , puesto que su r e a l i z a c i ó n no 
e s t á a ú n p r ó x i m a , y a po r l a m i s m a i m -
p o r t a n c i a de los proyectos o y a por las d i -
ficultades que h a y que vencer. 
E n esta i n f o r m a c i ó n ofrecemos a ios 
lectores u n a breve r e s e ñ a de las obras m á s 
impor tan tes que el Norte r e a l i z a r á en p la -
zo breve. A l g u n a s de el las e s t á n y a co-
menzadas. 
E l e c t r i f i c a c i ó n de B a r -
celona a Manresa. 
Uno de los proyectos de m á s Interés es 
la e l e c t r i f i c a c i ó n de l a l í n e a de Barce lona 
a Manresa y de Moneada a S a n Juan de 
las Abadesas. L a suma de los dos trar 
yectos a edif icar es de 120 kl ó m e t r o s _ E s -
ta l í n e a s e r á l a de m á s longitud electrifi-
cada de E s p a ñ a . Hasta ahora BÓlo e s tá 
electr i f icado el Puer to de P ^ e s - h a W a r 
mos de v í a s de ancho n o r m a l - c u y a lon-
g i t u d es de unos 62 k i l ó m e r o s desde U]o 
a Busdongo. . ^ - i 
E n este t rozo de l í n e a , u n a vez electrl-
t icado se e s t a b l e c e r á u n ^ e r v i c ^ con cua-
t ro coches automotores , que P e r m i ^ á n un 
viaje r á p i d o y c ó m o d o a las c e r c a n í a s de 
B S e Z e el presupuesto de la o b r a a 41 
" N r s ó l o ' e s t r y a ' a p r o b a d o el proyecto de-
finitivo sino q ¿ e h í sido adjudicado y a el 
concurso; R o b r a s e m p e z a r á n este m ^ -
m o año y el plazo de e j e c u c i ó n es de dos 
años - Dobles v í a » 
Proyectos de mejoras de l í n e a s , por me-
dio de la cons trucc ión de doble v í a . tie-
ne va r ios el Norte. T a m b i é n nos concre-
taremos a los m á s ^ p o r t ^ t e s atendien-
do a l a l o n g i t u d del recorrido, y a los ae 
m á s i n m e d i a t a rea l i zac ión 
Las obras de tendido de doble v í a de 
A v i l a a M e d i n a ^ u e es un recorrido de 
86 k i l ó m e t r o s - e s t á n en e j e c u c i ó n des-
rie e l a ñ o pasado. Las labores de explana-
c i ó n t a r d a r á n veinte meses en completarse 
en e l r eco r r ido apuntado. ^ primer trozo 
( A v i l a - M i n g o r r i a ) e s t á ya p r ó x i m o a ser 
tem p ^ s u p u e s t o to t a l es de 17 millones 
d s f c o n í t ' r u i r á t a m b i é n doble v í a en la 
l í n e a de J á t i v a a Va lenc ia , que tiene un 
r e c o r r i d o de 56 k i l ó m e t r o s . 
A c t u a l m e n t e se h a l l a n en e j e c u c i ó n lo» 
puentes necesarios p a r a el trazado de es-
t a n u e v a v í a . cuya c o n s t r u c c i ó n e m p e z ó 
haoe a ñ o y med io y se t e r m i n a r á en el 
a ñ o p r ó x i m o . Son cuat ro los puentes en 
c o n s t r u c c i ó n : e l de l a R a m b l a de Alge-
m e s í el de Montesa M e n o r , el de Barche-
t a y e l de los Ojos. E l de Montesa, que 
es e l m á s i m p o r t a n t e , se e s t á cimentando 
por aire c o m p r i m i d o . 
Se eleva e l presupuesto a 15 y medio 
m i l l o n e s de pesetas. 
L a doble v í a entre Pa lanqu ines y L e ó n 
17 y med io k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o — h a b í a 
quedado s i n efectuar, porque para eUo era 
necesario c o n s t r u i r antes u n puente sobre 
el r í o Esla , de 12 t r amos de 25 metros 
cada uno de l o n g i t u d . 
Antes de f i n de a ñ o c o m e n z a r á n las obras 
de esta doble v í a , empezando, como es na-
t u r a l , po r e l puente, c u y a longitud total 
s e r á de 340 metros , i nc lu idos los estribos. 
E l presupuesto t o t a l de las obras es de 
c inco m i l l o n e s y medio de pesetas, óórres* 
pend iendo más de l a m i t a d a l puente. 
No se puede f i j a r el p lazo de termina-
c i ó n de las obras, pero si no hay entor-
pec imien to s e r á f ác i l que e s t én concluidas 
en u n p lazo de tres a ñ o s . 
T res m i l l o n e s pa ra puentes 
Se p r o c e d e r á en esta l í n e a a l a sus t i tu-
c i ó n de dos puentes (el del G á l l e g o y el 
de Clnca) y de 35 pontones. 
Algunos de estos puentes son sus t i tu idos , 
porque se h a l l a n en malas condic iones y 
T e r m m ó d i c i e n d o que l a C o n f e r e n c i a ; toclos p a r a que p e r m i t a n e l paso de las 
que comenzaba no asp i ra en m o d o a l g u n o i modernas locomotoras m á s pesadas. E l 
" ' " i ^ ^ f i " " ! , ^ modlfiĉ cioref e^ eI puente de C l n c a e s t á y a en c o n s t r u c c i ó n . 
E l presupuesto t o t a l es de 3.200.000 pesetas. 
E n l a l í n e a Palencia-Coruf la . en e l tra-
yecto de M o n f o r t e - C o r u ñ a , se s u s t i t u i r á n 
21 puentes y 14 pontones m e t á l i c o s po r 
otros de f á b r i c a . Se celebra estos d í a s el 
concurso rpara empezar p ron to l a cons-
C o s t a r á n estos puentes 3.300.000 
mapa g e o g r á f i c o de Europa , s ino t a n s ó l o a 
so luc ionar los p rob lemas e c o n ó m i c o s que 
in te resan a todos los p a í s e s . 
La vacuna antituberculosa 
da buenos resultados 
R E I M S , 4.—En el Congreso de la A l i a n z a 
de Hig iene Soc ia l el doctor Calmet te h a 
dado cuenta de los resul tados de l a v a c u -
n a c i ó n i n f a n t i l an t i tube rcu losa obtenidos 
con l a vacuna BOG. 
De 1.210 r e c i é n nacidos vacunados desde 
hace u n a ñ o , y de los cuales 291 no fue ron 
separados de sus madres, tuberculosas en 
el p e r í o d o de m a y o r contagio, la m o r t a l i -
dad fué uno p o r ciento, en tanto que s in 
vacuna este porcentaje de m o r t a l i d a d h u -
biera s ido de 25 como m í n i m o . 
A L A N C O B H A M E N L O N D R E S 
E l « h i d r o » «Mi 
que A l a n C o b h a m re y r e s o a L o n d r e s , al a t r a v e s a r sobre e l puente de W e s l n n n s í e r , delante de l P a r -
iamento. L a mult i tud t r i b u t ó al a v i a d o r un c n l u s í a s t a recibimiento. (Del D a i l y M a i l . ) 
t r u c c i ó n . 
pesetas. 
Estac iones importantes 
P r o n t o t a m b i é n e m p e z a r á l a construc-
c i ó n , en Moneada, de u n a e s t a c i ó n de bi-
f u r c a c i ó n , cuyo presupuesto asciende a 
cinco m i l l o n e s y medio de pesetas. 
M á s i m p o r t a n t e a ú n s e r á l a e s t a c i ó n de 
m e r c a n c í a s , que se c o n s t r u i r á en S a n An-
d r é s , y que s e r á l a e s t a c i ó n de mercan-
c í a s de Barce lona . D i s t a r á unos cinco k i -
l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de viajeros de 
Barce lona . 
No t a r d a r á n en empezar estas obras; las 
expropiac iones , que suelen ser la causa del 
retraso en esta clase de proyectos, e s t á n 
y a hechas. 
C o s t a r á l a e s t a c i ó n de S a n A n d r é s , 10 
m i l l o n e s de pesetas. 
En m á s de 100 estaciones ae e s t á n rea-
l i z ando obras de r e s t a u r a c i ó n y reforma, 
m á s o menos Impor tan tes . 
L a del P r í n c i p e P í o 
Uno de l o a proyec tos m á s Interesantes ea 
la a m p l i a c i ó n y r e f o r m a de l a e s t a c i ó n 
del P r í n c i p e P í o , en ' M a d r i d . 
Se p r o l o n g a r á l a e s t a c i ó n actual y so 
c o n s t r u i r á o t ro cuerpo de edificio de ca . 
beza al a n d é n , s i tuado en los actuales Jar-
dines y con acceso por los paseos de S a n 
Vicente y del Rey. Esta e s t a c i ó n s e r á ex* 
e lus ivamente p a r a via jeros , y gran velocl* 
dad y e l t r á f i c o de m e r c a n c í a s por peque* 
ñ a ve loc idad se l l e v a r á a l a e s t a c i ó n del 
paseo I m p e r i a l . 
E l nuevo cuerpo de edif ic io so d e s t i n a r á 
a los v ia je ros a su s a l i d a de M a d r i d y 
e l edif icio a c t u a l p a r a en t r a r en Madrid . 
A s c e n d e r á el presupuesto de estas obras 
—en las que i n c l u í m o s l a r e fo rma y am-
p l i a c i ó n de v í a s y muelles—a nueve y me-
d i o m i l l o n e s de pesetas. 
En breve se c e l e b r a r á el concurso corres-
pondiente , y las obras de p r o l o n g a c i ó n del 
p a b e l l ó n existente y de c o n s t r u c c i ó n del 
nuevo e m p e z a r á n seguramente este a ñ o . 
Se e s t a b l e c e r á el se rv ic io B l o c k - S y s t é n 
a u t o m á t i c o con . s e ñ a l e s luminosas entra 
M a d r i d y Pozuelo . 
Proyectos m á s lejanos 
Ent re los proyec tos c u y a r e a l i z a c i ó n e s t á 
m á s le jana, figuran la e l e c t r i f i c a c i ó n de la 
l í n e a de Alsasua a Hendaya (105 k i l ó m e -
tros de r ecor r ido) y l a e l e c t r i f i c a c i ó n de 
( M a d r i d a A v i l a y Segovia. L a e l e c t r i f i c a c i ó n de la l í n e a de contor-
no de Madrid es u n proyecto que no será 
tampoco ejecutado en plazo breye. 
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La Tiesta del Libro 
en Madrid 
El día 7 se visitarán las dependen-
cias de la Biblioteca Nacional 
Se organiza una serie de conferencias 
—ty~~ ' ^ 
E l d i rec to r de l a B ib l io t eca Nac iona l na 
dispuesto que e l d í a 7. de nueve y m e d i a 
de l a m a ñ a n a a c inco y m e d i a de l a tar-
de, p o d r á n ser v is i tadas todas las depen-
dencias de l a m i s m a , de h o r a en ho ra , p o r 
grupos de v is i tan tes debidamente acompa-
ñ a d o s de u n f u n c i o n a r i o f acu l t a t ivo , que 
e x p l i c a r á l a o r g a n i z a c i ó n y func ionamien to 
de d i c h a Bib l io teca . 
L a A c a d e m i a de Ciencias 
L a Real Academia de Ciencias Exactas . 
F í s i c a s y Naturales c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i -
ca y solemne e l d í a 7. a las c inco de l a 
larde, p a r a dar niniplimiomo al a r t i c u l o 
segundo del r ea l decreto de (5 de febrero 
ú l t i m o , r e l a t i v o a l a f i e s t a del L i b r o Es-
p a ñ o l . 
Acue rdos de l a C á m a r a d e l L i b r o 
E l p leno do l a C á m a r a O f i c i a l del L i b r o 
a p r o b ó las propuestas hechas por l a presi-
denc ia en el C o m i t é O f i c i a l del L i b r o sobra 
o r g a n i z a c i ó n de l a p r ó x i m a Conferencia 
del L i b r o ; i n d i c a r a los asociados l a con 
c e s i ó n de u n descuento del 10 por 100 pa ra 
todas las ventas que se rea l icen el d í a dfc 
. l a F ies ta d d L i b r o , exceptuados los l i b r o s 
de t e x t o ; i n v i t a r a todos los asociados a 
engalanar con banderas nacionales y col-
gaduras sus establecimientos, y o rgan iza r 
u n a serie de conferencias pa ra ese d í a , 
que se a n u n c i a r á n opor tunamente , y l a 
c o n c e s i ó n de 20 becas pa ra l a a d q u i s i c i ó n 
de l i b r o s con dest ino a estudiantes de ba-
ch i l l e r a to pobres. 
A- j tcs de c o m p r a r t ra je o g a b á n v i s i t e l a 
C A S A S E S E Ñ A , que es la m á s su r t ida , ele-
gan te y e c o n ó m i c a de M a d r i d , 
C R U Z , 30; ESPOZ Y M I N A , 11 
E l h o m e n a j e a l a m a d r e 
e s p a ñ o l a 
En Madrid se repartieron muchos 
miles de ramos de flores 
- -i >— 
Ayer se c e l e b r ó en M a d r i d el homenajQ 
a l a madre e s p a ñ o l a , acto organizado por 
l a Sociedad Protectora de An ima le s y Plan-
las, y que f o r m a parte de l a « S e m a n a de 
B o n d a d » . 
Todos los puestos se v i e r o n c o n c u r r i d í -
s imos por los n i ñ o s , que i ban con sus p r o 
fesores o con sus madres a recoger el ra-
m i t o . Muchos de esos puestos estaban ar-
t í s t i c a m e n t e adornados. 
En l a mesa establecida en el pa lac io de 
R ie ra , en l a cal lo de Alcalá", se r epa r t i e ron 
de 15.000 a 18.000 ramos do flores. 
En las ofleinas do la Cruz Poja se d ie ron 
a 500 n i ñ o s pobres ramos de flores, fol letos 
i lus t rados con p r inc ip ios h i g i é n i c o s y es-
l ampas conmemora t ivas del centenar io 
franciscano. 
La m a y o r í a de las flores p r o c e d í a n de 
los j a rd ines de M a d r i d y Aran juez , y se 
l i a n t r a í d o t a m b i é n de Valenc ia , Barcelona 
y Sevi l la . 
E n S e v i l l a 
S E V I L L A , 4.—Se ha celebrado con g ran 
a n i m a c i ó n l a Fies ta de l a Madre . E l A y u n -
t amien to y el comisa r io regio de l a Expo-
s i c i ó n d ie ron fac i l idades a l p ú b l i c o pa ra 
que cor ta ra flores de los j a rd ines . E l doc-
tor A r i z a y el concejal s e ñ o r G a r c í a Ro-
d r í g u e z r eco r r i e ron con u n c a m i ó n carga-
do de flores toda?, las escuelas p ú b l i c a s , 
entregando a loa n i ñ o s r amos p a r a que se 
los l l e v a r a n a sus madres . 
T a m b i é n se e n t r e g ó a cada n i ñ o u n a oc-
t a v i l l a impresa, con el « P e n s a m i e n t o sobre 
l a m u d r e » , o r i g i n a l do A m a d o Ñ e r v o . 
C R O N I C A ¡fioius - i ^ r a c = i d r 
•EBeÉnBB 
A t o c h a , (57 y 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 28 ( s u c u r s a l 
E s t a casa p a r t i c i p a a sus c l ien tes 
h a b e r r e c i b i d o de P a r í s los mode los 
de A B R I G O S , V E S T I D O S , S O M B R E -
R O S y P I E L E S p a r a la p resen te es-
t a c i ó n . 
U n m u c h a c h o m u e r t o 
Cae por ei hueco de !a esca lera 
—o— 
Por el hueco de la escalera de l a casa 
n ú m e r o 15 de l a calle de F lo r ida , se c a y ó 
Francisco Pef ia lva M o l i n e r o , de catorce 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Santa Engrac i a . 60, 
suf r iendo Ta f r a c t u r a de l a base del c r á -
neo, m u r i ó en l a p o l i c l í n i c a de l a cal le 
de Sagasta, adonde fué conduc ido . 
M A Y O R , i 
M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sa l ida , 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n fo rmes g r a t u i t o s 
Boda; 
Ayer tarde, a las c inco , e l v i r tuoso y res-
petable s e ñ o r c u r a p á r r o c o do l a Concep-
c i ó n , don J e s ú s Tor res Losada, bendi jo la 
u n i ó n de las l i n d í s i m a s e ñ o r i t a A s í s Pica-
b i a y Aiva rez de Es t rada con nuestro dis-
t i n g u i d o a m i g o don J o s é M a r í a Alonso Cas-
t r i l l o . 
F u e r o n p a d r i n o s l a baronesa de las To-
rres y el m a r q u é s de Casa-Pizarro. 
As i s t i e ron como testigos, p o r l a n o v i a , don 
L u i s A iva rez de Est rada , el m a r q u é s de 
Camar ines , el conde de l a Pueb la de P^T 
t u g a l y don Juan Escuder, y po r e l xio*}0' 
el m a r q u é s de Casa J i m é n e z , el conde v i u 
do de T o r r e c i l l a de Cameros, don J o s é 
Po lo de B e r n a b é y d o n J o s é Lu i s Alonso 
Cas t r i l lo . 
L a d i s t i n g u i d a concur renc i a í u e Presen-
c ió l a ce remon ia re l ig iosa fué obsequiada 
con u n a e s p l é n d i d a mer ienda en uno de 
los salones de l t emplo . 
Deseamos muchas felicidades a l nuevo 
m a t r i m o n i o . _ 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a v i u d a de Pozz i . 
el duque de Moctezuma y don Jenaro He-
red ia - de Suances. d o ñ a F ide la C a y ó n ; 
de L a Granja , d o ñ a Carmen P o r t i l l o y l a 
marquesa v i u d a de Somosancho ; de Boe-
¡ c i l i o don G e r m á n V a l e n t í n Gamazo; de 
1 Bor ines don L á z a r o Bal les te ros ; de Na-
i valpera ' l de Pinares , don J o s é Romera y 
i don Benigno V- i l l a f r anea ; de S i g ü e n z a , don 
José P é r e z Ba l se r a ; de Salduero, don Pe-
dro A r r i b a s ; de L a Losa, d o ñ a Joaquina 
López A y a l a ; de L a Isabela, don D o m i n g o 
y . Reyes; de P l n i l l a de Barruecos, don 
| Carlos M a r t i n r e y ; de Binefar , don Loren-
zo C a v a n i l l a s ; de Ort igosa de Cameros, 
don Ensebio M a r t í n e z ; de T o r r e j ó n de Ve-
| lasco, don Pedro G. F a n j u l ; de Puente de 
: San M i g u e l , don Francisco de l a T o r r e 
j S e t i é n ; do S o m i ó , don Juan F . N e s p r a l ; 
j de E l Escor i a l , don A r t u r o A l e x a n c o ; de 
i E l Espinar , don J o s é M o l i n a ; de V i t o r i a , 
I l a s e ñ o r a v i u d a de U r b i n a ; de Santander , 
¡ don J e r ó n i m o Ro ig de l a P a r r a ; de A r a -
! mayona , don Ignac io A r r i l l a g a ; de Ibdes, 
| don Pedro Ga ley ; de su via je de novios , 
los s e ñ o r e s de P r o p p e r ; de Z a r a ú z , los du-
ques de l a Vega, marqueses de A g u i l a -
fuente e h i j o s ; de Ciboure, don Car los A l -
ber t D e s p u j o l ; de San S e b a s t i á n , d o n Ma-
n u e l Moreno y F e r n á n d e z de Rodas. 
F a l l e c i m i e n t o s 
L a s e ñ o r a d o ñ a Franc i sca F a r f á n r i n d i ó 
su t r i b u t o a la muer te el d í a 2. 
F u é d a m a apreciada p o r sus v i r t udes y 
ca r i t a t ivos sen t imientos . 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to do lo r a l v i u -
do, don J o s é de Ur ibe y Z a r r a o n a n d i a ; 
h i jos , d o ñ a S o f í a , d o ñ a P i l a r , d o ñ a M a r í a 
A i d a , d o ñ a V a l e n t i n a , don Alfonso , don 
J o s é L u i s y d o ñ a C o n c e p c i ó n ; h i j o pol í -
t ico , don R ica rdo Or t i z Sanfel ices; herma-
nas, d o ñ a Ger t rudis y d o ñ a Josefa, y de-
már. f a m i l i a . 
— D o n A n d r é s A v e l i n o de Armente ras V i n -
t ro f a l l e c i ó anteayer ta rde en su casa de 
la calle de Jorge Juan, n ú m e r o 8, a con-
secuencia de accidente ' de a u t o m ó v i l . 
E r a ingen ie ro jefe de l a s e c c i ó n de M o n -
tes del m i n i s t e r i o de Fomento , g r a n cruz 
del M é r i t o ' A g r í c o l a , comendador de. A l -
fonso X I I y de Isabel l a C a t ó l i c a y o f ic ia l 
de l a corona de I t a l i a . 
F u é pe rsona aprec iada por sus bel las 
prendas personales. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a v i u d a , 
d o ñ a A n t o n i a E s t a l e l l a ; h i jos , d o ñ a Rosa, 
d o ñ a M a r í a , d o n A n d r é s A v e l i n o , d o n A n -
ton io , d o n Marcos , d o ñ a M a r í a L u i s a y 
d o ñ a Mercedes; madre p o l í t i c a , d o ñ a do-
lores P u j o l á ; h i jos p o l í t i c o s , don J o s é 
Olona , don E d u a r d o Sagrera y d o ñ a Rosa 
Cavenecia, y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones po r los d i fun tos . 
—Confor tado con los aux i l i o s de l a Re-
l i g i ó n , h a dejado de e x i s t i r en e l Real S i -
t io de San Lorenzo d o n Francisco A l d a -
m a P inedo , que en v i d a g o z ó de generales 
s i m p a t í a s po r su cabal leros idad. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se e f e c t u a r á 
hoy , a las dos de l a ta rde , desde el Real 
Si t io de San Lorenzo a l cementer io de 
E l Esco r i a l . 
E n v i a m o s nuestro sent ido p é s a m e a l a 
esposa del f i nado , d o ñ a Fab iana T r t í c h u e -
l o ; a sus h i j o s , d o ñ a M a r í a de l a Con-
c e p c i ó n , don Francisco de As ís , d o ñ a Ma-
r í a d e l Carmen , d o ñ a M a r í a del P i l a r , don 
J o s é M a r í a y d o ñ a Franc i sca de Sales, a s í 
como a don F 'é l ix y d o ñ a Petra , he rmanos 
de d o n Franc i sco A l d a m a (q. e. p . d.) . 
M i s a de r é q u i e m 
H o y , a las once, se c e l e b r a r á u n a en 
la p a r r o q u i a de San J o s é po r el a l m a de 
l a congregante camare ra de l a Congrega-
c i ó n do l a P u r í s i m a C o n g r e g a c i ó n s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Bal les ter y Bueno de S á n c h e z 
de Toca, de i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
E l A b a t e P A R I A 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
P a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a ha-
ber regresado de P a r í s , hab iendo a d q u i r i d o 
las ú l t i m a s creaciones p a r a Equ ipos de N o -
v i a , que e x h i b i r á en el i n t e r i o r de su ú n i c o 
e s t ab lec imien to . 
A v e n i d a de P i y M a r g a l l , n ú m e r o 8 
Ffiürica Peletería del carmen 
E C M A R P E S R E N A R D 
A b r i g o s n u t r í a , largos , desde 250 pesetas 
14, C A R M E N , 14. Telefono 2.222 M . 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San J o s é , n ú m e r o 1. S A N T A N D E R 
" C i t o " 
P r e p a r a c i ó n h ú n g a r a a g r a d a b i l í s i m a 
y t a n inofens iva como e n é r g i c a , que se 
ha hecho y a famosa en l a c u r a c i ó n de 
l a T U B E R C U L O S I S . B R O N Q U I T I S , C A -
T A R R O S CRONICOS y afecciones a n á -
logas. 
Recomendado por eminenc ias m é d i -
cas. 
E l Gobierno de H u n g r í a a u t o r i z a su 
a d q u i s i c i ó n i l i m i t a d a en los hospi ta les 
y c l í n i c a s de l Estado, a ca rgo de la 
Caja de Seguros de enfermedades. 
D e ven t a en las fa rmacias 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
L A T I S I S S E C U R A 
D o ñ a P e t r a Es te l l a . c u y a h i j a , afecta de 
d i c h a enfe rmedad , se ha curado , p r o m e t e 
r eve la r g r a t u i t a m e n t e el n o m b r o d e l r e -
med io , a q u i e n se lo p ida . Pasaje de l a M e r -
ced, 9, segundo segunda, escalera derecha. 
I g u a l m e n t e i n f o r m a r á d o ñ a F r a n c i s c a Sanz, 
r o n d a San A n t o n i o , y, y A n g e l Coma, Con-
sejo d© C i e n t o , 59, Barce lona . 
O R M A M E J M r r o 
G a r d a W i u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M . . M a d r i d 
P A L M I L 
JIMENEZ 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . 
i . 1 1 y 1 3 . 
r e r o s 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A ' 
S B D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
son las f o t o g r a f í a s a l agua; agradab le en t r e t e n i m i e n t o c o n e l que los n i ñ o s o b t i e -
n e n l i n d a s f o t o g r a f í a s de paisajes y t ipos japoneses—Prec io de l a caja p a r a 25 fo -
t o g r a f í a s , 50 c é n t i m o s . A p r o v i n c i a s , 90 c é n t i m o s . 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
Concierto del Trío 
Cherniavsky 
C o n u n r e c l a m o f o r m i d a b l e se p r e s e n t ó 
en e l t e a t r o de l a C o m e d i a e l t r í o ruso, i n -
tegrado por Leo, Jan y M i s c h e l Che rn i avs -
k y . Es, c reo yo , e l p r i m e r caso de u n g r u -
po de c á m a r a que s« presen ta en M a d r i d 
precedido de t a l apara to de elogios a n u n -
ciadores. Y en v e r d a d que todos los deta-
lles de e s t á a g r u p a c i ó n parecen hw.hus 
con v is tas a la e x p o r t a c i ó n ; parece má& 
b i e n n n a r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l que u n 
conc ie r to . T o d o e s t á m e d i d o y es tudiado, 
desde los m o v í m i e n t o u de los a r t i s t a » hasta 
las i n t e r p r e t a c i o n e s de las obras, casi s i em-
pre t e r m i n a d a s cu p u n t a . S i se enfoca 
bajo este p u n t o de v i s t a e l t r í o Che rn i avs -
k y no es a v e n t u r a d o el a u g u r a r l e u n a se-
r i e de t r i u n f o s , y a que no t '« l ta ó n n i n -
g u n a p a r t e p ú b l i c o a ü c i o n a d c i a lo* peque-
ñ o s t rucos de s a l ó n , y qu*- j u s t i f i q u e en 
c i e r t a m a n e r a esta f r a á e e í tóf i ta en B o m -
bayr « P r o b u b l e r n e n t e los C h e r n i a v s k y no 
t i enen r i v a l en el m u n d o e n t e r o . » 
B l « T r í o » de A r e n s k y lo t oca ron bastan-
te b i e n . Es u n a o b r a se r i amente escr i ta , 
en u n a m b i e n t e que osci la é t í t r e é l c l a s i -
c i smo y l a m ú s i c H i i í o d e r n a , E n la segunda 
par te a c t u a r o n como solistas los tres her-
manos, p r u e b a r e l a t i v a m e n t e fác i l pa ra e l 
v i o l o n c e i l i s t a . el m á s s i m p á t i c o y s incero 
de los tres, pero p e l i f í r o s í s i m a pa ra e l piar-
nif l ta , q u e no d e b i ó j a m á s toca* C h o p i n . 
E l v i o l i n i s t a t i ene u n sonido b o n i t o y c á -
l i d o , a i m q u e s in las exageraciones de que 
nos hab l a el p r o g r a m a . 
T e r m i n ó e l c o n c i e r t o con u n « T r í o » de 
S c h ü t t . E d u a r d o S c h ü t t , c o m p l e t a m e n t e 
desconocido en M a d r i d , es u n p i a n i s t a y 
c o m p o s i t o r ruso, p e r o educado m u s i c a l -
m e n t e en L e i p z i g y es tablec ido en V i e n a . 
Es u n c o m p o s i t o r amable , de s a l ó n , y su 
espec ia l idad son obras p a r a p iano , casi 
s i empre agradables, l inas y superf iciales , 
en t re las que se destaca e l « C a r n a v a l 
m í g n o n j » , m u y en boga en P a r í s hace a l -
gunos a ñ o s . Su « T r í o » es U n c o m p l e t o 
e r ro r , pues, como c o m p r e n d e r á e l l ec to r , 
no se pueden hacer « m o n a d a s » en l a m ú -
sica de c á m a r a , n i m u c h í s i m o menos t i -
t u l a r u n t r í o « V a l s a n g e l i c a l » . 
E l p ú b l i c o , bas tan te numeroso , a p l a u d i ó 
ca lu rosamen te a los he rmanos C h e r n i a v s k y . 
J o a q u í n T U R I N A 
N O T I C I A 
B O L E T r K METEOROLOGICO.—Estado gtnní 
ral.—Bastantes nubes por tocias partes y ba^ 
tantea nieblas en las comarcas, del mar 
Norte . E n el C a n t á b r i c ü t a m b i é n se o b s e r y i l 
nieblas. 
I .A EXPOSZCXON DE A E R O N A U T I C A . — í | H 
Comiaión organizadora de la Expos ic ión ¿ M 
cional de A e r o n á u t i c a ha decidido que su inau-
guracion se verifique el d í a 24 de octubre ac-, 
t u a l , coincidiendo con la del Congreso Ibero-: 
americano de A e r o n á u t i c a . 
L a Expos ic ión d u r a r á diez díaa . 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.* M . 4f; 
B E C A S . — E l d í a 15 del actual t e rmina é 
plazo para sol ic i tar las bebas que costea H 
Ayuntamien to de M a d r i d en el I n s t i t u t o d 
R e e d u c a c i ó n Profesional de I n v á l i d o s del T a 
bajo (Carabanohei Bajo) . 
E N S E Ñ A N Z A S PRACTICAS.—El d í a 18 cq 
m é n z a r á n las clases de e n s e ñ a n z a s p r á c t i c L 
que sostiene el C í rcu lo de Antiguos Alumno 
Salesianos, a d m i t i é n d o s e hasta el 16 las so 
l ioitudos de ma t r í cu l a . ' 
ESCTTEZiA BEIa S t O G A » . — L a m a t r í c u l a o._ 
c ia l d© la Escuela del Hogar y Profes ión^ , 
de l a Muje r queda prorrogada basta el d ía 15 
del corriente. 
—o— 
C i e r t a r ú s t i c a gasta 
su bolsa en Pasta O r i v e , p o r q u e j u r a 
que a s í a f inó su boca, que era basta , . . . 
¡ L o c u a l es v e r d a d p u r a 
en r ú s t i c a y en pasta! 
I N S T I T U T O D I P L O M A T I C O Y CONSULAR. \ 
L a m a t r í c u l a para las enseñanzas que inte 
gran las tres secciones de que consta el Ins- i 
t i t u t o e s t á abierta todos los d ías laborables, 
de once a una de 1.a. m a ñ a n a y de cinco a", 
siete de la tarde, on la s e c r e t a r í a general de 
la Academia de J ur isprudencia, hasta el d í a 3É 
de! actual . 
F I E S T A S D E L PIXUVK.—Con motÍTO de efr| 
tas tradicionales fiestas. L a Protectora, SM 
ciedad de vendedores do per iód icos do Zarta 
goza, ha publicado el qu in to n ú m e r o de u n í 
revis ta t i t u l ada «El programa de los vend^ 
dores». L a publicación. , en la que se inser ta 
programa de festejos del P i l a r , e s t á a r t í s t i c a ! 
mente confeccionada y va avalorada por nu 
merosos fotograbados. 
CURSO D E T A Q U I O i B A P I A . — E l d í a 15 c o l 
m e n z a r á n las clases da t a q u i g r a f í a organiza 
das por l a Asociac ión de la Prensa, \ ^arge 
de don Federico M a r t í n Eatala. 
F I E S T A DEX> MAHÉ5TBO. — E n Pancorb 
(Burgos) se ha celebrado l a « F i e s t a del Máéj 
t ro» , con asistencia de las autoridades, Jun 
local y una r e p r e s e n t a c i ó n de los hermano 
de las Escuelas cr is t ianas de Bugedo. P r ^ 
dicó en l a ceremonia religiosa don Jos© Qoi 
do, h i jo de maestro. Hubo banquete y, por la 
tarde, velada, resul tand») todos los actos mnj 
ani 
E n la a c t u a l i d a d t o d o el m u n d o sabe l o que 
hace u n mes e ra s o l a m c n l e de l d o m i n i o de 
u n o s c u a n t o s , o sea que el n u e v o B u i c k es 
«ei m e j o r B U I C K c o n s t r u i d o has ta h o y » . 
T o d o s c o n o c e n el l u j o s o e q u i p o de l n u e v o 
B u i c k , y e m p i e z a n a da r se cuen ta de l a 
e c o n o m í a de s u e n t r e t e n i m i e n t o . 
T o d o s e s t á n c o n v e n c i d o s de la exce l enc i a 
de la c o n s t r u c c i ó n de l B u i c k , e l c u a l — s e -
g ú n o p i n i ó n de l o s e x p e r t o s — l l e v a u n a 
venta ja de doce meses a l Coche que , n o 
h a b i e n d o B u i c k s , h u b i e r a p o d i d o s u s t i t u i r . 
T o d o e l m u n d o c o n o c e l a s i l e n c i o s a y s u a -
ve m a r c h a del n u e v o B ü i c k ; s u f a c i l i d a d d e 
c o n d u c c i ó n hace que t o d o s l o s m i e m b r o s 
de la f ami l i a no s o l a m e n t e deseen m a n e -
j a r l o , s i n o que s ien ten de ja r el v o l a n t e a u n 
d e s p u é s de c o n d u c i r un d í a e n t e r o . 
Y saben d e s d e el p r i n c i p i o que s o l a m e n t e 
c o n d u c i e n d o el m e j o r de t o d o s l o s B u i c k s 
pueden g o z a r de las d e l i c i a s de l a u t o m o v i -
l i s m o que resu l tan de la a t e n c i ó n que l a 
f á b r i c a B u i c k ha p r e s t ado s i e m p r e a l o s 
m á s m í n i m o s de ta l l e s . 
S i cues t a cas i l o m i s m o q u e l o s o t r o s , 
¿ s e c o n f o r m a r á u s t e d c o n u n a u t o m ó v i l 
que n o sea B U I C K ? 
P R E C I O S 
Del nuevo B U I C K con e l ya famoso motor de Triple 
bllndaie y con las nuevas características, lates como 
el équilibrador torsional. Cigüeñal contrapesado, Re-
gulador termoalálico y Motor montado sobre caucho 
Seis de Serle. 
20.-COACH, 5 aslenío*.. Pías. 13.975 
2Í.-ROADSTER. -i asfentos^„.> - • 13.700 
25.—TURISMO.^ asientoa.. • 12.950 
27.-SEDAN.-5 a s l e n í o a . . , ^ . . - : ^ ^ . . . . . . , • 14.575 
Oran Seis. 
60.—SBDAN, 7 asientos MMA* 
81.—BROUGHAM. 5 asientos....... 




entregado en ^'por Borcelo"B' Málaga. Bilbao. 
E S T O S P R E C I O S I N C L U Y E N E L 5 ,° N E U M A T I C O . 
Todos los coches equipados con ruedas de madera. Todos 
estos modelos pueden ser adquiridos, con facilidades de 
Ptyo, por medio de la Oeneral Motors Peninsular, 9. A.. 
Aeceptanee División* 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A.—PLAZA DE CÁNOVAS, 4.-MADRID 
C U A N D O S E C O N S T R U Y A N M E J O U E S A U T O M O V I L E S , B U I C K L O S S U P E R A R A 
S E G U N D O C O N C I E R T O 
M i é r c o l e s 6 o c t u b r e 1926. A las seis 
y m e d i a de l a t a r d e 
D E LOS E M I N E N T E S H E R M A N O S 
L E O . J A N Y . M I S C H E L 
H E R N I A V S K 
V i o l i n i s t a , P i a n i s t a , V i o l o n c h e l i s t a 
P R O G R A M A 
1) T r í o p a r a v i o l í í j , p i a n o y v i o l o n -
che lo . •— «S i b m a j e u r » , op. 99.—Franz 
S c h u b e r t . 
A l l e g r o m o d é r a t e , A n d a n t e u n ; 
poco mosso, S c h B r z o - A l l e g r o . R o n -
d ó - A l l e g r o v i v a c e . 
Leo , Jan y M i s c h t í l C h e r n i a v s k y 
INTERMEDIO 
2 ) V i o l o n c h e l o s o í o . — a) « K o l 
d r e i » . M a s B r u c h ; b ) « V i t o » , Popper ; , 
c ) « L a R u e r a » , Popper . 
M i s c h e l Cfaemiavsky 
3) P i a n o solo. — « S ó n a t a appasiona-, 
t a » , op. 57 en « fa m e n o r » . — B e e t h o v e n . 
Assai a l l eg ro . A n d a n t e con m o - í 
to . A l l e g r o m a n o n t roppo , Presto>' 
Jan C h e r n i a v s k y 
INTERMEDIO 
4) V i o l í n s o l o . — « S i n f o n í a e s p a ñ o l a » . 
L a l o . 
A l l e g r o . non. t r oppo , A n d an te, 
R o n d ó - A l l e g r o . 
L e o C h e r n i a v s k y 
5) T r í o p a r a v i o l í n , p i a n o y v i o l ó n * 
c h e l o — a) « R o m a n z a r u s a » , G l i n k a ; 
b ) « E n e l a r r o y o » , R e n é de Boisdeffre . 
Leo , Jan y M i s c h e l C h e r n i a v s k y I 
P i a n o B l ü t b n e r , de l a U n i ó n M u s i c a l 
E s p a ñ o l a . 
Loca l idades : Casa A e o l i a n Companyv 
A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 24, y el 
d í a de l conc i e r t o en e l t ea t ro . 
Detenidos por comercio ilegal 
E n l a calle de M a r t í n de Vargas , 6. do 
m i c i l i o de R a m i r o do l a Fuente S á n c h e z 
f u é detenido é s t e , su n o v i a , Consuelo Dur 
Burgos , Juana T r i n i d a d Burgos , madre de 1 
a n t e r i o r y p o r t e r a de l a casa n ú m e r o 12 d 
l a cal le de San I s id ro , y l a comadrona 
Rosa Tobares M u ñ o z , po r dedicarse l a úl-: 
t i m a , en c o m b i n a c i ó n con las d e m á s , á | 
e jercicio i l e g a l de sus funciones. 
Folletín de EL DEBATE 18) 
F I E R R E P E R R A U L T 
N O V E L A 
4 ( V e r s i ó n cas te l l ana expresamente hecha p a r a 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
r e s p o n d i ó la s e ñ o r a de T r e s c a u l t . no sin de ja r 
t r a s l u c i r en su voz u n c i e r to embarazo . 
—Has Obrado m u y cuerdamente . M a ñ a n a l o es-
t r e n a r á s para i r a l c o n c i e r t o . 
— S i con ello puedo c o m p l a c e r t e , me lo p o n d r é . 
¿ P u e s e s t á d i cho . ¡Y que no v o y a estar o r g u -
l losa de l u c i r l o ! 
A q u e l l a l a r d e las p r i m a s no sa l i e ron de casa. 
P e r o al d í a s i g u i e n t e , hac ia las c u a t r o , se las v i ó 
l l e g a r m u y elegantes al paseo d o n d e se d a b a n los 
conc i e r t o s d o m i n i c a l e s y on el que s o l í a n congre -
ga rse cada semana los af ic ionados a l a m ú s i c a . 
L í a estaba m u y bella. C o n su t r a j e de t o n o m a l -
va, c u y o co r t e i r r e p r o c h a b l e s u b r a y a b a la p res tan-
c ia s e ñ o r i a l de su figura, tocada con u n s o m b r e r o 
del m i s m o c o l o r , que r i m a b a m u y b i e n c o n s u r u -
b ia cabe l le ra r i z a d a , la s e ñ o r a de T r e s c a u l t a t r a j o 
hac ia s í todas las m i r a d a s y l e v a n t ó a su paso 
m i i r i r n i l l o s do a d m i r a c i ó n , sobre t odo e n t r e los 
h o m b r e s , que no se r e c a b a n para r e n d i r l o su 
m á s fe rvoroso homenaje . 
— P a r a S a m a r a n c o n s t i t u i r á una a g r a d a b l e sor-
p resa e n c o n t r a r l a a q u í . . . — s e d i j o F l o r e s t i n a . 
P rec i samen te en este e n c u e n t r o estaba el n u d o 
de l a s i t u a c i ó n y el m o m e n t o c u l m i n a n t e de s u 
novela . Que la i m p r e s i ó n que le causara l a s e ñ o r a 
de T r e s c a u l t fuese t a l y c o m o el la esperaba, y y a 
con esto p o d r í a tenerse p o r descontado el é x i t o . 
Con que R a ú l acud ie ra al c o n c i e r t o , c o m o t e n i a 
p o r c o s t u m b r e . . . Y ya lo creo que a c u d i r í a . . . 
¡ T o m a ! , ¿ n o e ra a q u é l que v e n í a p o r a l l á aba jo , 
p o r j u n t o a l ed i f i c io de l a P re fec tu ra . . . ? S í , é l era , 
e n efecto. . . 
F l o r e s t i n a m a n i o b r ó h á b i l m e n t e , c o m o s i no h u -
b i e r a a d v e r t i d o l a p re senc i a de l r e c i é n l l egado , 
p a r a p e r m i t i r l e que fue ra a s a l u d a r a sus amigas . 
N o le c o r r í a p r i s a que se acercara . A s í c o m o a s í 
l o t e n í a ya p r i s i o n e r o en sus redes. 
D e s p u é s que hubo p resen tado a su p r i m a en e l 
c í r c u l o í n t i m o de sus amis tades y de h a b e r p r o m e -
t i d o a todos que L í a de T r e s c a u l t i r í a a v i s i t a r l e s 
con ella el d í a menos pensado, la s e ñ o r i t a de Ma-
i-yls se v o l v i ó hac ia e l t en ien te c o r o n e l S a m a r a n , 
que se ha l laba cerca. 
— s A c é r q u e s e us ted , m i t en ien te co rone l le d i j o 
s i q u i e r e t ener el honor de que. le presente a m i 
p r i m a l a marquesa v i u d a de O l l i v i e r de T r e s c a u l t , 
L í a , como y o l a l l amo f a m i l i a r m e n t e . Y al p r o n u n -
c i a r estas pa lab ras se d i b u j ó en sus lab ios una 
de esas sonr isas que q u i e r e n pa rece r bondadosas , 
que s i m u l a n p e r d o n a r , pe ro a t r a v é s de las cuales 
se a d i v i n a una a n i m a d v e r s i ó n i n d i s i m u l a b l e . 
C u m p l i d o este- f o r m u l i s m o social de l a presenta-
c i ó n , F l o r e s t i n a p r o s i g u i ó h a b l a n d o con su h a b i -
t u a l a p l o m o , d i r i g i é n d o s e a R a ú l d o S a m a r a n : 
—¿PITO d ó n d e d iablos se mete us ted, co rone l , 
q u e no h a y m a n e r a de echa r l e la vis ta encima' . ' 
¿ O es que e s t á us ted a p r e n d i e n d o p a r a h u r ó n " ? — 
a ñ a d i ó .sonriendo—. V a m o s , s é a m e f r a n c o y s a l d r é 
en su defensa, que b i en l a neces i ta . M i t í a , l a se-
ñ o r a de N e y r a c , se que j a a m a r g a m e n t e de l i nex -
p l i c a b l e r e t r a i m i n t o de us ted , de l a b a n d o n o en que 
l a tijene y p i ensa p r e s e n t a r l e u n a l a r g a l i s t a de 
a g r a v i o s , a p r o v e c h a n d o l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d que 
se la ofrezca. ¿ P o r q u é h a dese r t ado us t ed de l o s 
sa lones de da s e ñ o r a de N e y r a c , d o n d e con t a n s i n -
ce ra c o m p l a c e n c i a « e l e h a r e c i b i d o s iempre? ¿ P o r 
q u é n o s igue u s t e d y e n d o a su casa los jueves , 
que es el d í a que d e d i c a a r e c i b i r , m u y e x q u i -
s i t a m e n t e p o r c i e r to , como a u s t e d le consta , a 
sus amis tades? 
— ¿ P e r o es que l a s e ñ o r a de N e y r a c m e h a dis-
pensado el h o n o r de r e p a r a r e n m i ausenc ia , de 
e c h a r m e de m e n o s ? — i n q u i r i ó S a m a r a n s o r p r e n -
d i d o — y a ñ a d i ó i n s i n u a n t e y m e l i f l u o , c o m o s i se 
a c u s a r a de u n a g r a v e c u l p a que ex ig iese i n m e -
d i a t a r e p a r a c i ó n : 
— ¡ H a n pesado s o b r e m í es tos d í a s t a n t a s ocu-
paciones inap lazab les ! Pe ro m e p r o m e t o v o l v e r a 
ser u n o de sus h a b i t u a l e s c i n c o n d i c i o n a l e s ter-
tu l i anos , s i q u i e r a n u n c a h a y a de jado de con t a r -
m e e n e l n ú m e r o de sus m á s fieles y ad ic tos a m i -
gos. Puede u s t e d d e c í r s e l o a l a s e ñ o r a de N e y r a c . 
E l j u e v e s i r é a r e p e l í r s e l o p e r s o n a l m e n t e y a. 
o f recer le m i s excusas . 
L í a de Trescau l t . h a b í a en ro j ec ido l i g e r a m e n t e 
a i reconocer e i i el t en ien te c o r o n e l a s u c o m p a ñ e -
r o de v ia je . D e s p u é s a c e p t ó e l g a l a n t e s a ludo de l 
m i l i t a r y en t re a m b o s se c a m b i a r o n a l g u n a s f r a -
ses cor teses . 
O y é n d o l e s h a b l a r de los m i l p e q u e ñ a s i n c i d e n -
tes s u r g i d o s en el v i a j é , de L y c t n a P u y , que ha-
b í a n rea l izado en él m i s m o v a g ó n del t r e n . F l o -
r e s t i n a a d i v i n ó que S a m a r a n d e b í a haberse m o s -
t r a d o m u y a t en to y obsequ ioso y que L í a d e b i ó 
acep t a r m u y c o m p l a c i d a las ga lan tes a s idu idades 
de R a ú l . 
— ¡ T a n t o m e j o r s i h a « i d o as í ! , n o h a n hecho 
m á s que ade lan ta r se a m i s deseos—se d i j o l a se-
ñ o r i t a de M a r y l s , e n c a n t a d a de l a f a c i l i d a d y de 
los buenos a u g u r i o s b a j o l o s que c o m e n z a b a n a 
d e s a r r o l l a r s e los p r e l i m i n a r e s de s u p l a n de ven-
ganza . 
N o q u e r i e n d o parecer i m p o r t u n o o d e m a s i a d o 
pegajoso, S a m a r a n se d e s p i d i ó de l a s d a m a s y 
c o n t i n u ó su paseo. Poco d e s p u é s se le r e u n i ó s u 
a m i g o y c a m a r a d a , e l c o m a n d a n t e G a n t h é s . 
— N o h u b i e r a s p o d i d o l l e g a r con m á s o p o r t u n i -
d a d n i a u n v i n i e n d o l l o v i d o del c ielo—le d i j o ale-
g r e m e n t e R a ú l de S a m a r a n — . Y t ú que e s t á s 
s i e m p r e fidedignamente i n f o r m a d o de todo, haz 
e l f a v o r de sa t i s facer m i c u r i o s i d a d : ¿ D e q u é 
p a r a í s o h a sacado l a s e ñ o r i t a de M a r y l s esa m a -
r a v i l l a de m u j e r que l a a c o m p a ñ a ? 
—Es l a v i u d a de u n o de sus p r i m o s , que e r a 
c ó n s u l de F r a n c i a en n o r ecue rdo que p a r t e de 
S i c i l i a . T i ene v e i n t i n u e v e a ñ o s de edad y n a d a 
m á s que u n m i l l ó n de c a p i t a l — c o n t e s t ó con p ica -
re sca s o n r i s i t a el c o m a n d a n t e . 
— ¿ V e i n t i n u e v e a ñ o s ? Pues cuando s u p r i m a se 
l o s a t r i b u y e , es seguro que t e n d r á a l g u n o s m e -
nos ; s o b r a d a m e n t e conoc ido te es el i n t e r é s que 
las m u j e r e s , ca s i todas, ponen en r e s t a r a ñ o s de 
s u edad y e n a d i c i o n a r l o a l a edad de sus amigas , 
¿ N o t iene h i j o s l a g e n t i l v i u d i í G ? — s e i n f o r m ó 
R a ú l , 
— U n o solo, un m u c h a c h o de doce a ñ o s , d í s -
có ío , t r a v i e s o y v o l u n t a r i o s o , que se e s t á educan-
d o m u y lejos de a q u í , e n O r i e n t e , en casa de s u . 
t u t o r que, es l a ú n i c a p e r s o n a que h a conseguido 
h a s t a a h o r a m e t e r l o en v e r e d a y a l que el c h i - -
q u i l l o e s t á l l a m a d o a h e r e d a r e n ' t o d o s sus bienes, 
m u y c u a n t i o s o s y c o n s i s í e n l e s en g randes propie-
dades, a m é n de ííueiftes s u m a s de d i n e r o . Sé 
todos estos de t a l l e s p o r q u e s o n los m i s m o s q i | 
m i m u j e r e s c u c h ó a y e r , t a r d e de l a b i o s de l a p r á j 
p i a F l o r e s t i n a . ¿ E h , que t a l ? — e x c l a m ó el c o m a j ' 
d a n t e G a n t h é s — . ¡ E j e m . é j e m , he a h í u n CXÍ" 
l e n t e p a r t i d o , m i co rone l , desde c u a l q u i e r p m 
que se le m i r e . . . ! Y a sabes que t a n t o I v o n a con 
y o e s t a m o s desearido que le casos y no t d | 
p a r a q u é dec i r te el gus lo CIXI ' i n • [ • \v.\i;:\n(^ 
c o n v e r t i d o en e l co rone l m a r q u é s de O i l í v i e r d;e 
T r e s c a u l t . ¡ Y l a v i u d a l o merece , ch i co . . . ! 
— M i g u y n o c o m p a r t e v u e s t r a o p i n i ó n , no p i l l 
s a c o m o v o s o t r o s ; te l o a s e g u r o — r e s p o n d i ó asr 
m a r a n — , ' y t e m o que con su c a r á c t e r v o l u n í a i ' ^ 
so y d o m i n a n t e m e da r í a , m u c h o que hacer, 
s u s c i t a r í a g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , que h a b r í a n .(S 
t r a d u c i r s e en d isgus tos , si y o m e dec id ie ra u í 
d í a . a i m p o n e r l e l a t u t e l a de una i n a d r a s l r 
—Pero es que lo s e ñ o r a de T r e s c a u l t no s e r í í 
u n c a una m a d r a s t r a p a r a t u h i j a , s ino 
b i e n u n a h e r m a n a , su h e r m a n a n m v o r . S e í 
le h a d i c h o F l o r e s t i n a a I v o n n a , la v i u d a de 
v i e r es bondadosa en e x t r e m o y de un ca ráé l j 
du lce , m u y a p r o p ó s i t o pa ra c a p t a r s e s i m n a h ' 
y hacerse quere r . Su m a r i d o , a pesar de ser M 
30, i a g o b e r n a b a n i m á s n i m e n o s ane s"i f 
u n a c h i a u i l l a , a q u i e n se c o n f o r m a y se con.qin 
t a c o m p r á n d o l e u n a m u ñ e c a o r e g a l á n d o l e - - ? ^ 
c h u c h e r í a ; en u n a p a l a b r a , que p a r a t i es la ntáñ 
j e r i d e a l y desde luego Ja que te conviene . . 
{Continuará.): \J 
MADRID.—A fio XVI.—Núm. 5.373 
E1L- O E BATE: (5) Martes 5 de octubre de 1926 
C O T I Z A G I O M E 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POR 100 INTEIUOU.—Serie F , 67,20; E , 
67.20; D, 67,25; C. 67.20; B, 67,20; A, 67,30; 
G y H, 67,50. _ _ n 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E , 81.6o; u . 
82,10; C 82.10; B. 82.25; A. 82.50; G y H »4. 
4 POR 100 AMORT1ZABLE (sin cupón). 
Serie C, 89; B, 89; A. 8a. ,1Q90̂  serie 
5 POR 100 AMORT1ZABLE ( l 9 ; 0 ^ 
E . 92; D. 92; C. 92.30; ^ ' ^ f ' ^ J i e r i e 5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-»er 
C. 91,70; B. 91,85; A. S1'7̂ - ^Mie A 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A, 
102,20; B, 102.20 ^ T 0 ' T ^ Z s V A m i 
102; B, 101,80 (febrero, f110"^'^1 3 
B, 101.95 (abril, cuatros años); A, ^ f ' * : 
101.60 (noviembre, cuatro años) 
B, 101.50 (junio, cinco añob). A. 10..1a, a . 
10? 1t íabril, cinco años). 
VYUNT VMIENTO DE MADRID.—Emprésti-
,0 1868, 01.50; Ensanche, 1915 (sin cupón). 
U ; Empréstito, 1914. 85,50. 
DEUDA FERROVIARIA.—A y B, 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS-—Del Banco, 4 
poí- 100, 89; ídem 5 por 100, 97,55; ídem 6 
poí- 100, 107,70; Crédito local, 98; Argentinas. 
2,79; Marruecos. 78,75. , . 
ACCIONES—Banco de España, 620; tóem 
Hipotecario. 389; ídem Hispano Americano, 
152 50; ídem Central. 80; Mengemor, 227, 
Fénix. 280; Explosivos, 335; Azucareras or-
dinarias: contado, 33,25; fin comente 33 50 
Felguera. 55; fin corriente, 54,o0; Lnion 
Eléctrica Madrileña, 110; M. Z. A. : contado, 
423; fin corriente. 424; Nortes: contado, 
460; fin corriente. 461; Metropolitano. 118, 
Tabacos, 195; Tranvías, 83; Telefónica. 102; 
Andaluces, 72,50. ^t..„,r,i 
OBLIGACIONES.—Azucareras nu estampi-
lladas, 73; ídem (bonos), 97,50; Gonstrucjora 
Naval 6 por 100 (sin cupón). 95; ídem b̂o-
nos). 1917; 97,50; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
100.75; Hidroeléctrica, 6 por 100, B, 96; ídem 
D 96- Nortes, quinta, 68; Alicantes; pri-
mera hipoteca. 313.50; (Arizas), A. 6 por 100, 
101- ídem H, 5,50 por 100 (sin cupón), 96.75; 
ídem I. 6 por 100. 101; Asturias, primera 
(sin cupón), 66,50; Andaluces (Bcbadilla), 
74 50; Baeza, 107,42; Río Tinto, 100; Peña-
rroya, 100; Ponferrada. 65; «Metro», 5 por 
100 84,25; ídem 5,50 por 100, 91,75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 18,55; 
libras, 32.95; dólar. 6,61; escudo portu-
gués. 0,30. 
BARCELONA 
Interior. 67,10; Exterior. 31,50; Amorti-
zable 5 por 100, 91,80; Nortes, 460.75; Ali-
cantes, 424,50; Orenses, 25*85; Colonial, 
76,75; francos, 18,80; libras, 32,21. 
P r i m o d e R i v e r a m a r c h ó a y e r a B a d a j o z 
— . E E 
U n p l a n d e r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l e n P o n t e v e d r a . A n o c h e l l e g a -
r o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s D i p u t a c i o n e s v a s c a s 
G E 
En el correo expreso de Asturias, y a las Explosivos y de lo Contencioso del Esta-
BILBAO 
Altos Hornos. 129; Resinera.. 161; Nor-
tes. 460; Papelera. 105; Banco de Viz-
caya. 1.055; ídem Hispano Americano, 
152,50; Electra del Viesgo, 365. 
P A R I S 
diez de la mailana, llegaron el domingo a 
Madrid, de vueJta de í*u viaje a Salaman-
ca, Zamora v Falencia, el presidente del 
Consejo y el ministro de Instrucción pú-
hiica. 
En la estación esperaban la llegada del 
marqués de Estella y del señor Callejo los 
ministros de la Gobernación, Hacienda. Fo-
mento. Guerra, Marina y Trabajo; los di-
rectores generales de Seguridad. Abastos y 
Acción Social Agraria; el Jefe superior de 
Policía, señor Del Valle; el delegado re-
gio del Canal de Isabel II , señor Zaracon-
dogui; el gobernador c iv i l , señor Sem-
p r ú n ; el capitán general de Madrid; el 
gobernador militar, señor López Pozas; los 
generales y jefes de sección del ministerio 
de la Guerra; los generales con mando de 
Armas en Madrid, y los Jefes de Cuerpo 
de la guarnición, e infinidad de persona-
lidades y amigos particulares del Jefe del 
Gobierno. 
Una vez cambiados los saludos de rigor, 
el general Primo de Rivera conversó con 
algunas de las personalidades allí reunidas, 
dándoles noticia detallada del viaje reali-
zado, del que vuelve satisfechísimo. 
Interrogado por los periodistas, dijo el 
presidente: 
—Vengo encantado del viaje, m á s que nar 
da porque veo por todas partes el desper-
tar de España y la adhesiór. del pueblo al 
Gobierno de su majestad. Mañana lunes 
do y don José Navarro Reverter y Gomis, 
Jefe de Administración de la Dirección ge-
neral de Rentas públicas, secretario que 
venía siéndolo. 
E l ministro de Trabajo a Barcelona 
E l señor Aunós marchará a Barcelona 
el día 14. 
Una recompensa para Cruz Conde 
SEVILLA, 4.—El alcalde ha telegrafiado 
al Jefe del Gobierno pidiéndole que se con-
ceda la gran cruz de Isabel la Católica 
al gobernador civil y comisario regio ae 
la Exposición, señor Cruz Conde. 
E l Ayuntamiento ha adquirido la última 
casa que quedaba para realizar el ensan-
che de la calle del Cardenal González, en 
725.000 pesetas, cifra que se abonará con 
el. superávit obtenido en el último ejerci-
cio. 
I n c e n d i o p o r u n d e s c u i d o 
En la calle de Oriente, número 6, prime-
ro, domicilio de Inocencia Orense, se de-
claró un incendio a consecuencia de un 
descuido de su nuésped, Concepción Alón-j te, Ochotorena y Eohániz (J.) contra Ostolaza 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA (Príncipe, 14).-10,15. Mioaaa. 
l A B A (Corredera Baja. l7).-6.30. E l amor 
a obsouras y J J ^ comedia para ca8ada8.--10,45, 
Una comedia para casadas y E l amor a obo 
curas. 
ESI-AVA (patsadizo de San Giné8).-8,30, ±.1 
valiente capitán.—10,30, La novela de Eosa-
rio (estreno). 
CENTRO ( Atooha. 12).—6,15 y 10,15, L a locu-
ra de don Juan. 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30, Margarita, la 
Tanagra.—10,30, Pancho Eobles (estreno). 
LATINA (plaza de ia Cebada, 2).—6,15 y 
10,15, Sansón. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, Char-
lestón. 
rUENCABBAI. (Fuencarral, 145).—6,15, Ro-
sa de Madrid.—10,15, Cnrrito de la Cruz. 
ZARZUELA (Jovellanos)—«,30, Maruxa.— 
10,30, Doña Francisquita. 
NOVEDADES (Toledo. 83).—6, Los oedetes de 
la reina y La venta de don Qnijote.~10,16, La 
viejecita y Molinos de viento. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6.15, E l asom-
bro de Damasco.—10,30, Los granujas y L a 
Oran Vía. 
PAVON (Embajadores, 11).—10,80, última ve-
lada flamenca por varios cantadores. 
CIRCO DE PR1CE.—Noche, a las 10,30, va-
riada función por la gran compañía de circo. 
¡Cuatro debuts! Interesante programa. Reno-
vación constante de números. 
FRONTON JAI-AX.AI.—4, primero, a remon-
¡ C u a n d o h a y t o r o s n o h a y t o r e r o s . . . ! 
J E E -
B e l m o n t e y V i l l a l t a c o g i d o s s i n c o n s e c u e n c i a s . A l c a l a r e ñ o I I y 
e l b a n d e r i l l e r o V i l l a r i l l o , h e r i d o s 
so Gutiérrez, de sesenta años de edad. 
Esta, al acostarse, dejó caer sobre la ca-
ma una vela encendida. Las ropas se in-
cendiaron propagándose las llamas a va-
me voy otra vez de viaje: a Mérida, a i nos muebles. Se avisó a los tromberos. que 
Zafra, a Olivenza. a Badajoz... Y crean us-
tedes que esta vida de continuo ajetreo, de 
constantes viajes, inauguraciones y discur-
sos, me fatiga un poco; pero mi resisten-
cia física es tan fuerte como mi fe en el 
porvenir y los destinos de España. Lo úni-
co que lamento es que mis periódicas au-
sencias de Madrid me interrumpen en la 
intensa labor que pesa sobre nosotros. 
Seguidamente, y acompañado de los mi-
nistros de la Gobernación y Guerra, el jefe 
del Gobierno se dirigió en automóvil al pa-
lacio de Buenavista. 
* * * 
Y a en el ministerio de la Guerra, el pre-
sidente del Consejo recibió a los ministros 
de la Gobernación y Guerra y al director 
general de Seguridad, y a los ministros 
de Hacienda. Instrucción pública y Mari-
na, con quienes conferenció "extensamente, 
y al oílcial mayor de la Presidencia y al 
jefe de la secretaría auxiliar, señor Alma-
gro, con quienes despacho. 
lograron apagar el fuego, antes de que ad-
quiriera mayores proporciones. 
E l ajuar de Inocencia quedó destruíao. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Celadores de Telégrafos.—Se ha dispuesto 
que la edad máxima para tomar parte en el 
concurso extraordinario para cubrir 402 pla-
zas de celadores de Telégrafos, sea, por esta 
vez, para los opositores aprobados sin pla-
za en las convocatorias de 1922 y 1923, la de 
treinta y cinco años, en vez de la de treinta, 
que se señal ópor real orden de 13 de julio del 
año actual. 
Destinos públicos.—La Junta calificadora 
de aspirantes a destinos públicos anuncia en 
la «Gaceta» del sábado un concurso extraor-
dinario para cubrir destinos de diversas cla-
ses en varios Ayuntamientos. 
Fotógrafo de Arquitectura.—La «Gaceta» del 
sábado anuncia a oposición la plaza de fotó-
E l presidente cenó con sus hijos en un ; grafo, vacante en la Escuela Superior de Ar-
quitectura de esta Corte. 
Química biológica de la Central.—La «Ga-
ceta» anuncia a oposición libre entre doc-
tores de Farmacia, Medicina y Ciencias 
químicas y naturales, la provisión de la 
cátedra de Química biológica, común a los 
doctorados de aquellas tres Facultades, va-
Liras. 134,25; libras, 172,50; dólar. 35,56. f P r e r S ^ d f ^1°^^^ caDte en Ia diversidad Central, por jubila. 
I ñor Castedo. el presidente de la Cormsión (.i6ll del señor j>odrígncz CarracidcT 
restaurant situado cerca de la Avenida de 
la Plaza de Toros. 
Despacho y visitas 
Con el jefe del Gobierno han despacha 
do hoy los ministros de la Gobernación. 
Trabajo. Guerra. Justicia y Marina; el vi-
del Combustible, general Hermosa, y oí del 
Supremo de Guerra y Marina. 
Entrega de una medalla conmemorativa 
E l director general de Enseñanza Supe-
rior, don Wenceslao González Oliveros en-
tregó al presidente del Consejo una meda-
l la de oro, conmemorativa, de la inaugdr^-
ción de la Biblioteca médica de la Univer-
sidad de Santiago, inaugurada el día 26 
de julio pasado, con importantes donati-
vos de libros enviados por las colonias 
gallegas de América. 
Esta biblioteca consta de 20.000 volúme-
nes. 
L a medalla es de oro, encerrada en un 
estuche de peluche blanco, y~Bobre la tapa, 
un escudo también de oro con el escudo 
de armas del marques de Estella. 
Asuntos de Acción Social Agraria 
Con el director general de Acción Social 
Agraria, don Luis Benjumea, despachó por 
la tarde el presidente del Consejo. 
Plan de repoblación forestal en Pontevedra 
Después de activas gestiones en distintos 
departamentos forestales, hoy regresarán 
a Pontevedra el presidente de aquella Di-
Se negociaron 275.000 francos franceses, putación provincial, señor De la Sota, y ol 
a 18,70, 18,65, 18,̂ 0 y 18,55; 11.000 libras es- canónigo de Túy don Domingo Bueno, 
terlinas, a 32,15, 32,05, 32,22 y 32,15; 15.000' Uno y otro se han entrevistado con los 
dólares, cheque, a 6,66, 6,64, 6,61; 5.000 es-1 ministros de Gobernación y Fomento y lo? 
cudos portugueses, a 0,30. directores generales de Agricultura y Abas-
Los cambios medios han sido: francos tos. 
franceses, 18,590; dólares, 6,628; libras es-j El señor De la Sota ha dado cuenta a] 
terlinas, 32,147. I conde de Guadalhorce de un plan de re-
* * * ! población forestal que. abarcará 50.000 hec-
Registran más de una cotización: cédulas tareas. E l señor Bueno comunicó al mi-
'del Banco Hipotecario 5 por 100, Telefónica, 1 nistro do Fomento que la colocación de 
Felgueras a ün de mes. Tabacos, obli gacio- la primera piedra de los mataderos de Po 
nes Alicante primera. rriño se celebrará el 4 de noviembre. 
Posteriormente, en la estación del Medio-
día el general Primo de Rivera saludó a 
ambos señores, y les anunció que para di-
' cha fecha irá a Porriño, acompañado del 
Desde el-día 20 del corriente mes que-! con(le de Ouadaíhorce. 
darán abiertos los pagos de la Cooperativa ! —Los mataderos rurales- y el plan de ro 
de Capitales de 1916 n ú m e r o 8. formada ' Poblacióu forestal (IUR se proyecta—dijo a 
con las pólizas números 72.415 a 90.086 ha- 'los comisionados—propulsarán beneficiosa-
LONDRES 
Pesetas, 32,23; marcos, 20,37; francos. 
172.55; ídem suizos, 25,102; ídem bel-
gas, 178,62; dólar, 485.18; liras, 128,81. 
NUEVA YORK 
Francos, 281; libras, 4,8518; francos bel-
gas, 271; pesetas, 15,04; liras, 3,77; fran-
cos suizos. 193,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hubo ayer algún mayor movimiento en 
la Bolsa. 
La Deuda interior del 4 por 100 en su 
serie F pasa de 67,30 a 67,20. Gana 0,30 la 
serie A del Amortizable 5 por 100 y 0,25 la 
misma serle del Amortizable de 1917. 
E n el departamento de crédito, el Banco 
de España gana de 618 a 620. 
De las acciones industriales, las de Ta-
bacos, que en la sesión anterior se coti-
zaron a 197. bajaron hasta 195, y ganan 0,25 
las de la Telefónica Nacional. 
En el corro extranjero los francos ceden 
de 18,60 a 18,55, los suizos suben de 127,70 
a 128,40 y las libras de 32,05 a 32,15. 
y Errezábal; segundo, a pala. Gallarta 11 yv 
Villaro contra Solozábal y Ochoa. 
CINEMA GOYA.—Tarde, tí; noche, 10.H0; 
Una vez en la vida (Edmun Lowe); Noticia^ 
rio Fox; Mariposeando (cómica); Bandolero 
por esport» (Tom Mix). 
CINE IDEAIi.—5,30 y 10, gran gala. Cómicos 
de la fegua; Campeón pasado por agua; E l 
exprés en peligro (por la actriz yanqui Do-
rothi Revier); estreno: Su propia novela (por 
las actrices neoyorquinas Alice Brady y Nita 
Naldy). 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
ao supone su aprobación ni recomendación.) 
L e a c u s a n d e i n c e n d i a r s u 
c a s a p a r a d e s a h u c i a r l o s 
En Fúcar, 16, se iniaió ayer'tarde un in-
cendio que sofocaron rápidamente los bom-
bero». 
Los vecinos de la casa afirmaron que 
el autor del fuego era el amo de la finca, 
que buscaba con ello un medio de que és-
ta fuera desalojada. 
Llevado ante el juez, el acusado, que se 
llama don Gregorio Lesmes Guerra, de-
claró que no cometió el delito que le atri 
buían. Si bien era cierto que en varias 
ocasiones invitó a los inquilinos a dejar 
sus respectivos cuartos, pues la casa se 
hallaba a punto de derrumbarse y se ha-
cia urgente una gran reparación "en ella. 
Tales extremos los corroboró con la pre-
sentación de documentos acreditativos de 
arquitectos y autoridades. 
E l señor Lesmes quedó detenido a dispo-
sición del juez competente. 
L A 
hiendo correspondido a cada parte de 1.000 
pesetas la cantidad de 1.429,20 efectivas. 
Los pagos se efectuarán en el domicilio 
de los interesados, si no avisan en coutra-
TÍO, dentro del plazo de ocho días, su de-
seo de verificarlo personalmente en las 
oficinas de la Dirección, calle Mayor, nú-
meros 6 y 8, Madrid. 
mente la economía rural de aquella re-
gión. 
El director general de Abastos anuncio 
una disposición autorizando la entrada eu 
Galicia, con derechos muy reducidos, del 
trigo necesario para el consumo. 
Salida para Badajoz 
A las siete marchó anoche a Zafra en 
El mds exquisito de los desayunos 
E l m á s potente de los recdnstituyenles 
Unico a l imen to vegetal aconsejado por todos 
a n é m i c o s , a los convalecientes, a lo.s débiiles 
a todos los que suf ren de una a fecc ión de*! 
d ig ie ren con d i f icu l tad . 
os m é d i c o s a los 
a ios ancianos y 
e s t ó m a g o o que 
1 .-v 10.3 oicvc 1110.1 v,iiv-> CIIÍUWIC a. /ua i i a cu 
Madrid, 3 de octubre de i^zG.—E] se- el correo de Extremadura el presidenta de» 
cretanu general, Manuel F. Barrón. Consejo. Le acompañaban , y con él se ins-
j talaron en el break de Obras públicas, el 
R l • g . _ I director general de Abastos, señor Baba-
a d i o t e l e f o n í a 
monde, y el comandante don' Aurelio Mo-
Acudicion a despedirlo a la estación del 
Mediodía todos los ministros y las autori-
dades, así civiles como militares, los jefe» 
de sección del ministerio do la Guerra, e] 
, general de Artillería señor Flores, los di 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. In- rectores generales de Seguridad. Bellas Ar-
tormaciones prácticas. Notas del día 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros).—11,45. Emisión de mediodía. Nota de
-12. 
Campanadas do Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.-
12.15, Seuales horaria*. Cierro do la estación. 
De 14,30 a 15.30, Sobremesa. Programa Gue-
rrero. Orquesta Artys. «La montería». «Los I 
gavilanes». Boletín meteorológico. «La alsa-1 
ciana». Intérmedio, por Luis Medina. «Las I 
mujeres do Lacuesta». Noticias do última ho- i 
ra. «La sombra del Pilar».—18,30, Cotizacio-I b i y á Cúll-seÍ0 
tes, Instrucción primaria y Acción Social 
Agraria, el comisario regio del Canal de 
Isabel I I , la señora de Zaracondegui y 
nume.vosos olomenlos (le la Unión Patrió-
tica. 
Los viajes del presidente en el mes 
de octubre 
El general Primo do H i vera regresará a 
Madrid el día 8. liste mismo día so cele-
de ministros. 
E n farmac'uis y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A. 32, HospRal - Barce lona 
A D U A N A S 
mecanogratos para ambos sexos. E L MEJOR Y MAS 
ESPLENDIDO INTERNADO DE MADRS J w r f S S 
y reglamentos gratis. Academia de Calderón S S 
Baroa, ABADA, 11. MADRID. 
E N PROVINCIAS 
GRANADA, 3.—So celebró la corrida a be-
neficio de la Cruz Hoja, con la plaza rebo-
sante de público. Lo» toros do Pérez de la 
Concha estaban muy mal presentados y fue-
ron difíciles de lidiar. 
E l Gallo, bien con la capa, regular con la 
muleta y mal con el estoque en sus dos to-
ros. 
Belmonte, muy bien en el segundo, del que 
cortó la oreja, y regular en el quinto. Fué 
cogido sin consecuencia». 
Niño de la Palma, muy mal, fué abucheado. 
v >:> m 
VALENCIA, 3.—So lidiaron seis toros de 
Soler, por Fortuna, Villalta y Agüero. 
Fortuna estuvo regular en su primero. En 
este toro Villalta fué cogido dos veces sin 
consecuencias. Villalta estuvo bien en sus dos 
ríd^a "flamante'divisa t01"^ logrando ovaciones. A Agüero le con-
SEIS BICHOS OVACIONADOS 
Ovación en el arrastro al primero... Ova-
ción en el arrastre al segundo... Ovación 
en el arrastre al tercero... Ovación y vuelta 
triunfal por el ruedo al cuarto. Y no sé por 
qué no se ovacionó al final, aunque sí en la 
lidia, al quinto, que recargó en todas las va-
ras, y al sexto, que tras de aguantar un pu-
yazo magno, largo, de Zurito Chico, abando-
nó en la raya el capote del matador para ce-
barse de nuevo en la cabalgadura, desde-
ñando la puya, que volvió a herirle im-
placable sobre el morrillo. iVaya toros I 
Gordos, lustrosos, bonitos, postineros, no 
desmayaron un momento en la pelea, a pe-
sar de que se les dió la lidia más des-
astrosa que yo he presenciado en veinte 
años de revistero. 
Eran estos toros del domingo los que 
estrenaban en Madi 
de doña María Monlalvo. Oriundo de la 
famosa vacada colmenareña. de don Vicen-
te Martínez, radica el nuevo criadero en 
tierras de Salamanca', ya acreditada por 
sus excelentes productos bovinos. 
Una lidia ordenada, una lidia corriente 
squiera, hubiera producido de fijo la me-
;&r corrida del año. Pero los picadores se 
dedicaron a machacar el ganado, abusando 
de su bravura para resistir los lancetazos. 
Los peones lisiaban a los pobres bichos 
con sus recortes, a los que acudían como 
javatos los animales, deshaciéndose las pe-
zuñas en los violentos derrotes. Los es-
padas capoteaban sin ton ni son, y co-
rrían a los cornúpetos, ya deshechos al re-
matar el primer tercio. ¡Un horror! Este 
modo de torear (¡I) con moruchos, si ma-
lo, es tolerable... Con toros bravos es in-
admisible de todo punto 
E l tercer astado, un hermoso ejemplar 
por su presentación, su finura y su pu-
jante bravura, se quedó cojo de un puyazo 
bajísimo. E l quinto y el sexto renquearon 
visiblemente por efectu de los malos capo-
tazos. Y en los enteros ni se aguantó ni 
se templó ni se mandó un solo momento, 
siendo los diestros los ̂ toreados por los 
toros. 
E l jueves hizo faena Juan Belmonte con 
bichos mansos y aplomados. E l domingo 
no la hicieron con bravos tres señores que 
presumen de toreros. Por eso repetiremos 
que en esto de los toros, lo primero y lo 
segundo, y lo quinto y lo centésimo, es... 
saber torear. 
E L T O R E R O . . . SIN 
A D J E T I V O 
cedieron una oreja en su primero. 
N O V I L L A D A S 
ALCOY. 3.—Los novillos d̂e Encinas resul-
taron buenos. Rafael Barbcrá, Minuto y Re-
vertiío, cumplieron. 
* * « ' 
BILBAO, 3.—Pedro Lecumberri rejoneó acer-
tadamente dos novillos de Martín. 
Domingo Hernandorona y Pepe Iglesias es-
tuvieron bien en los cuatro novillos de Bue-
nabarba. 
* * * 
COREELA, 3.—Cecilio Barral y Ribereño de 
Zaragoza, despacharon cuatro toros de Alaiza. 
* * » 
SEVILLA. 3.—En la plaza do la Maestran-
za se corrieron seis novillos de Santa Coloma, 
que fueron muy bravos, excepto el primero, 
al que hubo que foguear. 
Mérida estuvo mal en el primero y pésimo 
en su segundo, que fué devuelto al corral. 
Gitanillo de Triana, superior en uno y re-
gular en otro. 
Mariano Rodríguez, mal en su primero y 
colosal en el otro, del que cortó las dos orejas. 
E l cuarto toro coríó al banderillero Villa-
rillo, do Málaga, dándole un puntazo de con-
sideración en un costado. 
» * * 
UBEDA, 4.—La novillada de Miura resultó 
.brava. La corrida empieza sólo con dos ma-
tadores. Amorós lancea regular, hace una fae-
na incolora y pincha una estocada caída. Car-
dona, al que correspondió un toro hermoso, 
que sembró el pánico en el ruedo, fué al-
canzado al pinchar, sufriendo un puntazo en 
el muslo derecho, por lo que tuvo que pasar 
a la eníermería. En aquel momento llegó Pas-
toret, que cogió los trastos, realizando una 
faena breve para una estocada que basta. En 
el tercero estuvo desgraciado y en el cuarto 
quedó regular. E l quinto toro quedó en la 
plaza después de ser banderilleado, por haber 
anochecido. 
» » » 
Si mi antiguo amigo y compañero en 
las aulas universitarias Alberto Alvarez Es-
cobar, más conocido por su nombre litera-
rio de Alberto Insúa, fuera tan versado 
en la disciplina taurómaca como lo es, sin 
duda alguna, en bellas letras, a buen se-
guro que no hubiese elegido a Gitanillo co-
mo tipo representativo de torero. No tiene 
relieve para ello. 
Frascuelo, Reverte, el Espartero y Ma-
chaquito fueron toreros valerosos, que pu-
dieron encamar cumplidamente el perso-
naje, porque, aunque cortos de recursos, 
dominaban la suerte suprema y sus im-
prescindibles preparativos. Hoy pudieran 
ser modelos de ta.l clase Sánchez Mejía?, 
Villalta y Valencia II . que. a través de una 
bravura innegable, poseen recursos técni-
cos para no danzar ante el toro como un 
pelele. 
Gitanillo, no. Gitanillo da la sensación de 
que Se visle siempre de torero por primera 
vez. Confieso que alguna vez aplaudí cual-
quier alarde del espada aragonés, pero lo 
hice atónito por la sorpresa, como si de 
pronto hubiese visto rematar una suerte 
al más profano de los espectadores que se 
lanzara al ruedo con traje de luces. Mi-
radle el domingo ante el primer toro, el 
más pequeño y dócil de la jornada. Unaá 
verónicas a trompicones. Unos quites con 
los brazos rígidos, que quieren marcar un 
estilo y son una desdichada equivocación. 
Vedle tirar con la muleta unos naturales j oreja, vuelta al rued 
sin aguante, perdiendo su terreno el que 
presume de valiente. Y lo que es peor..., 
el que presume de valiente atacando tor-
cido tres veces con el sable, calando la 
última en los bajos. 
Y si bueno fué este toro tan mal muer-
to, mejor, mucho mejor fué el cuarto, co-
dicioso, magnífico animal, el puntero de ^ l é e de ia tefnnnr media' 
la f i e s í» . De la voluntad con que Gitanillo l í r ™ ! :d.e ^ temporada, representándose 
VALLADOLLD. 4 . -En la novillada do ayer, 
Alcalareño I I fué cogido por su primer toro! 
que le infirió un puntazo en la región glú-
tea. Curado en la enfermería, volvió a salir, 
y al entrar a matar a su segundo enemigo' 
fué volteado, sufriendo la dislocación del 
hombro derecho y conmoción cerebral. 
» *; * 
ZARAGOZA, 4.—Los novillos de Urquijo tue 
ron buenos y cumplieron. Félix Rodríguez es-
tuvo bien en el primero con el capote y va-
liente matando. Al cuarto, que le instrumentó 
una sbuenas verónicas, le despachó do un 
pinchazo, una perpendicular y un descabello. 
Carlos Susoni anduvo embarullado con ol 
capoto en el primero; le acabó bien con ol 
estoque. En su segundo hizo una faena de 
aliño. 
Vicente Barrera, después de varias veróni-
cas, muleteó al tercero valiente, oyendo la 
música, matándole de un pinchazo y una buena 
entera. El presidente le concedió la oreja; pero 
él, creyéndola inmerecida, la arrojó al 'suelo. 
En el último hizo una gran faena de mu-
leta, que lo valió una estruendosa ovación, 
y salida en hombros. 
L a p r i m e r a " m a t i n é e " d e l a 
t e m p o r a d a e n l a Z a r z u e l a 
I N G E I I M I E I R O S 
A ^ V S L COm\ Diputación Granada, suel-
do, 5.000; gratificación, 3.000. Anunció «Gaceta» 22 
. septiembre Plazo 15 actual. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apar tado 1 8 5 , B I L B A O 
a n n n m m m m m m . m . T f m m 
nes do Bolsa. Lección do esperanto, por don 
Mañano Mojado.-l!). Concierto variado. Or-
questa A r t y s ^ ü , Fin ,1o la emisión-22, 
campanadas do Gobernación. Señales horar 
ñas. Ultimas cotizaciones do Bolsa. Concier-
to vanado María Llidelarvi (mezzosoprano). 
Enrique Medcl (tenor) y el sexteto de la és-
í f ^ V CUrS0 acadéinico», charla por Ra-
miro Merino.-2l. Música de baile.-2é,25. No-
ticias de última hora, 
estación. 
L O / T I R O L E / E / 
EMPRE/A ANVMCIAnnPA 
P R E S U P U E S T O S Y D J a U J O S G R A T I S 
0 y . G R A N D E S D E 5 C U B W T O s l 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S 
A N U N C I O S A R T I S T I C Q ^ I 
" — ^ ^ ¿ ^ 
• • • • • • • • a j i i i m u f 
-2í,:J(i. Cierre de la 
18, rrioRadw.-18.30, Radiotelef, 
El ptésidahte saldíá mievamente de Ma- I 
dr id dospués del día lu, y según nuestra 
creencia irrt a Lérida. 
El diu 17 se celebrará en Barcelona un 
banquete en honor del presidente do la 
Unión Patr iót ica provincial, señor Gassó. 
A este acto ha sido invitado el jefe del 
Gobierno. 
L a reglamentación del concierto económico 
con las Vascongadas 
El prasVijerite de la Diputación de Viz-
caya, don Esteban Bilbao, v los demás 
Modas T ' ' ^ ' e f o n í a femenina. I representantes de ésta y las demás Dipu-
18 45 Boletfn U-tÍ-es' por la seilorita MarTerc'"' laciones vasc0II2adas ileearon anoche ' 
Cataluña c tí • 8ervicio meteorológico de: Madrid. Hoy se entrevis tarán con el mi-
nacionales ?(:iones de ios mercados ínter-; nistro de Hacienda para tratar de la re-
ticins —21 )10s cie ^ o r e s y últimas no glamentación del concierto económico, 
"l 20 O r ^ L í1"^ Instes, por mis.s Kinder.; Ha quedado nombrada la corre^pondien-
íatxomlas, de Sabadeil. d i r i^ i - te Comisión en la forma que sigue: 
Los presidentes de las Diputaciones pro-
Guipúzcoa y Vizcaya; 
rales de Rentas públi-
Prop i edades y Contri-
del Timbre, Cerillas y 
tía por el maestro Vicente Petri.-22,10, Un 
raro de 1 ^ 
centrales e i é c i r i c a c - M de aguMnotores Térmicos 
de distribución. Reforma de antiguó centrales eléctricls lta y r6de8 
MOLINOS HARIHEBOS.-Instalación, reforma y adaptación al servicio 
alumbrado, simultáneamente con el de molturaoión. servicio 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQTJIKARIA E K GENBRAX.—Fedid datos 
jeferencias a la S. E . de Montajes Indurtrialea, Barquillo, 14, Madrid. 
salió a matarle da fe el brindis dedicando 
la faena al mentado escritor, que hubo de 
estudiarle al componer su libro, y el co-
mienzo de la misma, con tres pases do 
muleta seguidos con las dos rodillas en 
tierra. Este alarde, justamente aplaudido 
por lo que tiene de brava ofrenda, fué, 
sin embargo, lo menos torero de esta co-
rrida de cosas no toreras. 
Este bravísimo loro hubiera tomado tres 
o cuatro o cinco naturales ligados, dejan-
do todo su nervio en los vuelos de la mu-
leta. Pero naturales de torero, no natu-
rales de aficionado de becerrada, como los 
que dió tardíamente el maño, sin parar la 
acometividad del enemigo y sin castigar-
le lo más mín imo por correr alrededor del 
toro, en lugar de hacer al toro girar en 
tomo suyo. 
Claro es que un torero representativo de 
la valentía, en este caáo concreto, al no po-
der dominar al bicho como torero, se la 
hubiese jugado como matador. ¿Quién no 
recuerda aquellas endebles faenas del Ma-
chaco, convertidas en triunfales hazañas 
al conjuro mágico de una gran estocada 
en todo lo alto? Gitanillo se limitó a co-
ronar su labor matando de dos viajes caí-
dos a uno de los mejores toros corridos 
en la plaza de Madrid. 
nuevamente M a r u x a . 
Por la noche, D o ñ a F ranc i squ i t a , que 
llena por completo todas las noches el 
teatro de la Zarzuela. 
Dado lo ventajoso de los precios que 
rigen para el abono a nueve viernes de 
moda, las solicitudes son cada día más nu-
morosas. 
y c u l t o s 
Z Í t ^ r ^ * * - - ^ ^ ? * Atilano. Froilán, 
oficio divino son de San Plá-
i V l f S J O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o í 
a ñ o 1 7 3 0 
FBOPEETAB1A 
de écm tereioa dai pego de 
Heehwnadok vtíkaáo mi m f t m * m 
tod» 6 » ! • reffltfn. 
BíReeféat FEDRO DOIOBCQ Y CIA* Jarea «• la n v m t m r a 
CORDOBA Y S E V I L L A 
Córdoba quedó mejor que Sevilla el do-
mingo... Mejor dicho, Sevilla quedó peor 
que Córdoba. Representaba a las tierras ri-
bere*as de la Giralda el Algaberío, y a 
las tierras serranas de la Mezquita, el Zu-
rito... y su hermanito. 
E l tal hermanito fué, en verdad, el me-
jor torero del programa. Picador valiente 
y con estilo, fué al sexto toro con la guar-
dia clásica de las mejores profesionales de 
todos los tiempos. Eko fué todo. A tal bi-
cho que, como dijimos antes, aguantó dos 
picotazos de la misma postura, en suerte 
le toreó Zurito, el espada, con adorno..., 
pero sin aguante, por lo que el bicho man-
dó siempre durante la faena. Y fué esta 
labor la menos mala, pues hasta pinchó 
derecho alguna vez en su repetición con el 
estoque. Al tercero, inutilizado en la lidia, 
le remató por la cara al cuarto tizonazo. 
Nada. 
Pues aún fué menos el haber del Alga-
beño, con salir a estocada por toro. Sólo 
el" pinchazo con que preparó al segundo 
cornúpeto para un prematuro descabello, 
merece los honores de apuntarse. Un par 
de banderillas de los tres que puso fué 
aceptable. Con el quinto ni pareó bien ni 
atacó con estilo al calar bajo con la es.-
pada. 
De toreo, no hablemos. Cor t i j e ro , con la 
capa y vulgar con la muleta, resultó el 
cordobés un Guerrita a su lado, sin hacer 
cosa mayor. 
Si cogen Jos TOREROS está corrida, sale 
en hombros hasta el puntillero. 
Curro CASTAÑARES 
La misa 
• j v — • LÍÍKI o un ue jsaji 1-
A á o r Z L " ^ 8 1 ? 1 * ' 1 6 yc.C0,or acamado, 
gun 5 beata María Micaela de Sacramento 
™™TS Mari4—A .las once, misa, rosario y 
. 1 1 a ,72T*nI13eres Pobres, costeada por 
el conde do Eleta. 
A^drTs611^ Horas—En ,a Parroquia de San 
r S Z l * •de ^ t , — 1 ) 6 108 Peligros, en la« 
Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en 
el Hospital de San Andrés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las octo. 
misa rezada perpetua por los bioníiechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San MarooB.—Contimla la no-
vena a Nuestra Señora del Pilar. A las cin-
co de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el padre 
Barrio, escolapio; ejercicio, bendición y re-
serva. 
Parroquia del Salvador.—Coid i mía la nove-
na a Nuestra Señora del Pilar. A las ocho, 
misa y rosario; por la tarde, a las seis, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por el se-
ñor Vives Sánchez, ejercicio, bendición, re-
serva y salve. 
Asilo do San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y 
bendición. , , , 
Capilla de Cristo Boy (paseo de la ülreo-
clón 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Inmaculada.-De diez T , ^ ^ a . 
y media de la tarde, exposición de Su.Divina 
MBosaíio.—Continúa la novena a su titular. 
A las diez, misa solemne con manifaesto; pol-
la tarde, a las seis, exposición de bu Divina 
Maiístad estación, rosario, sermón por el 
padre Antonio García, O. P.; reserva y salve 
cantada. 
EJERCICIOS DEL MES DEL BOSABIO 
•Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
mcrilto de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su D^ina Ma]estad, es-
tación, rosario y ejercicio. ' 
¿nena Dicha.-A las seis de la _ tarde. «* 
posición menor, rosano y rjercicio. 
Calatravas.—A las once y cuarto, doce y 
siete de la tarde, rosario con exposición de 
So Divina Majestad, preces y reserva. 
* * » 
(Este periódico so publiba con censura eolo-
siástica.^ 
Atartea 5 de octubre de 1926 (6) 
E L D E B A T E MADRID—Aflo XVT.—Núm. 5.37. 
COMENTARIOS 
¿El billar es un deporte? 
Acaba de abrirse el curso escolar, 
V, por lo tanto, y a es tán aqu í casi 
todos los estudiantes. E s t a avalan-
cha o esta época del a ñ o se conoce 
perfectamente s in visitar Los centros 
docentes, con s ó l o e s c u d r i ñ a r los es-
tablecimientos—casi todos los ca-
fés—donde se han instalado mesas 
de billar. Sin sef un sábado , en qúe 
hay que aguardar luirás enteras, 
por lus tardes es di f íc i l ver ahora 
mesas libres. Con esto crecríiós opor-
tuno escribir a lynnas lincas sobre 
este juego. 
¡.Et billar es un deporte': 
Np ha ntucho, con o c a s i ó n del cu ín , 
peonato de E s p a ñ a , celebrado últi-
mamente en el Palace, l'ernando Mo-
ra (hijo), el conocido carambolista, 
que tiene en su activo una serie de 
m á s de iOO puntos al cnadro de 0,4">, 
nos d e c í a : 
«EL billar es un spurl, un verdade-
ro sport... V a r a ser un as y para con 
servar su forma no es bastante en 
trenarse todos los d í a s cuidadosa-
mente. Hace falta Llevar una vida 
de santo: nada de aperitivo, poco 
o nada de tabaco, ir a La cama tem-
prano, vida sana y arreglada, ejer-
cicios f í s i cos . Hacen falta m ú s c u l o s 
só l idos . E s preciso que los pulmones 
tengan una, buena provis ión, de aire 
puro. No se a lcanza j a m á s u n a serie 
de 100 a l cuadro y de 300 en partida 
libre no estando en una perfecta con--
d i c i ó n f ís ica.* 
Nosotros pensamos del mismo mo-
do. Es u n juego que no tiene nada 
de at lé t ico , y s in embargo, puede se/ 
considerado como un deporte (1), a 
causa del ejercicio que procura g 
de las numerosas cualidades que emi-
ge. Este juego desarrolla La destre 
za. La mesura, la prec i s ión , todas las 
cualidades que exigen una e d u c a c i ó n 
muy larga y muy completa de los 
sentidos. Desgraciadamente, so prac-
tica mayormente en salones mal 
aireados, apestados de tabaco, con la 
a t m ó s f e r a casi irrespirable, g ade-
m á s tiene el. inconveniente de costar 
caro. 
Pero practicado particularmente, o 
en v n a gran sala c lara y bien airea-
da,; es u n excelente ejercicio que no 
hace sino obrar muy favorablemente 
sobre los temperamentos nerviosos 
y excitables, i n c u l c á n d o l e s una de 
las cualidades principales del billar, 
la mesura. 
L a inesura es un trabaja de coor-
d i n a c i ó n que tiene por fin el esco-
ger los m ú s c u l o s que deben partici-
par en el movimiento, r e g u l á n d o s e 
el esfuerzo de cada uno para procu-
rar una contracc ión ni muy débi l ni 
muy enérg ica . 
Cuando se 'míenla jugar por pri-
mera vez, los m ú s c u l o s , bien dóci-
les en los actos ordinarios de la vida» 
que los e jecután aulornfíticdjnento;, 
por decirlo as í , ' parecen mostrarse 
reacios a las ó r d e n e s de la voluntad : 
acaban por obedecer, pero obedecen 
mal . D e s p u é s , poco a poco, se hace 
el aprendizaje de los puntos nu - s 
desconocen, al mismo tiempo que se 
perfeccionan los y a conocidos. Asi, 
más aún que en cualquier ejercicio 
ile destreza, se ve cuán impiirtante 
es, el saber -medir la intensidad de la 
c o n t r a c c i ó n . 
Los tiradores (esgrimidores) son ge-
neralmente muy buenos billaristas, y 
esto se debe tal vez a las grandes 
a n a l o g í a s que ofrecen estos dos ejer-
cicios. E n la esgrima como en el bi-
l lar hace falta un i l i spendió de ac-
tividad nerviosa para producir este 
trabajo de c o o r d i n a c i ó n indispensa-
ble, ?/ que se compone de tres ele-
mentos : 
L a sensibilidad, que indica la in-
tensidad del trabajo a realizar. 
E l juicio, que hace apreciar el efec-
to probable. 
L a voluntad, que decide el movi-
miento y determina la e j e c u c i ó n . 
E l . billar es uno . de los ejercicios 
m á s recomendados, con excelentes 
resultados en ciertas enfermedades 
nerviosas, como La tabes, que exige 
una r e e d u c a c i ó n motriz, y en la cual, 
la c o o r d i n a c i ó n de los movimientos 
es tá abolida o disminuida. 
(1) Con ocasión del c«npeonato del 
mundo, que turo lugar en Bruselas el 
año 1906, el «noble juego» fué consa-
grado oficialmente como un deporte. 
BBIICO DE ESPflíifl 
Habiéndose extraviado los 
• esguardos números 877.272, 
880.361 y 908.242 do 4 por 
100 interior, de pesetas no-
minales 7.500. 2.000 y 3.000, 
constituidos en 16 de ju-
lio 1919, 12 agosto 1919 y 
30 de julio 1920, respecti-
vamente, y los números 
820.587, 825.596 y 853,020 de 
5 por 100 amortizable, de 
pesetas nominales 10.500, 
1.500, 24.000, constituidos 
en 16 mayo 1917, 27 junio 
1917 y 19 agosto 1918, res-
pectivamente, expedidos 
jor este establecimiento en 
as fechas antes indicadas 
a favor de don Antonio 
López Quintana, se anun-
cia- al público por prime- 1 
r a vez, para que el que se 
crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del 
plazo de un mes. a contar 
desdé la fecha de publica-
ción del presente anuncio 
en los periódicos oficiales 
«Gaceta de Madrid» y «Ho-
t ín Oficial» dos diarios de 
esta Corte, según determi-
na el art ículo 41 del refíla-
mento vigente de .este Ban-
co, adyirti'cndo que, trnns-
curridu dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se 
expedirán los correspon-
dientes duplicados de los 
resguardos, anulando los 
prinjilivos y quedando el 
Banco exento de todu res-
ponsabilidad.—Madrid. l!» 
do junio de 1926.—Emilio 
Quiles. 
P R A D O - T E L L O 
Kmpresa anunciadora. 
Cruz. 10, entresuelo. 
E l A t h l e t i c C l u b v e n c e a l U n i ó n S p o r t i n , 
U n t r i u n f o d i f í c i l d e l « O s a s u n a » . L o s r e s u l t a d o s d e p r o v i n c i a s f u e r o n n o r m a l e s 
SEGUNDA DIVISION 
Centro > 
A T H L E T I C C L U B 3 tantos. 
(Cosme, penalty ; T r i a n a ; 
Del Río) 
«IJnión Sporthifí Oliib 1 — i 
íJnau Antonio ) • 
L a jus ia victoria del Unión contra 
el Hacintr hace ocho d í a s h a hecho 
qué éste p%rli(|o- tuviera un «ran in' 
teres.: unos Imscaban la omoci'"1 en 
la sorpresa y olios estaban /leseando 
conocer el verdadero valofi (,,! los 
unionistas. No hubo ninguna sorpre-
sa, poro ol e n c n é n i r o lia sido bueno 
en e n s e ñ a n / a s . 
Los dos tiempos q u f a r o n deslin-
dados con clarid.'.d. . 
Kn el pr imen, dommo el l i m ó n , 
gracias a un buen juego al gue h a 
contribuido en gnin escala el aire 
que sop ló a su favor. Marcaron su 
ú n i c o tanto, mientras los a l l é t i c o s 
no lograron franquear l a meta con-
traria. , 
E l segundo tiempo fué at lé t i co 
por juego, contribuyendo t a m b i é n el 
aire y np poco de factor moral. Su 
dominio h a sido mas' intenso, que-
dando juslifioados, por lo tanto, sus 
tres tantos. 
E n el primer tiempo unionista, 
con 1—0, el juego se d e s l i z ó tran-
quilamente. Y s i g u i ó a s í hasta el 
empate a un tanto. Pero cuando el 
indicador s e ñ a l a b a un 2—1 dege 
ueró uii poco,, dejando algo que de-
sear en cuanto a nobleza o limpie-
za, .si es que se prefiere esta pala-
bra. Teniendo en cuenta que l a 
t r a n s f o r m a c i ó n se h a operado al 
c o m p á s del marcador, se puede de-
ducir que los unionistas siguen té-
niendo un m a l perder. E s de aplau-
dir el amor propio, pero siempre y 
cuando se lleven las cosas dentro de 
l a c o r r e c c i ó n debida. 
E l arbitraje s i g u i ó esas fases; en 
l a pr imera parte, fué fác i l y estuvo 
b ien; en l a segunda, algo desigual, 
aunque, hay que convenir que su 
labor se hizo m á s di f íc i l . 
E n la ventaja unionista de loa 
primeros momentos no cabe duda 
que in f luyó l a equivocada u obliga-
da f o r m a c i ó n de sus contrarios. Es -
in. en lo que se refiere exclusiva-
meme a la l í n e a inedia, en que por 
este partido se v i ó que el medio 
centro no puede sustituir a ú n a T u -
dúri . De lo que los hechos han de-
mostrado no hace falta insistir mu-
cho; bas tará indicar que, cuando 
Cosme se puso en el eje, el equipo 
c a m b i ó visiblemente. 
Deducimos las siguientes conclu-
siones : 
E l Un ión Sporting e s tá actuahnen-
m en forma. E n cambio, el Athletic 
i'sia t o d a v í a lejos de í l j p ; sus ele-
mentos no parecen haberse entrena-
do a ú n , tanto es a s í que Del R ío , 
que h a estado descansando durante 
varias temporadas, es e l , que d ió 
m á s s e n s a c i ó n de agil idad. De todas 
formas,, lo que interesa es que los 
ariftiguos elementos, los, hermano^ 
Olaso, Cosme, Marín , T r i a n a y Or-
liz son los mismos, los notables j u -
gadores ; lo ú n i c o que faifa es tra-
bajarles, cosa que es de esperar se 
rea l i zará a medida que se entre de 
lleno en la temporada. 
Sancho c u m p l i ó muy bien; es el 
g u á r d a m e l a de antes de lesionarse. 
Si sigue jugando asi . puede abonar-
se. Medina es nías bien un delante-
ro, y el hecho de c o l o c á r s e l e en la 
defensa ha debido se»- por necesi-
dad. Con la • .eniajá do dominar las 
dos piernas, el muchacho j u g ó bien, 
acaso m á s de lo que se esperaba; 
pero, he aquí un punto que tiene 
que estudiar el entrenador. 
Ibrán no d e m o s t r ó grandes cosas; 
fué e i punto m á s Vulnerable del 
equipo, lo c u a L quiere decir que si 
no mejora mucho ' m á s , constituye 
otro problema para el entrenador. 
S u á r e z , que y a o c u p ó el mismo 
puesto, no e s tá nial , sobre todo en 
dureza. . 
Por i m p r e s i ó n , y por l a pr imera 
vez, hemos visto que el U n i ó n mejo-
ró de un a ñ o a esta pane . E n cuan-
to al Athletic dista de l a homogenei-
dad demostrada en Torrero, San 
M a m é s y Mestalla. Con voluntad se 
puede recuperar. 
Los unionistas 'deben aprovechar 
su excelente forma; no les falta 
m á s que fortalecer su moral . Por-
que ocuparon siempre el últ imo 
puesto, y se ve que este a ñ o están 
bien, cuentan con bastante público. 
Los cinco equipos del grupo de ho-
nor actuaron ya. L a impres ión de 
c'ónjnnto nos hace ver que por el 
momento el Real Madrid domina la 
s i t u a c i ó n . Y mucho han de cambiar 
las cosas para que sean otros los 
dos equipos representativos de . l a 
reg ión . 
Arbi tro : s e ñ o r Melcón. 
Equipos : 
A. C — S a n c h o , Medina-Olaso, Ma-
r ín- lbran - Cosme, Suárez-Ort íz -Tria-
na-Del Río - t Olaso. 
U . S. C — V i d a l , Z u r d o - Z u g á z a g a , 
Joaquin-Saez-Lozano, Navarro-Torres-
Carrasco-Alvaro-Juan Antonio. 
» * * 
N. #.—••!• indica un jugador inter-
nacional amateur; * quiere decir in-
ternacional profesional; cuando pre-
cede al nombre de un Club indica 
que se j u g ó en su campo. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
P A S A J E S , L 
C. A. OSASUNA, de Pam-
plona 4 tantos. 
'Pasayako 3 — 
F u é és te un encuentro emocionan-
te y lleno de in terés , y a que hasta 
los ú l t i m o s minutos no se dec id ió 
l a victoria. Los pasai tarras jugaron 
notablemente en el pr imer tiempo, 
mientras sus adversarios se mostra-
ban un poco a p á t i c o s . De este mo-
do, el equipo local m a r c ó tres con-
tra cero. 
E n el segundo tiempo c a m b i ó por 
complexo la d e c o r a c i ó n , ejerciendo 
los pamploneses un enorme domi-
nio; reflejado por los cuatro tantos 
apuntados. De u n a buena sorpresa 
se han librado los navarros. 
* * * 
T O L O S A, 4. 
* T O L O S A F . C 1 tanto. 
C. D. Esperanza 0 — Vizcaya 
B I L B A O , 4. 
A R E N A S C L U B , de Guecho 3 tantos. 
* Erandio F . C. 1 — 
F u é un partido reñ ido . 
* * * 
* S E S T A O F . C 5 tantos. 




C L U B C E L T A 5 tantos. 
(Pini l la , 2; C h i c h a ; Jua-
nito, penalty; Polo.) 
* U n i ó n Sporting Club ... 0 — 
E l partido t r a n s c u r r i ó con un gran 
dominio de los campeones regiona-
les, sobre todo en el segundo tiem-
po. L a pr imera parte t e r m i n ó c ó n 
iM). L a f i s o n o m í a del partido arro-
j a un margen mayor en el tanteo. 
* * * 
F E R R O L , 4. 
E l RIÑA F . C , de Ponte-
vedra 3 tantos. 
(Zárraga) 
* Rac ing Club 2 — 
(Paco) 
* * * 
P O N T E V E D R A , 4. 
R E A L C L U B D E P O R T I V O , de 
L a Coruña w. o. 
* Aihletic Club — Casti Ha-León 
V A L L A D O L I D , 4.—Se ce l ebró ayer 
en el campo de los ferroviarios el 
primer partido del campeonato re-
gional, luchando vallisoletanos con-
tra salmantinos. E l resultado f u é el 
siguiente : 
* S O C I E D A D D E P O R T I V A 
F E R R O V I A R I A 2 tantos. 
Cultural Deportivo Leonesa 0 — 
' GRUPO B 
EN MADRID 
N A C I O N A L F . C.-Arénas 2—0 
P A R D I N A S F . C . -S tád ium 8 r - i 
P a r t i d o s a m i s t o s o s 
A L M E R I A , 4. 
* R e i n a F . C.-Regimiento de l a 
Corona 1—1 
* * * 
C A D I Z , 4 — E n el partido en ho-
menaje a l difunto jugador Spencer 
se reg i s t ró él siguiente resultado: 
* E S P A Ñ O L F . C 5 tantos. 
S e l e c c i ó n Cádiz-Ceuta ... 1 — 
C i c l j s m o 
Campeonato de Navarra 
I R U N , 4. 
• R E A L UNION 3 tantos. 
Baracaldo F . C 0 — 
» * • > • 
J E R E Z , 4. 
J E R E Z F . C.-Coria F . C 4—1 
« * » 
L E R I D A , 4. 
• L E R I D A F . C. -C. D. Europa , 
de Barcelona (reserva) 1—0 
M A L A G A . 4. * * * 
M á l a g a F. ' C . -Malagueño F . C . 3—3 
M U R C I A , 4. * * * 
• R. M U R C I A F . C. -Lorca F . C. 8—0 
* * * 
i S A N T A N D E R , 4. 
R E A L S O C I E D A D , de San 
S e b a s t i á n 3 tantos. 
• Rac ing Club, de Santan-
der 2 — 
* * * 
S E V I L L A , 4.—Con u n a buena en-
trada se ce l ebró el partido en ho-
menaje a Spencer. S i bien es ver-
dad que ganaron los del Betis, los 
sevillanos demostraron mejor juego. 
R E A L B E T I S B A L O M P I E . . 3 tantos. 
• Sevi l la F . C • 1 — 
* * * 
V A L E N C I A , 2. 
A T H L E T I C C L U B , de Vie-
n a 3 tantos. 
• Valencia F . C 2 — 
* * * 
V A L E N C I A , 4. 
• L E V A N T E F . C 1 tanto. 
E lche F . C. 0 — 
* * * 
• G I M N A S T I C O F . C 4 tantos. 
Sagunto F . C 0 — ' 
* * * 
E l segundo partido entre valen-
cianos y vieneses h a terminado con 
el siguiente resultado: 
• V A L E N C I A F . C 2 tantos. 
Athletic Club 2 — 
V I T O R I A , 4. * * * 
D E P O R T I V O A L A V E S - E l c x a l d c . 2—0 
* * * 
Z A R A G O Z A , 4. 
A T H E L E T I C C L U B , d C 
Bilbao 5 tantos. 
' Rea l Zaragoza 0 — 
E L B A L O N D E O R O 
E l e s c r ú ü n i o p a r a la a d j u d i c a c i ó n 
del B a l ó n de Oro a r r o j ó los siguien-
tes votos: 
Quesada 1.154 
R o l d á n 197 
Mart ínez 177 
E l preciado trofeo se a d j u d i c a r á , 
por lo ta'nto, a l defensa del Rea l 
Madrid. 
* * * 
Definitivamente, el R e a l M a d r i d 
F . C. j u g a r á en Bilbao contra el At-
hletic Club los d í a s 31 del presente 
mes y 1 de noviembre p r ó x i m o . 
» * * 
B A R C E L O N A , 4. — Se h a n recibido 
noticias c a b l e g r á f l c a s del Es-pañol, 
anunciando su llegada a L a C o r u ñ a 
el d ía 4. Los jugadores real istas se 
t r a s l a d a r á n inmediatamente a Madr id 
y de Madrid a Barcelona, a donde 
l l e g a r á n el d í a 6 por la noche. 
Por l a m a g n í f i c a c a m p a ñ a l l evada 
a cabo por el team blanquiazul , de-
jando en a l t í s i m o lugar el p a b e l l ó n 
de footbull e s p a ñ o l y c a t a l á n en A m é -
rica, a su arribo a Barce lona les se-
rá tributado un recibimiento entu-
siasta, digno de la bril lantez de su 
tournéc . 
* * * 
L A CORUÑA, 4.—Esta m a ñ a n a fon»-
d e ó el vapor Alfonso X I I I condu-
ciendo a los jugadores del R e a l Club 
Deportivo E s p a ñ o l , que r e g r e s á í T de 
su notable e x c u r s i ó n . 
Los e s p a ñ o l l s t a s fueron recibidos 
con grandes m ú e s t r a s de s i m p a t í a . 
* * * 
B A R C E L O N A , 4.—Ha quedado fija-
do para el d í a 7, el acto que en 
honor de don Ricardo Cabot orga-
n iza l a F e d e r a c i ó n Cata lana de 
Clubs de Football. 
m"m m 
SAN S E B A S T I A N , 4.—Aunque fal-
ta t o d a v í a u n a semana para l a ce-
l ebrac ión del partido cumbre del 
campeonato guipuzcoano, constituye 
ya el tema obligado en los c í r c u l o s 
deportivos. 
Se dice que la Real Sociedad ali-
P A M P L O N A , 4.—Ayer se d i s p u t ó 
la importante prueba del campeo-
nato de Navarra , bajo la organiza-
c i ó n de «El D iar io de N a v a r r a » . E l 
recorrido fué de 90 k i l ó m e t r o s , apro-
ximadamente. D e los 50 inscritos to-
maron la sal ida 33 corredores. 
Se p r o c l a m ó vencedor G u i l l e r m o 
A n t ó n , que i n v i r t i ó en el recorrido 3 h. 53 m. 30 s. 4/5. 
* * * 
E n el v e l ó d r o m o de la C i u d a d L i -
neal se celebraron el domingo las 
pruebas anunciadas. Se c o r r i ó en 
pr imer lugar l a prueba de aspiran-
tes, sobre 30 vueltas, con clasifica-
c i ó n por « s p r i n t » . He aqu í los deta-
lles: 
P r i m e r «sprint».—1, E S T E S O ; 2, 
J . Garc ía , y 3, Solares. 
Segundo «sprint».—1, J . G A R C I A ; 
2, G a l á n , y 3, Esteso. 
Tercer «sprint».—1, , G A L A N ; 2. 
J . Garc ía , y 3, Esteso. 
Cuarto «sprint».—1, J . G A R C I A ; 
2, Moraleda, y 3, G a l á n . 
Quinto «sprint».—1, J . G A R C I A ; 
2, Moraleda, y 3, G a l á n . 
Sexto «sprint».—1, J . G A R C I A ; 2, 
Moraleda, y 3, G a l á n . 
Con esto, l a c l a s i f i c a c i ó n general 
se establece como sigue: 
t, J . G A R C I A , 8 puntos; 2, G a l á n , 
17 puntos, y 3, Solares, 22 puntos. 
* * « 
D e s p u é s de esta prueba c ic l i s ta se 
c e l e b r ó la e l iminator ia de la Copa 
Velocette para motocicletas. L o s 
resultados fueron los siguientes: 
P E D R O A Y A E A vence a Pedro 
S i g ü e n z a . 
E M I L I O G U T I E R R E Z vence a Pe-
dro A y a l a . 
* * « 
T e r m i n ó la r e u n i ó n con u n 
« m a t c h » entre Bal tasar Santos y F e -
derico Sagrario . G a n ó Santos, que 
i n v i r t i ó en el recorrido 8 m. 15 s. 
» * * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4. — A 
causa del temporal de agua se sus-
p e n d i ó el campeonato de medio fon-
do de E s p a ñ a , que ayer d e b i ó cele-
brarse en esta localidad. Se cree que 
se d i s p u t a r á el domingo p r ó x i m o . 
* * * 
B I L B A O , 4.—Se h a disputado en 
M u n g u í a , sobre un trayecto de • 26 
k i l ó m e t r o s , el- campeonato social del 
A t h l e t i c C l u b , en el que part ic ipa-
ron 134 corredores. 
Resultados: 
C a t e g o r í a de corredores.—1, C e s á -
reo Sarduy. Tiempo: 51 m. 4 s. 
C a t e g o r í a de turistas.—1, T o m á s 
M u ñ e c a . 52 m. 13 s. 
« « « 
Z A R A G O Z A , 4.— E l I b e r i a Sport 
C l u b organiza para el d í a 14 del 
presente mes u n a c a r r e r a prepara-
toria del campeonato c i c l i s ta regio-
nal, sobre un recorrido de 50 k i l ó -
metros. 
E l campeonato de l a r e g i ó n se ce-
l e b r a r á el d í a 24. 
* « * 
F I G U E R A S , 4.—La c a r r e r a por la 
«Copa C h e v r o l e t » , sobre 110 k i l ó m e -
tros, aproximadamente, arrojó la s i -
guiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1. F E L I X E S T A P E . 
2, R a m ó n A r r a g u t ; 3. Amadeo Cos-
ta, y 4, Antonio M a r t í n e z . 
* « * 
V I L L A R R E A L . 4.—Se h a obtenido 
de la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a 
el consiguiente permiso para u n a 
gran carrera , a base de los 300 k i -
l ó m e t r o s que representan el recorr i -
do V i l l a r r e a l - T e r u e l - V i l l a r r e a l . carre-
r a nac ional abierta a todas las c a -
t e g o r í a s . C o n sobrado motivo se cree 
que c o n s t i t u i r á un m á x i m o aconte-
cimiento. 
L o s premios no son p a r a menos: 
pesetas 1.000, 600, 400, 300, 200, 100, 
75 Y 5o. 
P U G U - A T O 
M I L A N , 4 .—En u n match de boxeo 
p a r a el campeonato de I ta l i a de los 
pesos semipesados, Bosislo h a de-
rrotado a Frat t ln i por puntos. 
Prueba en cuesta de Sval 
—o— 
Se da como seguro que del 27 de 
abril al 8 de mayo del a ñ o p r ó x i m o 
se ce l ebrará en Barcelona u n a im-
portante E x p o s i c i ó n automovil ista , 
probablemente en los dos grandes 
palacios del parque de Montjuich. 
* * * 
L a carrera en cuesta de Svab, so-
bre cinco k i l ó m e t r o s , bajo la organi-
z a c i ó n del A u t o m ó v i l Club de Hun-
gr ía , d ió los siguientes resultados: 
Coches de carreras 
Categor ía de 1.500 c. c—1, C S E R 
M E L Y (Bugat t í ) , en 4 m. 21 s. 23/100. 
Categor ía de 2 litros.—1, H A U P T 
[Bugatti), en 4 m. 12 s. 27/100. 
Categor ía de 5 litros.—1, K I U S K Y 
[Steyr), en 3 m. 43 s. 36/100. 
Coches de sport 
Categor ía de 500 c. c—1, K O V A C S 
(Sima-Violet), en 9 m. 23 s. 91/100. 
Categor ía de 1.100 c. c—1, S Z M I K 
(Salmson), en 4 m. 27 s. 25/100. 
Categor ía de 1.500 c. c—1, F R A I S E 
(Magomobil), en 5 m. 42 s. 85/100. 
Categor ía de 2 litros. — 1, R O S A 
(O. M.), en 4 m. 45 s. 15/100. 
Categor ía de 3 litros.—1, H A Y D E N 
( A u s t r o - ü a i m l e r ) , en 3 m. 57 s. 53/100. 
Categor ía de 5 litros. — 1, G R A F 
{Graf-Stifst), en 3 m. 51 s. 54/100. 
Categor ía de 8 litros.—1, MOSAN 
(Benz-Mercedes), en 4 m. 22 s. 77/100. 
Coches de turismo 
Categor ía de 500 c. c — E R M E R {Ha-
nomag), en 9 m. 51 s. 53/100. 
Categor ía de 750 c. c. — S Z M I K 
W E I S S (Maufret), en 8 m. 22 s. 86/100. 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c. — J E N E Y 
( A m ü c a r ) , en 7 m. 7 s. 66/100. 
Categor ía de 1.500 c. c. — Z O L N A Y 
(O. AL) , en 5 m. 31 s. 65/100. 
Categor ía de 2 litros. — W I L H E M 
{Ballot), en 4 m. 48 s. 
Categor ía de 3 l i t r o s . — N E U M A Y E R 
{Lanc ia ) , en 6 m. 6 s. 77/100. 
Categor ía de 5 l i t r o s — L A N D Y {Peu-
geot), en 4 m. 56 s. 27/100. 
Categor ía de 8 l i t r o s . — B E R C K H E I M 
{Benz-Mercedes). 
* * * 
L a carrera en cuesta en Baden-Ba-
den, sobre cuatro k i l ó m e t r o s 200 me-
tros, a r r o j ó estos resultados: 
Coches de carreras : 
Categor ía de 1.500 c. c. — 1, HON-
L E I N (sobre B . N. C ) , en 4 m. 27 s. 
C a t e g o r í a de m á s de 1.500 c. c.— 
1, G R E N N E N {Bugatti), en 3 m. 50 s. 
Coches de tur ismo: 
Categor ía de 1.100 c. c—1, Z U N B E R 
{Opel), en 4 m. 39 s. 
Categor ía de 1.500 c. c—1, S C H R O -
D E R {Bugatti), en 4 m. 38 s. 
C a t e g o r í a de 2 litros.—1, F I S C H E R 
{Bugatti), en 4 m. 25 s. 
C a t e g o r í a de 3 litros.—1, W E S T E R -
MANN {Simson-Supra), en 4 m. 31 s. 
Categor ía de 5 litros.—1, S C H W A R Z 
{Mercedes), en 5 m. 14 s. 
S p o r t C l u b B a d a j o z 
E n l a asamblea de la F e d e r a -
c i ó n Nacional del mes de jíunio 
h a sido admit ida la F e d e r a c i ó n 
regional e x t r e m e ñ a . E s justo, ¡por 
lo tanto, que sigamos dedicaxsdo 
algo a las Sociedades de E x t r e -
madura , m á x i m e porque entran 
en l a Segunda D i v i s i ó n , donde tse 
encuentran t a m b i é n los C l u b s ma-
m a d r i l e ñ o s . 
E l Sport C lub Badajoz es la So-
ciedad m á s ant igua de aquella re-
g i ó n , pues fué fundada en enero^l 
de 1916. F u é en real idad la quei 
e m p e z ó a desarrol lar a l l í los de-i 
portes, especialmente el « f o o t -
ba l l» , « l a w n t e n n i s » , atletismos! 
con todas sus variedades y el c i -
clismo. 
S u equipo de « f o o f b a l l » v e n c i ó 
a todos los de las Sociedades que 
iban f u n d á n d o s e en E x t r e m a d u r a 
y a no pocos equipos pcurtugueses, 
siendo reconocido como,i campeón 
regional hasta el a ñ o 1924, en 
que se f u n d ó por este Club, en 
u n i ó n del Deportivo Caicereño y 
E m e n t a F . C , la F e d e r a c i ó n Re -
gional E x t r e m e ñ a . 
E n l a ú l t i m a temporada sólo 
a l c a n z ó el segundo puesto. A l en-
trar en el concierto del «foo.tball» 
nacional es de esperar u m gran 
mejoramiento. 
n e a r á l a siguiente f o r m a c i ó n : Iza-
guirre, A r r i l l a g a — Z a l d ú a , Amadeo— 
Portu—Trino , Bienzobas—Maxculeta 
—Urbina—Calatas—iTír í /d . 
Y se cree que el Rea l U n i ó n ten-
drá é s t a : E m e r y , A lza — B e r g é s , 
f Gamborena—f R e n é Petit—Villaver-
de, Sagarzazu — Regueiro—t E r r a z -
qu ín—f-Echeves te—-Garmendia . 
Carreras de caballos 
P A R I S , 4 .—En el h i p ó d r o m o de 
Longchamp se h a disputado el Pre-
mio del Arco de Triunfo , dotado le 
450.000 francos, siendo ganador r-i 
gran favorito Bir ibí , perteneciente 
a l s ú b d i t o argentino S i m ó n Guth-
mann. Bir lb i f u é montado por • 1 
jockey, t a m b i é n argentino, Domingo 
Torterolo. 
H O C K E V 
A G R U P A C I O N D E P O R T I -
VA F E R R O V I A R I A 3 tantos. 
* Rac ing Club 2 — 
E n este partido se d i s p u t ó u n a co-
pa donada por el Ayuntamiento. 
M O T O C I C L I S M O 1 
Nuevos «records» mundiales —o— 
L O N D R E S , 4. — Con gran solemnl 
dad se h a inaugurado hoy en eli 
Olympia l a E x p o s i c i ó n motociclista.] 
que se c l a u s u r a r á el día 9 próximo.' 
L a tendencia visible en este Salón 
es l a a d o p c i ó n del motor de muchos 
cilindros. Se exponen varios mode-
los de 250 c. c , de 4 cilindros, dos 
grupos de 2 en V. Los constructoras 
parece que se han esforzado en es-
tudiar el problema deL silencioso. 
* * # 
E n el a u t ó d r o m o de Monza acaban 
de ser establecidos por Ghersi , sobre 
amoto» Guzzi , los siguientes records 
mundiales en l a c a t e g o r í a de moíos, 
de 500 c. c. de ci l indradai: 
50 kilómetros.—-A u n a velocidad 
media horar ia de 153 k i l ó m e t r o s 585' 
metros. 
50 miiZas.—Media: 154 üci lómetros 
624 metros. 
100 /aldmeíros.—Media: 154 kilóme-
tros 980 metros. 
P r i n i , t a m b i é n sobre Guazi , esta-
' b l ec ió el record mundia l (Categoría 
| de 250 c. c.) de las dos horas, <subrien-
1 do en este tiempo 145 k i l ó m e t r o s 884 
metros. 
Saetti, sobre «moto» Guzzi, también 
de 250 c. c , e s t a b l e c i ó las siguientes 
m a r c a s : 
200 millas.—Media.: 122 k i l ó m e t r o s 
205 metros. 
500 Jci idmeíros .—Media: 118 kilóme-
tros 226 metros. 
Tres T ioras—Recorr ió 366 k i l ó m e -
tros 648 metros. 
Cuatro horas .—Recorr ió 474 k i l ó m e -
tros 832 metros. 
» * * 
E n el a u t ó d r o m o de Brooklands.i.los 
corredores Prestwich y Brewster, so-
bre m o í o de 250 c. c. Coventry E a -
gle, establecieron el record de las 
siete horas, con u n a media h o r a r i a ' 
de 99 k i l ó m e t r o s 880 metros, y el de 
las doce horas, a u n a media de 08 
k i l ó m e t r o s 150 metros. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 12 H P . . abiertos y cerrados; 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de línea. 
Cuatro y ocho cilindros. E l coche 
rápido más seguro. 
S T U T Z 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, per-
fecto, silencioso. 
AUTOMOUIL SALOII. Aicaia, 81 
A 1 1 e t i s m o 
o 
Resultados de la pr imera jornada 
de los campeonatos sociales de la 
G i m n á s t i c a , celebrada e l domingo 
en su campo: Disco ( n e ó f i t o s ) . 
1, R . B A U X , a 26,15 m. 2, A . C u r r a s , a 24,15; 3, L . Boni l la , a 21,24. Triple salto (campeonato). 1, M. R O B L E S , a 13.07. 2, M u ñ o z , a 11,96; 3, Candela , a 11,65; 4, Castroviejo, a 11,25; 5, Cu 
rras, a 10,45. Peso 1, G A R C I A D O C T O R , a 11,36. 2, J . Montino, a 11,24; 3, Castro-
viejo, a 9,76; 4, Robles, a 8,80; 5, L a -
sarte, a 7,94. 
400 metros. 
1, F . B O N I L L A , 57 s. 4/5. 
2, C u r r a s ; 3, Robles, 
J M 
Habla usted de su antigua bronquitis como si fueran 
ustedes inseparables. Mala compañera es ésa, y la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R O E , amiga fiel y segura, se 
encargará de echarla fuera do los pulmones de usted. 
L . P A U T A U B E R O E . 
P A R I S y todas farmacias. 
A M E T E 
P A R A A D E L G A Z A R 
Fabricación patentada de Fajas de oauoho para adel-
gazar y reducir el talle. Pretinas de caucho para 
contener la región del estómago. Modelos especiales 
para caballeros B l i | £ X 
y para señoras. 
T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2 ( J U N T O M A Y O R , 8). 
F I N C A S 
Compro y vendo directamente del propietario. Faci -
lito dinero en hipotecas a interés legal y comis ión 
económica. Corral , F E R N A N D O V I , 1. 
C O R R E O S - H A C I E N D A 
Preparación para próx imas convocatorias (alumnos, 
alumnas) por jefes y oficiales. Mayor proporción apro-
bados ú l t imas oposiciones. Escuela Preparaciones. 
P E Z , 16. 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir, 
(¡rahdes facilidades para los que tengan el Grado de 
Bachiller; E L M E J O R y MAS E S P L E N D I D O I N T E R -
NADO D E M A D R I D . Profesorado, capitanes do Ma-
rina. Pídanse reglamentos y detalles al secretario de la 
Academia de Calderón de l a Barca, Abada, 11, M A D R I D . 
Los granos, herpes, eczemas, ote. etc., se cUran con 
" C s-t ^ Pregunte a en médico 
t i C z e m a c u r a ^ r onvf ce ^ m 
venta en farmacias y 
, (pomada). droguerían. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
(•randes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Ci». Correrá San Jerónimo, 44. Madrid. 
T E R M I N O L O G I A 
implicación de términos de formación grecolatina, por 
E u s t a q u i o E c h a u r i 
Catedrático del Instituto de Barcelona. 
ACflK PAR» WOHES Dlll Y IMM. 
i : i . MK̂oR para toda clase do motores 
Su uso prolonna la vida de los mismos 
DE VENTA EN MADRID: 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiqucna, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nerv ión , San Agus-
t ín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Meléndez Valdés , 34. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica, y 
agradable. Estómago, r iñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Rogad a Dios por el alma de 
Don Francisco Dldama Pinedo 
HA FALLECIDO 
EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 1926 
A LOS SESENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD 
EN EL REAL SITIO DE SAN LORENZO 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a F a b i a n a 
T r u c h u e l o ; sus hijos, María de la Concep-
c i ó n ; F r a n c i s c o de As í s , María del C a r -
men, María del P i lar , J o s é María y F r a n -
c i sca de Sales; hermanos,, don F é l i x (au-
sente) y d o ñ a Petra; hermanos p o l í t i c o s , 
sobrinos primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
s irvan encomendar su a lma a 
Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
el d í a 5 del actual , a las D O S 
de la tarde, desde el R e a l S i -
tio de S a n Lorenzo a l cemen-
terio de E l l í s c o r i a l , por lo 
que r e c i b i r á n especial favor. 
( I I ) . 
COMPAS r t T N E B R E S . i S. A. , A R E N A L , 4. Tel.» 44, 
E S T E R A S 
terciopelos mitad precio. 
Linoléum, 6 pesetas metro 
cuadrado. Salinas. Carran-
za, 6. Teléfono J . 2.020. 
A V I S O 
Liquido 10.000 pares gafas, 
lentes, vista cansada, mio-
pe y naturales. P E Z , 15. 
Sucesor de Joanito. 
anuncios DOEVES V Ecooomicos 
AUTOMOVILES 
XtEHAUXiT 18, con l i m o » 
sin» Labourdette y otra 
caja faetón. Claudio Co*> 
Uo, 19, principal. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm COMPRAS 
OOMPIIO alhajas, objetos 
plata, dentaduras viejas. 
Pago conciencia. L a Onza 
Oro. Zaragoza, 6. 
ENSEÑANZAS 
ABQT7ZTBOT08, ingenie-
ros. A c a d e m i a Qórr iB , 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escr ib id : López, Prensa, 
Carmen. 18. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones práct icas . Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 8. 
B A C H I L L E R A T O , conta-
bilidad, cálculos , ortogra-
fía, mecanografía, taqui-
graf ía . Acuerdo, 1, prime-
ro (Noviciado). 
A L E M A N . Lecciones, tra-
ducciones. Precios módi-
cos. Johann, Fuencarral, 
46, segundo derecha. 
A C A D E M I A de Mazas. I n -
genieros, arquitectos. V a l -
verde. 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
A C A D E M I A especial pre-
paratoria para ingreso en 
Aduanas. Serrano-Navarro-
Bibera. L a más antigua 
de España, obteniendo 
siempre los mejores resul-
tados. Convocatoria de 1925 
número 1, don Ricardo Ro-
dríguez Valdés . E n la de 
1926 número 1, don Berna-
bé Estévonez Terán. Ca-
rretas, 35, segundo. Pídan-
se reglamentos. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
HAGO lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
E S T O S anuncios se pone 
Preciados, 42, portal, 
nómicos. 
P I A N O S , pianolas, afina-
ciones, reparaciones econó-
micas, garantizadas. Casa- | 
nova, Velarde, 22. princi-
pal. 
OPTICA 
A N T E O J O S do absoluta 
garantía, esmerada ejecu-






Galer ías Ferreres. Echo-
garay, 27. 
T A P I C E R O , arreglo, cons-
truyo muebles, camas tur-
cas, sillones. López, Fuen-
carral, 8. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
VENTAŜ  
PIANOS plazos, 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 1-
". Compro pianos. 
V E N D O casa hierro y 
ladrillo cerámico . Medio-
día, buen sitio, rentando 
22.000 pesetas, precio 48.000 
duros. A. Ibáñez, Peligros, 
4, tres a seis. 
H O T E L sanís imo, mejor 
sitio Ciudad Lineal, 16.000 
pies, arboleda, jardín, 
huerta, dos pisos espacio-
s ís imos , baño, terraza, va-
le más 20.000 duros; oaar 
sión, 80.000 pesetas; pue-
de adquirirse por 35.000; 
facilidades pago. Claudio 
Coello, 31, huevería. 
CASA nuóvá, construida 
recientemente, barrio Sala-
manca, cuartos hasta 200 
pesetas, renta 105.600 pe-
setas anuales, véndese a l 
8 por 100, descontando 
el 30 por 100 para gas-
tos. Dirigirse apartado de 
Correos 12.146. río se ad-
miten corredoTM. 
